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9INTRODUZIONE
L’obiettivo del lavoro di ricerca intrapreso è quello di riportare in
luce la dedizione ed il sacrificio dei fedelissimi al Santo Patrono della
città di Napoli che, o per grazia ricevuta o semplicemente per eterne
devozione al Santo, hanno giocato un ruolo fondamentale nel resti-
tuire alla loro città ed al culto di San Gennaro una degna dimora, forse
quella più importante, come dimostrato dalle fonti studiate, ed anche
il luogo in cui si riconosce su livello nazionale la veridicità del mira-
colo di San Gennaro: la riedificazione della Basilica di San Gennaro ad
Antignano.
Potrebbe risultare singolare la scelta di un così specifico tema come
oggetto di una ricerca in ambito storico-economico; è pur vero però
che solo in apparenza può sembrare uno studio campanilistico, in
quanto fin dall’analisi delle prime fonti documentarie, si evince la va-
lenza storica del luogo di culto, via, in cui si verificò per la prima volta
il miracolo della liquefazione del sangue nella traslazione delle spo-
glie del Santo dall’Agro Marciano a Napoli.
Maggiore attenzione è stata dedicata allo studio delle fonti inedite
reperite per la ricostruzione degli eventi che costituirono gli anni della
riedificazione della Basilica ed i processi economici ad essa correlati,
ponendo enfasi sull’importanza dei numerosi donativi e oboli pro-
venienti da istituzioni, personaggi celebri e famiglie appartenenti alla
nobiltà, al clero e alla borghesia napoletana e nazionale, verificandosi
inoltre donativi esteri, appartenenti a famiglie che risiedevano in quei
paesi dove si osservava il culto di San Gennaro e dove ancora vige.
Numerosi furono gli oboli anonimi che andarono ad aggiungersi
alle offerte dei fedeli ai quali veniva chiesta questua durante le cele-
brazioni in onore del Santo. Non mancano altresì corposi flussi ad per-
sonam di oblatori non appartenenti ai ceti sociali su esposti, ma
semplici fedeli del popolo che celebrando e venerando il Santo, ave-
vano il piacere di aggiungersi, seppur con minima offerta, al nutrito
registro di oblatori per la riedificazione della Basilica di Antignano.
L’elenco dei donativi è stato ricavato in larga parte da fonti scritte
da parte dei maggiori esponenti delle varie commissioni istituite per
la costruzione del luogo di culto, attraverso la consultazione di ar-
chivi privati di collezionisti e studiosi della materia, che con analisi di
bilanci, spese e introiti hanno riportato alla luce tutti i processi sto-
rico-economici inerenti ad esso, nonché archivi istituzionali che hanno
invece fornito elementi utili alla ricostruzione di una cronologia al
quanto dettagliata delle origini e dell’evoluzione del culto del Santo
e del suo miracolo della liquefazione del sangue.
Il registro delle offerte nell’ambito della ricerca segue una siste-
matica evoluzione che si perpetua anno dopo anno dal 1903 al 1928,
un periodo di venticinque anni analizzato attraverso documenti e
fonti inedite, che continuerà, anche se con ritmo più pacato, fino al
1968, anno di ultimazione dei lavori della Basilica e che enunciando i
singoli nominativi degli oblatori e le offerte ad essi corrispondenti di-
stribuite mensilmente, costituisce dunque il nucleo pulsante della ri-
cerca inedita, aggiungendo un piccolo tassello alle copiose fonti
bibliografiche già esistenti sull’interesse del culto del Santo Patrono
della città di Napoli e ricostruendo una testimonianza storica sul-
l’importanza del culto di San Gennaro che si è perpetuata attraverso
i secoli successivi al suo martirio e una reale documentazione nella
quale le generazioni attuali e future potranno ritrovarsi comprovando
l’impegno, il sacrificio e l’abnegazione dei propri predecessori che,
attraverso le loro offerte, hanno omaggiato e contribuito a restituire
un luogo di culto di tale importanza quale la Basilica di San Gennaro
ad Antignano. 
Ettore Regina
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CAPITOLO I
SAN GENNARO: IL MIRACOLO E GLI EDIFICI DI CULTO
1.1 IL MARTIRIO DEL SANTO PATRONO TRA STORIA E TRADIZIONE
Prima di entrare nell’argomento è opportuno risalire a notizie sto-
rico–religiose che furono i motivi delle feroci persecuzioni contro i
cristiani. Nel III secolo d.C., quando era imperatore Diocleziano, verso
il 293 d.C., sotto la pressione di Galerio l’imperatore emanò tre Editti
contro i Cristiani, dando inizio a una delle più terribili persecuzioni
del tempo in tutti i luoghi dove dominava anche indirettamente l’im-
pero di Diocleziano. In tale contesto si inserisce la storia del martirio
di San Gennaro, in quel tempo Vescovo di Benevento. 
Gennaro (da Januarius) era in stretto contatto con il diacono Sossio
o (Sosso) che era in quel tempo la guida della comunità cristiana di
Miseno, importante porto romano sulla costa occidentale del litorale
Flegreo. Gennaro venne a conoscenza che Sossio era stato imprigio-
nato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania, per le fun-
zioni religiose che quotidianamente venivano celebrate nonostante i
divieti (accusato di aver attentato alle leggi dell’Impero romano). Gen-
naro si mosse da Benevento insieme a due suoi compagni, Festo e De-
siderio, per visitare Sossio in carcere. Il giudice Dragonio, informato
della loro presenza li fece subito arrestare, con l’accusa di essere cri-
stiani e quindi, ribelli alle leggi dello Stato. Tutto ciò provocò le pro-
teste di Procolo, Diacono di Pozzuoli e dei due praticanti cristiani
molto vicini a Procolo, Eutiche ed Acuzio, i quali, insieme al Vescovo
Gennaro, furono subito arrestati e condannati insieme agli altri tra cui
Gennaro, ad essere dilaniati e divorati dagli orsi nell’anfiteatro di Poz-
zuoli. Ma prevedendo disordini di popolo, tramutò la sentenza in de-
capitazione. Il 19 settembre del 305 d.C. furono tutti decapitati nel
foro di Vulcano presso la Solfatara di Pozzuoli. Si racconta di una
11
1 G. Scherillo, Gli Atti del martirio di S. Gennaro e compagni: Libri due, 1847.
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donna di nome Eusebia che riuscì a raccogliere in due ampolle, (i co-
siddetti lacrimatoi) parte del sangue di Gennaro, Vescovo di Bene-
vento, e conservarlo presso di sé con religiosità e venerazione (era
usanza dei cristiani di quel tempo raccogliere i corpi o quel che re-
stava insieme a tutte le cose appartenute ai martiri per venerarne le re-
liquie). Pertanto i cristiani di Pozzuoli, nottetempo, seppellirono i
corpi nell’agro Marciano, villaggio tra Agnano e Fuorigrotta, oggi
cupa Marzana.
Si presume che Gennaro avesse solo 35 anni quando subì il marti-
rio. Oltre un secolo dopo, quando ormai i cristiani con l’Editto di Co-
stantino avevano acquisito non solo la libertà di professare la propria
fede, ma dignità e una certa tolleranza con l’Impero, nel 431 d.C. (13
Aprile), per volontà del Vescovo di Napoli le reliquie del Santo fu-
rono trasportate nelle catacombe di Capodimonte che da quel mo-
mento presero il nome di Catacombe di San Gennaro, accanto alle
reliquie di Sant’Agrippino Vescovo (le reliquie degli altri sei martiri
seguirono altre strade verso i luoghi di provenienza). Si racconta che,
lungo il percorso della Via Antiniana scelta quale via per trasportare
le spoglie di San Gennaro, furono edificate piccole cappelle (edicole)
e poi chiese, in quanto durante il viaggio si sarebbe verificato il primo
miracolo della liquefazione del sangue: la chiesa di San Gennariello al
Vomero, oggi parte integrante del convento dei Frati minori conven-
tuali, e la Cappella detta “Vacchiano”, in seguito abbattuta e nei pressi
della quale fu edificata la Basilica Pontificia di San Gennaro ad Anti-
gnano. 
All’Epoca del Martyrologio di San Gennaro secondo il Taglialatela
S. Cosma, detto S. Zosimo (oggi Cosimo), non era affatto Vescovo di
Napoli, ma colui che trasportò “in primis” il corpo del Martire da Poz-
zuoli all’Agro Marciano ed in un secondo momento, dall’Agro Mar-
ciano in Napoli presso le catacombe di San Gennaro dei Poveri, nella
piccola chiesa di San Severo. Lo Scherillo1 nella dissertazione quarta
2 N.C. Falcone, L’intera istoria della famiglia, vita, miracoli, traslazioni e culto del glo-
rioso martire San Gennaro Vescovo di Benevento, cittadino e principal protettore di Napoli.
Napoli, Stamperia di Felice mosca, 1713.
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che tratta “del Sepolcro della Gente Januaria”2, la parola “Marcianum”
era ricorrente sin dalle prime catacombe di San Gennaro dei Poveri,
in quanto i “Marciano” erano gente nobilissima della vicina città di
Pozzuoli, presso il lago di Agnano nelle vicinanze dell’agro Marcia-
num: Lo stesso cognome è ricorrente nella Raccolta Epigrafica del
Museo Nazionale di Napoli: Iscrizioni Latine n°801-777-788-718, da
cui si evince che i Marciano di Pozzuoli erano forse congiunti con gli
“Januarij” di Napoli, essendovi anche a Napoli dei “Marciano” di cui
si fa menzione nella stessa Raccolta Epigrafica iscrizione n° III; ed an-
cora nelle stesse catacombe dove fu deposto il corpo di San Gennaro,
ritroviamo la lapide di un “MARCIANUS, PRIMARIUS CIVITATIS
NEAPOLITANAE”. Per la qual cosa, come confermato anche dallo
Scherillo, tutto fa pensare che la gente “Marciana” fosse congiunta
con la “Gente Januaria” e che quindi, il corpo di San Gennaro fu oc-
cultato proprio nell’Agro Marciano volutamente, in quanto come se
fosse custodito in casa propria, in quel luogo dove era un “Praedium”
gentilizio dei suoi parenti, i quali ebbero grande rilevanza sia nella
deposizione primaria e sia nella traslazione dall’Agro Marciano in
Napoli. La storia tramanda che in molti martiri si ritrova l’uso di stac-
care il capo dal corpo nella conservazione dei resti mortali (vedi Pie-
tro e Paolo in San Giovanni in Laterano) così avvenne anche per San
Gennaro; difatti nel secolo VIII Sicone principe longobardo rapì dalla
Basilica extra-moenia di Napoli i resti mortali del Santo, trasferendoli
in Benevento: ma il capo già da tempo non era più con il corpo, se-
parato e deposto nell’Oratorio della Stefania (di Santo Stefano) mai
muovendosi dalla città di Napoli; di qui l’uso di mettere sull’urna
l’immagine del teschio, proprio ad indicare il contenuto.
Le ampolle contenenti il sangue del martire, furono traslate con il
capo sin dal XIV° secolo e deposte nella torre a sinistra della basilica.
3 G. Taglialatela, Memorie storico-critiche del culto e del sangue di San Gennaro, Napoli,
Tipografia Napoletana, 1893.
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La storia tace sulle modalità con le quali le ampolle giunsero nella
città di Napoli. Si tramanda che una matrona di nome Eusebia, forse
la nutrice del Santo come afferma il Taglialatela, avesse raccolto il san-
gue di San Gennaro in ampolle e che per certo rimasero presso di sé
per diversi anni nella villa Antoniana oggi Antignano. Ogni anno si
era soliti fare una doppia processione, una muovendo da Napoli re-
cando la testa del Santo e l’altra da Pozzuoli recando le ampolle con
il sangue. Questi due percorsi con le reliquie si incontravano proprio
in Antignano ove accadde il prodigio della liquefazione del sangue ed
in questo luogo furono consegnate le sacre ampolle a San Cosimo o
Cosma, in seguito custodite nella Cappella del Tesoro eretta nel
Duomo: non esiste però, alcun documento di tale funzione, neppure
il Rituale di Orsini ne fa alcun cenno. Ma per volontà del popolo, fe-
dele all’antica credenza religiosa, fu edificata proprio in Antignano
una cappella in nome ed in onore del Santo, in quanto è lì che si crede
fosse avvenuto la prima volta il miracolo; secondo altre versioni la
cappella fu edificata in quanto il carro di Timoteo che portava i resti
mortali di San Gennaro, avesse fatto sosta in quel luogo, ed ancora
forse in quel luogo si fosse soffermato il Vescovo in solenne proces-
sione, traslando il corpo di San Gennaro dall’Agro Marciano in Na-
poli3.
CURIOSITÀ STORICHE
Era il mese di maggio 1799, mese in cui ricorreva il miracolo dello
scioglimento del sangue di San Gennaro. I fedeli affollavano il duomo
in attesa del miracolo, chi in silenziosa preghiera e chi acclamando a
gran voce al miracolo. L’esercito francese con a capo il Generale
Championnet era presente in ogni angolo della città ed anche nella
zona del Duomo le truppe francesi assistevano vigili al compimento
del miracolo. Constatando che l’evento ritardava a manifestarsi e che
4 E. De Tregain, Histoire du Royaume de Deux-Siciles, Paris, 1854. 
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il popolo già minacciava una sommossa, si dice che un soldato fran-
cese salito sull’altare e rivoltosi a un prelato che officiava in preghiera
abbia riferito in tono minaccioso il seguente tragico ammonimento:
“…in nome del Generale Championnet vi comunico che se entro dieci minuti
non avverrà il miracolo voi sarete fucilato qui sull’altare”. Seguì un lungo
silenzio, poi un urlo di gioia in quanto proprio pochi minuti dopo,
sotto gli occhi increduli del Generale e delle sue truppe avvenne il
miracolo dello scioglimento del sangue. Il popolo acclamava il Santo
Patrono e le truppe francesi si dovettero ritirare a furor di popolo4.
16
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5 Capaccio, Storia di Napoli, libro II, pag. 426.
6 Vulcano (latino Vulcanus, Volcanus o arcaico Volkanus) è il dio romano del fuoco ter-
restre e distruttore. Appartiene alla fase più antica della religione romana; infatti Varrone ri-
ferisce, citando gli annales pontificum, che re Tito Tazio aveva dedicato altari ad una serie di
divinità tra le quali era anche Vulcano.
7 Capaccio nel libro secondo della Storia di Napoli, pag. 427.
8 E. Caracciolo, Napoli Sacra, pag. 632.
9 Chioccarelli, Vescovi di Napoli, pag. 87.
1.2 LE CHIESE DI CULTO IN NAPOLI E DINTORNI
IN ONORE DEL SANTO PATRONO
È antica usanza della Chiesa Cattolica erigere monumenti di
culto in memoria dei Martiri. Essendo cessate sotto l’Impero di Co-
stantino le persecuzioni contro i Cristiani, San Severo Vescovo di
Napoli, volle edificare una chiesa al Santo martire Gennaro per de-
porvi il corpo che proveniva dall’Agro Marciano. L’edificio fu chia-
mato Chiesa di San Gennaro extra-moenia, ed anche ad foris,
perché collocata fuori le mura della città5, e si disse anche ad corpus
perché San Severo con le sue stesse mani depose il corpo del santo
Martire.
Secondo l’Arcivescovo di Urbino, Mons. Santoro, questo episo-
dio lo cita anche il P. Caracciolo nei “sagri monumenti”, e riferisce
che la suddetta chiesa fu edificata dove sorgeva l’antico tempio de-
dicato al dio Vulcano6. Di lì a breve il corpo del Santo per tassativo
ordine del Principe Sicone fu trasferito in Benevento. San Gregorio
Papa rivelò tale traslazione ad una devota donna ed inoltre fu tra-
mandata anche in alcune antiche lezioni dell’ufficio divino7 che si
conservavano manoscritte nell’archivio della chiesa di Santa Resti-
tuta dei reverendissimi canonici della città di Napoli8. La chiesa
extra-moenia rimase dunque abbandonata per molto tempo ed un
solo sacerdote vi celebrava la messa, fino a quando S. Attanasio,
Vescovo della città di Napoli nell’anno 850 circa, non la riportò al-
l’antico splendore e vi edificò un monastero concedendolo in affi-
damento ai padri di S. Benedetto9, come testimoniano gli storici:
10 E. Caracciolo, Napoli Sacra, pag. 631
11 Capaccio, Storia di Napoli, libro II, cap. 6, pag. 426
12 Tutini, Memorie di San Gennaro, pag. 96-98
13 Giovanni Diacono, Vite dei Vescovi di Napoli. Il Diacono riferisce che questa chiesa
fu fabbricata dal Vescovo Agnello che visse circa gli anni 672, costituendo la “Diaconia” e as-
segnando a quest’ultima molte rendite e entrate annue
14 Caracciolo, Sacri monumenti della Chiesa napoletana, cap. 20, pag. 272
15 Tutini, Memorie di San Gennaro, pag. 116
16 Celano, Notizie del bello, dell’antico e del curioso, giorn. I, pag. 243
17 Come testimoniano gli storici Caracciolo, Tutini e Celano
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D’Engenio10, Capaccio11 e Tutini12 e dove per circa due anni dimorò
il Vescovo Paolo fino a quando la nobiltà, seguita dal popolo, non
lo prelevò ed in pompa magna lo condusse nella città affidandogli
il magistero per esercitare il suo pastorale ufficio.
Un’altra chiesa edificata dall’Imperatore Costantino di cui si ha te-
stimonianza dagli storici suddetti fu la chiesa di San Gennaro ad Diaco-
niam nella regione Furcillensi13; essendo stata dunque questa chiesa
destinata Diaconia del Vescovo Agnello, in essa si distribuivano le ele-
mosine ai poveri, alle vedove, e ad altre persone bisognose. Al tempo
di Re Guglielmo il monastero con l’attigua chiesa di S. Maria della
Vetrana alle falde del Monte Somma fu consacrata a S. Gennaro. La
porta di S. Gennaro al limite con l’attuale via Foria prese il nome da
una piccola chiesa dedicata al Santo dal nome “San Gennaro spoglia
morti”, chiesa molto antica, come testimoniato da D’Engenio, facen-
dosi di essa menzione in una scrittura fatta al tempo dell’Imperatore
Basilio. Il Caracciolo14, il Tutini15 ed il Celano16 vogliono che nelle vi-
cinanze di questa chiesa vivevano gli Giudei che erano esperti mer-
canti di spoglie di morti17.
L’Arcivescovo Alessandro Carafa, nel 1497, trasferito il corpo di
San Gennaro dal Monastero di Montevergine a Napoli, fece subito co-
municazione della traslazione a Roma, al suo fratello Cardinale Oli-
viero, molto devoto al Santo, che decise di edificare a quest’ultimo
una sontuosa cappella sotto l’altare maggiore del Duomo. Riferisce
Giuliano Passaro, autore di quei tempi, nei suoi diari manoscritti e
18
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18 Chioccarello, Vescovi ed Arcivescovi di Napoli, pag. 296 e Caracciolo, Storia di San
Gennaro, pag. 270
19 F. Girolamo Maria di S. Anna. Istoria della vita, virtù, e miracoli di San Gennaro ve-
scovo e martire. Libro II, Cap. XIV, Pag. 201. Napoli, 1707
20 Parlano di questa chiesetta il Summonte nel tomo I della Storia di Napoli pag. 338, il
Gazzella ne La Leggenda del Santo, pag. 70 ed anche il Tutini ed Engenio.
rapportato anche dal Chioccarello18, che i lavori della Cappella ini-
ziarono il primo ottobre del 1497 su disegno di Tommaso Malvito, ce-
lebre architetto e furono terminati nell’anno 1506 con una spesa di
quindicimila ducati. 
Una ulteriore narrazione sull’oggetto del mio studio, la chiesa di S.
Gennaro ad Antignano, è citata dall’autore Fra Girolamo Maria di S.
Anna con le seguenti parole che riporto integralmente a testimo-
nianza dell’antichissimo culto a San Gennaro radicato sulla collina
del Vomero e del suo importante studio sulla storia della vita, virtù e
miracoli di San Gennaro19:
“Nella Villa del Vomero ritrovasi una chiesetta dedicata a San Gennaro
è antichissima, e comune tradizione approvata da’ nostri scrittori, che fu edi-
ficata da’ Napoletani coll’occasione, che in detto luogo si osservò la prima
volta il miracolo della liquefazione del Sangue del Santo, come altrove di-
cemmo. Vi si celebrava in essa una sola messa il giorno; ma dopo il tremuoto
dell’anno 1694 da molte elemosine raccolte da divoti del Santo, vi si è fondata
un’altra messa quotidiana”20.
21 Victor Charles Auguste Postel (Canonico Francese, Dottore in Teologia), LE MIRA-
CLE DE SAINT JANVIER À NAPLES. II Edition. Paris, Pulmier, 1864. Unica traduzione dal
francese a cura dell’autore: “Il Miracolo di San Gennaro attraverso i secoli (Suite) entusiasmi che
ha provocato tra le genti. Personaggi illustri venuti a Napoli per contemplarlo: Principi, Re, uomini
eruditi, il laico Pietro Punzo, il Padre Taglialatela, l’Abate Sperindeo”, Napoli 2013.
22 Abbé Weedal, Extrait de la revue anglaise: The Catholique Magasine and Review.
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1.3 UOMINI ILLUSTRI E IL CULTO DI SAN GENNARO21
Dopo le numerose testimonianze che io vengo a mettere sotto gli
occhi del lettore non stupirà più di un lungo grido di entusiasmo,
quello che durante cinque secoli il miracolo di San Gennaro ha pro-
vocato non solo a Napoli, ma in tutta Italia e nell’intero mondo cri-
stiano e che ancora ai nostri giorni provoca. In questo immenso
concerto di lodi, che, dopo tanti secoli ascende dalla terra verso il
cielo, dove trionfa il grande Martire Napoletano, domina natural-
mente la voce del popolo napoletano che accorre numeroso, sollecito,
pieno di fiducia e di amore. Io non parlo solo del popolino, tutte le
classi del popolo napoletano sono state sempre largamente rappre-
sentate, dopo le più alte personalità dello Stato, il Re, quando c’era il
Re a Napoli, fino ai più umili lazzaroni. Carlo III si recò nel 1734; Giu-
seppe Bonaparte nel 1806; Murat nel 1814; Ferdinando II, il lunedì del
2 Maggio 1831. Un testimone oculare racconta la visita di quest’ ul-
timo: “La liquefazione avvenne dopo tre quarti d’ora, quando verso le 11
del mattino, fu annunciata la visita di Ferdinando II e della sua corte. Il
Cardinale Arcivescovo Ruffo lo accolse sulla scalinata della Cattedrale.
Poi il corteo entrò nella chiesa, preceduto dalla guardia reale. In testa
avanzava il cardinale, a seguito il Re e i Principi reali suoi fratelli, cir-
condati dagli ufficiali di corte. Tutti entrarono nella Cappella del Tesoro e
vennero a inginocchiarsi sullo scalino dell’altare maggiore, dove erano
esposti la testa e il sangue. Il Cardinale subito si alzò; prese le ampolle
sacre sul loro ostensorio e le presentò al re inginocchiato. Il Re le osservò
a più riprese, poi le baciò, e finalmente ricevette la benedizione dalle mani
dell’Arcivescovo”22.
Non erano trascorsi ancora tre anni, che il principe che coman-
dava a Napoli il X Corpo d’armata, duca d’Aosta, cugino del Re
d’Italia si recò con la duchessa, sua moglie, una francese figlia del
Duca di “Chartres” il 19 settembre del 1905 in occasione del 16° cen-
tenario del martirio di San Gennaro. Il Principe e la Principessa arri-
varono nella cattedrale, o come si dice al Duomo un po’ prima delle
nove. Sulla soglia furono ricevuti dall’Arcivescovo di Napoli, Emi-
nentissimo Cardinale Prisco, il quale presentò loro l’acqua benedetta
con squisito garbo, a mezzo della deputazione laica, con a capo il sin-
daco di Napoli, e a mezzo della deputazione ecclesiastica. Essendo
entrati nella Cappella del Tesoro, essi pregarono sul posto ai piedi
dell’altare maggiore. Il Monsignore di Bagnoli teneva il reliquiario: I
Principi seguivano la cerimonia con profonda attenzione. Il sangue
era molto duro e la liquefazione avvenne dopo quaranta minuti di at-
tesa. Poi si inginocchiarono per baciare con rispetto l’ampolla mira-
colosa. Essi assisterono, nel coro della cattedrale alla messa pontificia,
baciarono una seconda volta l’ampolla e si ritirarono tra le acclama-
zioni dei napoletani, toccati da questo segno di rispetto dato al loro
beneamato Santo. Ma non ci sono solo i napoletani nella Cappella
del Tesoro, quando avviene il miracolo; come nei secoli scorsi, vi sono
un gran numero di stranieri: Italiani, Francesi, Spagnoli, Tedeschi,
Russi, Americani, ecc. venuti da ogni parte del mondo, perfino dal-
l’Africa e dall’Asia. Tale concorso di popolo iniziato sin dal XV se-
colo, non si è mai rallentato, al contrario, è andato sempre più
aumentando con una flusso maggiore di comunicazione mondiale.
Oggi è più forte che mai. C’è un curioso spettacolo in quanto folli
miste si spingono nella cappella il giorno del miracolo: genti di tutte
le condizioni, di ogni età e di ogni sesso; ricchi e poveri, preti e laici,
colti e ignoranti, credenti e increduli, attirati gli uni dalla fede, gli
altri da curiosità, parecchi tormentati dal dubbio, vengono a chie-
dere all’ampolla misteriosa degli argomenti a conferma della loro
fede vacillante. In mezzo a queste folle senza sosta rinnovate, non
mancano personaggi illustri venuti da lontano; si vide nel 1495 il Re
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di Francia Carlo VIII; nel 1543 il Re maomettano di Tunisia, Mulcas-
sen; nel 1593 il Duca di Baviera; nel 1625 il Principe Reale di Polonia,
Ladislao, figlio di Sigismondo III. Nel corso del XVII secolo, il Gene-
rale spagnolo Giovanni d’Austria, Massimiliano Filippo, fratello del
Duca di Baviera, il Principe della Boemia, il Principe di Legnano, il
Duca di Mantova, il gran Cancelliere di Scozia, il Conte di Perth, il Vi-
cerè di Sardegna, il conte di Altamura. All’inizio del XVIII secolo,
esattamente il 18 Aprile 1702, il Re di Spagna Filippo V, nipote di
Luigi XIV23. Cinque anni dopo, la Regina di Polonia, una francese,
moglie del celebre Jean Sobieski, rimase attonita davanti a tale mira-
colo. Verso il 1730 il Principe Guglielmo di Saxe-Gotha, che era pro-
testante, si convertì alla vista del miracolo; l’11 gennaio 1775,
l’Arciduca Massimiliano d’Austria; il 4 Maggio 1799, il Generale
francese Macdonald. Nel XIX sec. successivamente l’Arciduchessa
Maria-Anna di Genova; il Re di Sardegna Carlo Emanuele di Savoia
e la Regina Adelaide Clotilde di Borbone, sua moglie; il Re Carlo IV
di Spagna; il romanziere francese Alessandro Dumas; lo storico Al-
lemand Hurter, ancora protestante, ma che doveva qualche giorno
dopo la sua visita, abbracciare il cattolicesimo; il 5 Maggio 1862, il
Re Vittorio Emanuele II; nel 1873, l’Imperatrice di Russia con la fi-
glia; dopo il re Umberto I con la Regina Margherita, sua moglie; nel
1902 la Regina Natalia di Serbia; nel 1903 la Regina Amalia del Por-
togallo, figlia del Conte di Parigi, che cinque anni prima una disgra-
zia aveva distrutto crudelmente. La maggior parte di questi visitatori
avevano lasciato alla Cappella un ricordo del loro passaggio. Um-
berto I e la Regina Margherita fecero dono di una croce di brillanti del
valore di 25.000 franchi. Altri doni in natura, calici, statue, ornamenti
sacerdotali, furono fatti sia per la città, sia per i semplici particolari.
Il loro valore totale supera, si dice, più di due milioni di franchi.
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23 Filippo aveva appena 19 anni. A questa età si è impazienti. In quel giorno il sangue
tardò a liquefarsi, il che avvenne alla sesta messa bassa, ovvero, dopo due ore e mezza di
attesa. Annoiato di attendere, il giovane Re si ritirò prima che la liquefazione si compisse.
Ma ritornò l’indomani per ringraziare San Gennaro. (Da: Journal du Trèsor,18 Avril 1702).
Tanto il miracolo di San Gennaro ha suscitato entusiasmo in tutte le
epoche della sua storia. E ancora non viene conteggiata la somma
enorme che costò la costruzione della sua cappella. Ma non è sola-
mente per le visite per il miracolo e per le offerte alla Cappella del Te-
soro, che si traduce l’entusiasmo dei popoli. Esiste tutta una
letteratura relativa a tale fenomeno: vi sono stati, alternativamente,
nel corso dei secoli racconti da parte degli storici, canti da parte dei
poeti, studi approfonditi da parte dei cultori; ancora oggi, più che mai
è oggetto di studio, attraverso libri, giornali, riviste, di tutte le latitu-
dini e di tutti i colori. Tra gli storici che lo hanno approfondito e rac-
contato, va citato: nel XVI sec. Thomas Bozio; nel XVII sec., Capaccio,
Caracciolo, Pietrasanta, Chioccarelli, Melchiorre; nel XVIII sec. Fal-
cone, Geronimo Maria di Sant’Anna, il Cardinale Gotti, Putignani,
Capecelatro, il bollandista Stilting24; nel XIX sec. il Canonico francese
Postel25, dottore in Teologia, Montuori, Ruggiero, il Reverendo Padre
Taglialatela26. Tutti lo ritengono un vero miracolo; molti lo ritengono
una prova della divinità della Chiesa Cattolica. Il poeta Giano Anisio
lo cantava già nel XV Secolo. Fra Bernardino di Sicilia, nel XVI Secolo,
Raffaele Zito, nel XIX sec. Zito parla dell’affluenza degli stranieri a
Napoli: “Da Paesi distanti, da Regioni lontane, gli stranieri sono venuti a
contemplare il miracolo. Qui è venuto l’inglese, dissacratore dei nostri riti,
che egli chiama superstizione italiana, ed è rimasto stupefatto davanti all’al-
tare ove si compie l’inspiegabile miracolo. Qui è venuto il francese del XVIII
sec. ricco di spoglie del mondo, arrossato di sangue umano, alla ricerca della
venerata reliquia, pieno di rispetto, ha reso omaggio al Santo Martire. Fran-
cesco Pietro si indegna contro l’incredulo ostinato, che l’evidenza del mira-
colo non lo tocca”. Diversi inni latini o italiani cantano il grande
miracolo. Intanto gli storici raccontano il fatto, mentre i poeti lo can-
tano, i cultori lo studiano dopo più di un secolo. Un primo studio sul
24 Acta Sanctorum, tomo VI di settembre, il 19 settembre, S. Gennaro
25 Le Miracle de S. Janvier à Naples, II ediz., Paris, Paulmier, 1864.
26 Memorie storiche sul Culto e sul Sangue di S. Gennaro, Napoli, 1893.
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luogo fu eseguito nel 1794 e 1795 da qualche professore dell’Univer-
sità di Napoli: essi osservarono lo stato della temperatura ambientale
al momento del miracolo, lo stato del sangue e la dilatazione della li-
quefazione. All’inizio del XIX sec. un altro professore della stessa Uni-
versità, Fergola27, lo studiò nel suo viaggio e pubblicò un discorso
apologetico. Dopo di lui l’Abate Antonio de Luca28, Mgr. Patrizio, Ve-
scovo di Charlestown (Stati Uniti)29, Bonito30, Pietro Punzo31, Sperin-
deo32, Paolo Silva33. Infine un prete austriaco, l’Abate Weber, nel 1905,
lancia a uno studioso di Breslau una sfida pubblica di 1000 corone,
che racconteremo più avanti. Tutti questi difensori hanno valorosa-
mente combattuto e vigorosamente contribuito a glorificare il Santo
dimostrando la verità soprannaturale del suo miracolo. Ma nessuno
avrà contribuito quanto il Padre Taglialatela dal punto di vista sto-
rico, Mons. Punzo e Mons. Sperindeo, dal punto di vista scientifico:
essi meritano tutti e tre una menzione speciale. Ecco perché ho voluto
donare le loro fotografie, e parlare più a lungo delle loro persone e
dei loro lavori. Mons. Pietro Punzo nacque a Napoli nel 1835 e fece
tutti i suoi studi in questa città: a vent’anni entrò come studente di
chimica all’Università e seguì i corsi del celebre Sebastiano de Luca.
Egli ne uscì col titolo di farmacista chimico. Qualche anno dopo, egli
rientrò come professore. Nominato subito chimico della città e Diret-
tore del Gabinetto Municipale di chimica, egli fu chiamato ad analiz-
zare l’acqua di Serino, che dopo il suo rapporto favorevole, alimenta
Napoli. Nel frattempo, il grande avvocato napoletano Diomede Nar-
vasi lo designò come esperto in diversi affari importanti. Egli godeva,
senza dire, della stima generale presso i suoi colleghi dell’ Università,
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27 Fergola, Teorica de’ Miracoli.
28 Sopra una celebre controversia dibattuta in Inghilterra, Napoli, 1863.
29 The liquefaction of the blood of St. Januarius.
30 Gli ultimi progressi delle Scienze sperimentali e la liquefazione del Sangue di S. Gen-
naro.
31 Indagini ed osservazioni sulla Teca di S. Gennaro.
32 Il Miracolo di S. Gennaro, Napoli.
33 Il Miracolo di S. Gennaro, Roma, 1905.
stimato soprattutto da M. Sebastiano de Luca che, avendolo avuto per
molta lungo tempo per alunno, aveva potuto, meglio degli altri ap-
prezzare i suoi meriti. Anche quando nel 1879, il vecchio professore,
dopo aver assistito più volte al miracolo di San Gennaro, ebbe la fe-
lice idea di fare studiare lo sbalorditivo fenomeno in modo continuo
e metodico da un uomo competente, è sul suo giovane collega Pietro
Punzo che gettò gli occhi. La missione era delicata quanto onorevole.
Mons. Punzo che non poteva rifiutare nulla al suo venerato maestro,
l’accettò immediatamente. Il maestro morì poco dopo, ma il discepolo
non dimenticò la sua promessa: egli ne acquistò tale coscienza e suc-
cesso che gli valsero le felicitazioni di parecchie distinte persone, come
l’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Sanfelice Acquaviva. In seguito al
mio ultimo viaggio a Napoli, nel settembre 1906, io tenni a portargli
anche i miei umili omaggi, mi recai al suo domicilio in via Mergellina
206, con il mio amico “Souilié”, come ho detto prima. Anche se soffe-
rente, egli volle lo stesso riceverci. Egli ci ricevette nella parte dove c’era
una sua fotografia. Vedemmo un vegliardo di settant’anni circa ancora
ben eretto. La sua accoglienza fu sollecita e cordiale: egli rispose alle
nostre domande relative a San Gennaro con una bella grazia squisita.
Io ho già citato la sua testimonianza molto categorica sul carattere che
bisogna attribuire alla liquefazione. Tengo a ripeterlo: “Questo fenomeno,
egli disse in termini appropriati, è indubbiamente soprannaturale.” E salu-
tandolo, ci congedammo con la speranza di rivedere l’amabile ve-
gliardo a un prossimo viaggio. Ma Ohimè! Mons. Punzo ben presto fu
costretto a letto e morì. La Signorina Maria Punzo, sua figlia mi an-
nunciò la dolorosa novella in termini così commoventi che rilevano non
solo la fede cristiana ma anche la tenerezza di figlia: “Il mio povero e caro
padre è salito al cielo il 10 novembre 1906, tra il rimpianto di tutti coloro che
lo conoscevano e lo stimavano.” Beati coloro che, dopo la loro morte me-
riteranno di essere rimpianti così! Oh! Per esempio, un uomo che non
pensa di morire ancora, sebbene non sia più tanto giovane, è il Reve-
rendo Padre Taglialatela dell’Oratorio di Napoli. Egli è pieno di santità
e di vigore, malgrado la sessantina; una vita vissuta già per metà, la
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sua bella testa ornata di capelli bianchi, il suo aspetto imponente e dolce
ispira ai suoi visitatori un rispetto misto a simpatia. La sua area medi-
tativa e solenne denota l’uomo di studio. È un’esistenza mirabilmente
riempita la sua! Alzato di buon’ora, dice la sua messa verso le sette.
Dopo entra nel confessionale dove resta rinchiuso tutta la mattinata,
sino all’incirca mezzogiorno. E ciò avviene quasi tutti i giorni. Gli ho
fatto visita al mattino tre volte e tutte le tre volte l’ho trovato al suo
posto di combattimento. I pomeriggi li dedica sia a fare i corsi di ar-
cheologia sacra agli alunni del liceo arcivescovile di Napoli, sia a lavori
personali, poiché è un fecondo scrittore che scrive articoli per riviste,
sempre molto interessanti, è membro di parecchie società di cultura di
Napoli e di Roma. Predicatore notevole, ha pubblicato i suoi sermoni,
storico e agiografo anche meticoloso oltre che erudito, egli ha compo-
sto con amore la vita di parecchi santi. Ma il suo santo prediletto è San
Gennaro. Ciò va spiegato in quanto essi sono vicini. Il convento del-
l’Oratorio, dove abita il Reverendo Padre, è proprio a fianco della Cat-
tedrale di San Gennaro. Tra il Convento e la Chiesa c’è solo da
attraversare la strada. Il padre l’ha attraversata molto spesso per os-
servare il miracolo. In modo sorprendente egli ama e celebra il grande
taumaturgo! Nel 1893 egli ha scritto la storia del suo culto34.
Nel 1905, anno del sedicesimo centenario, egli ha raccolto tutto ciò
che è stato raccontato sulla vita del santo35 senza farsi garante di tutte
le leggende che troppo spesso la contornano. “Io ho approfittato di
queste due opere, le ho citate nella mia prefazione, tengo a ripeterlo
qui e a rinnovare al Padre Taglialatela l’espressione della mia grati-
tudine e della mia rispettosa ammirazione” così teneva a precisare
l’anonimo autore francese di questa suite di brani.
Infine l’Abate Gennaro Sperindeo è un uomo ancora giovane, all’in-
circa 35 anni dall’occhio vivo e dall’aria intelligente. Napoletano di ori-
gine, abita a Napoli in Via San Sebastiano, 71, con la sua veneranda madre.
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34 Gioacchino Taglialatela, Memorie storiche sul culto e sangue di San Gennaro, Napoli,
Tipografia Napoletana, 1893.
35 Gioacchino Taglialatela, Vita di San Gennaro, Napoli, D’Auria, 1904.
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Professore di matematica e di fisica in diverse scuole della città, egli
dedica a S. Gennaro il tempo libero da impegni professionali. L’affetto
che egli prova per il grande Patrono di Napoli, che è allo stesso tempo
il suo interesse principale, ha qualche cosa di toccante: egli lo chiama al-
cune volte il mio S. Gennaro. Nel 1901, le sue conoscenze fisiche, non-
ché il suo vivo amore, lo portarono a studiare scientificamente il
fenomeno della liquefazione. Egli lo osservò da vicino e per lungo
tempo a più riprese e pubblicò le sue osservazioni in un saggio di 55 pa-
gine al quale un accumulo eccessivo di cifre e di calcoli, dà veramente
un’aria un poco rigida ma con contenuti interessanti. Era un esordio
che prometteva. La promessa fu mantenuta largamente; noi vedremo
più avanti nella parte scientifica di quest’opera, con quale successo!
L’Autorità diocesana ha sudato a riconoscere i meritevoli servizi
di questo devoto prete. Dopo qualche anno si costituì un comitato
nella città di Napoli sotto la presidenza del Conte Marino Saluzzo di
Corigliano, in vista di erigere in onore di S. Gennaro una chiesa sulla
piccola collina di Antignano, nello stesso luogo dove la tradizione
dice che avvenne nel 315 la prima liquefazione. Avendo ricevuto
molte donazioni, i lavori subito cominciarono. Quando la cripta fu
portata a termine ci si occupò di nominare un cappellano: fu desi-
gnato l’Abate Sperindeo: non si poteva scegliere di meglio.
Ecco l’entusiasmo e le devozioni ammirevoli che ha suscitato que-
sto grande miracolo: in tutti i secoli presso tutti i popoli e tutti i gradi
della scala social, egli infatti ha trovato ammiratori ed encomiatori.
Non a caso ci dirà qualche lettore: questa serie di testimonianze ha
una sua importanza. Ma la Chiesa? C’è interesse a sapere ciò che essa
pensa; poiché essa ha ricevuto la missione di conservare prima di
tutto il mandato della fede. Diteci dunque quale sia stato e quale sia
ancora il suo atteggiamento davanti a tale Miracolo. “Volentieri, o let-
tore. Vogliate soltanto passare al prossimo capitolo e lo apprenderete.”36
36 Suite di studi dell’autore francese Victor Charles Auguste Postel contemporaneo di
Punzo, Taglialatela e Sperindeo nonché studioso di agiografia vissuto all’epoca dei mag-
giori avvenimenti e studi circa il Miracolo di San Gennaro.
CAPITOLO II
LA COLLINA DEL VOMERO E LA BASILICA DI
SAN GENNARO AD ANTIGNANO: 
CENNI STORICI ED ARCHITETTURA
2.1 LE ORIGINI DEL VOMERO: L’INCREMENTO DEMOGRAFICO E
LE FAMIGLIE NOBILI
La collina del Vomero secondo lo storico Carlo Celano era una
delle colline decentrate fuori le mura della città di Napoli. Una di
quelle contrade sempre verdi dove gli abitanti, per lo più contadini,
erano dediti alla cura dei campi e alla coltivazione delle verdure con
foglie, i cosiddetti “Broccoli”37. Vomero deriva etimologicamente da
“Vomere” arnese puramente agricolo. I contadini scendevano dalla
collina verso la piazza del mercato una volta la settimana con i carretti
portando ceste di frutta e verdure, formaggi e salumi tipici della cam-
pagna, uova e latte appena munto e pane cotto con fascine. Tra il XV°
e il XVI° secolo diventò sito ameno e preferito anche dai nobili per
l’aria salubre e le delizie genuine che offriva. Molte illustri famiglie di
Napoli si fecero costruire dimore e ville sulla collina del Vomero. Al-
cune strade odierne del Vomero portano ancora i loro cognomi il
Conte di Acerra, in realtà era uno dei nobili più in vista della città di
Napoli, insieme ai Carafa, i Ruffo, i Cangiani, i Cacciottoli, etc. ed
anche il Re Ferdinando I acquisì una amena residenza che ancora oggi
resta il Belvedere della città, adesso adibita a Museo: La famosa Villa
Floridiana consacrata alla Duchessa di Floridia. L’antica contrada An-
tiniana era costituita da casali abitativi dislocati sull’unica via di col-
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37 C. Celano, Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli, Napoli,
Stamperia De Pascale, 1860.
legamento tra la zona Flegrea e la città di Napoli. Si tramanda che
proprio sulla via Antiniana avvenne il primo miracolo di San Gennaro
con la liquefazione del suo sangue tra il 413 ed il 431 d.C. quando i
resti mortali furono traslati dalla cosiddetta località “Marciana” in
Napoli38.
Il sito che oggi chiamiamo Antignano, come afferma l’Amitrano
ed anche in seguito alla ricerca eseguita su di un antico carteggio39, è
solo un tratto dell’esteso colle che in tempi remoti aveva quel nome.
Per monte Antiniano si intendeva la parte meno ripida del monte San-
t’Elmo. Lungo il dorso di quella collina correva la celebre via Anti-
niana, per la quale, probabilmente nel 315, fu compiuta la solenne
traslazione del corpo di S. Gennaro.
Col passare dei secoli parecchi luoghi dell’Antiniano ricevettero
nomi diversi, come leggiamo nei documenti dell’epoca del Ducato
napoletano: Babulie, Paturcium e Casullum; in tempi posteriori, tra il
XIV ed il XV secolo, sorsero i nomi di Arenella e di Vomero, che so-
stituì l’antico Paturcium, menzionato nei documenti angioini ancora
del 1307. Si chiamò Vomero tutta quella zona del colle, che dall’anti-
chissima chiesa di Santo Stefano va fino alle pendici di Sant’Elmo, e,
dalla quale, come scrive il Capaccio nel secolo XVI, si gode la bella
vista del golfo, mentre attualmente tutta la collina, di cui è parte An-
tignano, prende quel nome. Nel secolo XVI, molte ed esatte notizie
su Antignano ci sono fornite dai documenti ecclesiastici, specialmente
dalle Sante Visite. Sul Vomero, nella seconda metà del secolo XVI, sul
colle di Antignano fu costruita la Villa Capece-Galeota, oggi Regina,
che ci ricorda ancora l’antico splendore. In Antignano, inoltre, ave-
vano rinomanza la villa dei signori Pisanello, trasmessa ai Pietraca-
tella nel secolo XVIII, e l’altra del celebre Pontano, la quale, dopo
pochi anni dalla sua morte, avvenuta nel 1503, andò decadendo dalla
38 Girolamo Maria di Sant’Anna, Istoria della virtù, vita e miracoli di San Gennaro, Libro
I, Cap XIII, Napoli, Abbate 1733.
39 ASN, Pandetta Nuovissima, Vol. X, Fascio 2552 – Processo n° 61077.
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primitiva bellezza. Quella villa amenissima che egli ridusse ad un
vero giardino di delizie ed immortalò nei suoi carmi, s’estendeva su
per giù dall’attuale largo di Antignano, dietro la demolita cappellina,
per buona parte dell’odierno Vomero nuovo. L’Antiniana diceva egli,
essere il suo reame, il luogo di riposo dalle molteplici cure che l’ affa-
ticavano, ove riceveva gli amici in allegre conversazioni, in conviti, e
talvolta nelle tornate della nascente Accademia, ove, coltivando i
campi, passò gli ultimi anni della vita. Dolorosamente, non resta della
villa, che l’ ingresso con largo cortile e due iscrizioni sulla facciata, le
quali ricordano i fasti dei dì che furono. Salvo queste ed altre poche
case gentilizie nel secolo XVI° gli abitanti di Antignano erano pro-
prietari di fondi o buona gente di campagna. Proprio per il vivo inte-
resse dimostrato dagli stessi abitanti di Antignano, luogo e scenario
principale della prima liquefazione del sangue di S. Gennaro, non solo
per motivi di fede, ma anche per la sistemazione del luogo ameno e
delle strade di collegamento, fu stabilito il pagamento di una piccola
tassa di famiglia. L’idea di costruire una chiesa dedicata a San Gen-
naro sulla collina di Antignano, sorse al principio del 1902 a sostitu-
zione di una cappella che era in quel sito prima del 1895, dichiarata
anche dal Re Vittorio Emanuele II nel 1860 Monumento Nazionale. Il
piccolo tempio fu abbattuto per motivi di ampliamento edilizio, no-
nostante il decreto reale si esprimesse chiaramente sul divieto di mo-
difica o manomissione del luogo ritenuto sacro.
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2.2 IL VOMERO E I DAZI DOGANALI: UN’IDEA DI RIEDIFICAZIONE
DURANTE IL PERIODO BORBONICO
La località “Antignano”, proprio in quanto prossima alla città e su-
bito fuori le mura durante il periodo borbonico fu destinata anche al
pagamento del “dazio”, la famosa tassa che tutti coloro che entravano
od uscivano dalle mura della città ai fini di commercio o di passaggio
obbligato erano tenuti a pagare alle finanze borboniche. In pratica i
dazi doganali sia verso l’estero, sia verso l’interno, servivano a rego-
lare non solo i rapporti commerciali ma anche a difendere le produ-
zioni proprie nei rapporti nazionali ed internazionali. Ne è testimone
una modesta costruzione dell’800 a quattro arcate ancora esistente,
anche se in stato di degrado, su cui è affissa una lapide ottocentesca
dove ancora si legge: ”QUI SI PAGA PER GLI REGJ CENSALI”40. Gia-
como Savarese economista dell’800, attivo proprio durante la prima
metà dell’800 del regno borbonico, nella sua opera economica si
esprime in tal modo e i suoi sistemi connettivi finanziari oggi, nel 2013
ci sembrano ancora validissimi ed attuali: “Le risorse finanziarie di uno
Stato non vanno ricercate nel debito pubblico o nei nuovi tributi che strito-
lano il popolo e lo avviliscono, ma nella diligenza e assiduità dell’ordine eco-
nomico: Il Regno delle Due Sicilie, grazie a questa assidua tattica di verifica
economica delle finanze, era considerato un forte Regno Monetario al-
l’avanguardia nelle riforme e nei sistemi di controllo economico-finanzia-
rio”. Ritornando alla costruzione della Basilica di San Gennaro ad
Antignano, è importante stabilire da quali parti giungevano i proventi
per l’edificazione della chiesa. Antignano nel 1900 si presentava come
un quartiere residenziale posto in un sito ameno sulla collina del Vo-
mero. La popolazione demografica del luogo era costituita dapprima
da una classe alto - borghese che risiedeva in palazzine in stile Liberty,
circondate poco distanti da piccoli monasteri edificati nei secoli dal
40 G. Savarese, Le finanze napoletane e le finanze piemontesi dal 1846 al 1860, Napoli,
Gaetano Cardamone, 1862.
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clero e per il clero; molti abitanti discendevano da antiche famiglie
nobiliari che si erano spostati dalla città verso la zona collinare già
dal 1600 quando Napoli venne colpita dalla peste. Per discendenza
gli eredi erano rimasti in quel luogo ponendo salde radici sulla collina
del Vomero. Da sito meramente agricolo diventò quindi residenziale
e più volte ampliato nel tempo diventando, alla fine, parte integrante
della città.
Si racconta che il Re Ferdinando IV di Borbone nei primi anni del
XVIII secolo, volendo sostituire al piccolo monumento un edificio più
adeguato all’episodio di fede e di martirio che esso ricordava, iniziò
nel 1857 la costruzione di un grande tempio a pianta circolare (dia-
metro cento palmi) su progetto dell’architetto Francesco Cappelli. Ma
a seguito degli eventi storico-politici del 1860 i lavori furono interrotti
e l’edificio venduto ad un privato che lo trasformò in civili abitazioni.
Intanto l’abbattimento dell’antico tempietto suscitò lo sdegno di molti
cittadini che presero l’iniziativa di ricostruire la chiesa distrutta rac-
cogliendo le offerte tra i fedeli. Il progetto fu affidato all’Ingegnere
Giuseppe Pisanti e per la parte scultorea si scelse l’autore Michele Par-
lati. La costruzione fu inaugurata nel 1932 ed ultimata soltanto nel
1968. L’Interno della Basilica riprende l’originario impianto romanico,
caratterizzato dal contrasto cromatico dei paramenti murari, tra tufo
e laterizi, con parti ispirate all’ opera reticolata e tufelli alternati in
tufo nero e giallo. Dodici colonne di granito e capitelli corinzi e bas-
sorilievi moderni adornano la chiesa. Non lontano dall’edificio si erge
una vecchia edicola con una effigie marmorea della testa di San Gen-
naro prelevata da una preesistente chiesa eretta nel 1707 sul mede-
simo sito.
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2.3 PROCESSI STORICI PER LA RIEDIFICAZIONE
La storia della riedificazione dell’antica chiesa di San Gennaro ad
Antignano è stata oggetto di ampie discussioni da parte degli studiosi
e dei molti giornali pubblicati tra la fine del 1800 e gli inizi del XX se-
colo.
Intorno al 1° gennaio dell’anno 1902, il giornaletto L’Asino pub-
blicò L’Almanacco Asino di Goliardo e Rata Longo uscito in primis a
Roma per la tipografia dell’Asino. L’Almanacco si componeva di 64
facciate e dalla pagina 50 alla 54 fu affrontata la questione del mira-
colo di San Gennaro. Furono raccolti documenti, notizie di studiosi e
scienziati di “miracologia” e di agiografia, al fine di poter scientifica-
mente dimostrare l’enigma della liquefazione del sangue. Ma L’Al-
manacco Asino fu bloccato anzitempo e tutte le copie furono
sequestrate. La rivista L’Asino non si diede per vinta, e nel mese di
maggio ritornò sull’argomento usando le osservazioni del Prof. Ga-
bella che erano state scritte a margine della conferenza letta in pub-
blico. Con le stesse parole la pubblicò mantenendo l’anonimato allo
scopo di combattere sulla stessa rivista il miracolo di San Gennaro.
Ma un incontro provvidenziale con una persona della famiglia del
Prof. Ogliarolo provocò una prudente riflessione e per il momento
l’esposizione dei fatti rimase in sospeso.
Dopo pochi giorni fu pubblicato un breve opuscolo del sig. Gio-
vanni de Nava (autore dell’Almanacco) dal titolo Il sangue di San Gen-
naro, il mistero svelato, il quale non era altro che un sunto degli articoli
della rivista L’Asino. A ciò seguì un articolo del Giornale d’Italia nel di-
cembre 1906 ma in forma più blanda e discreta. Inoltre un foglietto
volante intitolato Ribellione pubblicato a Napoli (Anno I n. 4) sulla scia
dei giornali precedenti si attaccò al mistero della liquefazione del san-
gue del martire.
Anche l’Avanti, giornale socialista si pronunciò in merito ma senza
alcun riscontro di gloria. Seguirono una varietà di opuscoli di alterne
fazioni: 
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Come si fa il miracolo di San Gennaro di Francesco De Gennaro
Il miracolo di San Gennaro spiegato scientificamente di Michele Fusco
Liquefazioni miracolose di Napoli del Prof. Raffaele Parisi
Ma l’atto più grave fu la forza svolta nella “Casa del popolo” a Roma
la sera del sabato 22 dicembre 1906 ove la redazione dell’Asino e del-
l’Avanti, servendosi di un valoroso scienziato miscredente, tentarono
di ripetere il miracolo di San Gennaro. Fu presentata un’ampolla che
conteneva una sostanza rossastra, ma questa dopo cinquanta minuti
messa a riscaldare su cinque candele, non diede il minimo segno di li-
quefazione. Ne seguì una terribile rissa con le giuste recriminazioni.
Il mistero di San Gennaro non fu affrontato solo scientificamente
ma anche storicamente. Nel 1902 nella rivista l’Asino il de Nava scri-
veva “Per circa undici secoli nessuno ha parlato del miracolo dei miracoli,
nessuno storico di importanza fa qualche accenno che sfuggiva alla solita
voce della leggenda”41.
Bisogna giungere al 1456 per conoscere qualche notizia da Pio II,
in quanto con la discesa dei Barbari, con la caduta dell’Impero Ro-
mano anche le biblioteche e testimonianze scritte da amanuensi, nar-
ranti il miracolo di San Gennaro, andarono distrutte. 
Anche il Cronicon Siculum, che vagamente tratta del miracolo di San
Gennaro, si riporta alla data del 1389; tutte le testimonianze parlano di
un evento che avvenne secoli addietro ma non stabiliscono l’origine e
l’epoca del primo miracolo; da ciò si deduce che la storia del miracolo
va riportata in un tempo remoto e tramandata nei secoli.
Non a caso gli storici napoletani inquadrano tale mistero in un’epoca
molto anteriore. Il Canonico Carlo Celano nelle Notizie del bello dell’an-
tico e del curioso della città di Napoli, parlando della chiesetta di San Gen-
naro ad Antignano dice: “…Per antichissima tradizione si ha che fosse stata
dai napoletani in memoria del miracolo, che fece il meraviglioso sangue del santo
liquefacendosi all’aspetto del suo glorioso capo”42.
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41 Rivista L’Asino - Anno 1902 pag. 5.
42 Carlo Celano, Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli,
MDCCXXIV.
Anche il Summonte, il D’Engenio, il Girolamo di S. Anna parlano
delle origini di questa chiesa. Il Tutini scrisse che in quel luogo fu
eretto un altare nella piazza con la testa del santo43 dedicato dai fedeli
in memoria di tale miracolo44.
Nel Catalogo della Chiesa di Napoli, di incerto autore, pubblicato dal
d’Aloe, si parla di un altare con la testa di marmo di San Gennaro. Lo
confermano le visite del Card. Enrico Caracciolo (1688) e del Card.
Cantelmo (1692 e 1698).
Il Card. Sanfelice nella Santa Visita così si espresse: “…La Chiesa di
San Gennaro ad Antignano, perché antichissima, si ignora l’epoca precisa
della sua fondazione”45.
Si accenna ad un Decreto del Governo Italiano che la dichiarò “mo-
numentale” in quanto ricordava il sito ove avvenne per la prima volta
il miracolo di San Gennaro.
Mariano De Laurentis conferma che ad Antignano trovò “…vesti-
gia della via Antoniana”, che fu percorsa nella traslazione del Corpo di
San Gennaro da Pozzuoli a Napoli46.
È storico il Rito in onore di San Gennaro detto “Processione degli In-
giorlandati” ovvero “Inghirlandati” che si fece proprio in Antignano ove
avvenne il primo miracolo della liquefazione del sangue del santo, ed
ancora oggi si svolge ogni anno il sabato che precede la prima dome-
nica di maggio in occasione della prima traslazione del corpo di San
Gennaro dall’agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte volute in
primis dall’Arcivescovo di Napoli Giovanni Orsini dove tutti i sacer-
doti prendevano parte alla processione con corone di fiori.
Intanto nel XIX secolo Re Ferdinando II, a ricordo del prodigio del
santo, acquistò un suolo a lato dell’antica chiesetta ed insieme al Card.
43 Camillo Tutini, Memorie della vita e culto di San Gennaro. Napoli, Tipografia del
Tasso, 1856, pag. 94.
44 La stessa testa che nel 19 settembre 1941 fu ricollocata al posto iniziale.
45 Visita del Cardinale Guglielmo Sanfelice, Arcivescovo di Napoli. Vol. XIV, pag. 366, 1885.
46 Mariano De Laurentis, Universae Campaniae Felicis Antiquitates (Pars Prior) (Altera).
Neapoli, Typis Raphaelis Mansi, 1826.
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Sisto Riario Sforza gettò la prima pietra per edificare un tempio più
onorevole a forma circolare. Ma nel 1860, mancando ancora di coper-
tura, la nuova chiesa non fu riconosciuta opera di culto e venduta ad
un tale nobiluomo di cognome Vista che, la trasformò in un atrio con
annesso palazzo per civili abitazioni. 
Nel 1897 fu anche calpestato il Regio Decreto di Re Vittorio Ema-
nuele II che dichiarava il tempio “monumento nazionale” facendolo
sparire senza registrazione.
Inoltre fu carpito anche il consenso dalla Curia Arcivescovile di Na-
poli in quanto l’allora Vicario Generale dell’Arcivescovo di Napoli,
Mons. Giuseppe Carbonelli, per poter aprire la chiesa al culto dei fedeli,
accettò le 8 mila lire che necessitavano per il tetto a patti che avesse
dato il consenso alla demolizione dell’antica chiesetta di Antignano.
Mons. Carbonelli cedette all’oltraggio, ma se ne pentì troppo
tardi, quando fu colto da malattia e morì prima di poterla rico-
struire a sue spese.
Distrutto legalmente l’unico piccolo monumento che riportava le
origini del miracolo del Santo, si cercò di far cadere nell’oblio tutta
l’annosa questione; ma gli eventi non andarono come sperato: il po-
polo napoletano non dimenticò, domandandosi cosa fosse avve-
nuto alla chiesetta di San Gennaro ad Antignano.
Il 26 maggio 1902, festa di San Filippo Neri, un sacerdote si trovò
a celebrare nella chiesa dei PP. Gerolomini su un altare secondario, su
cui si ergeva l’immagine di un Vescovo identificato come Giovanni
Giovenale Ancina, già Padre dell’Oratorio, poi Vescovo di Saluzzo e
beatificato da Leone XIII nel 1890; tale era la devozione a San Gen-
naro di costui che contribuì alla costruzione della Cappella del Tesoro
nel Duomo di Napoli47.
Il sacerdote mostrò grande interesse alla questione che quel giorno
stesso si recò ad Antignano. Trovò l’antica chiesetta rasa completa-
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47 Ferrante Aniceto d.o. Vita del Venerando Giovenale Ancina, Vescovo di Saluzzo. II
ediz. Napoli, 1870, pag. 81.
mente al suolo e gli antichi ruderi trasportati in un’altra poco distante
che oggi è officiata dai PP. Minori Conventuali. La notizia si estese ra-
pidamente e fece grande scalpore specialmente quando la stampa la
rese pubblica.
Il 4 giugno dello stesso anno (1902) il Barone Eugenio Capece Mi-
nutolo di S. Valentino pubblicò sul giornale cittadino La discussione, un
articolo dal titolo: Un Monumento distrutto. Ne seguì un altro il 26 giu-
gno, ed una testata l’11 luglio 1902. Quest’ultimo fu talmente incisivo
che lo riportò fedelmente il giornale La riscossa del Mezzogiorno.
Il Padre Gioacchino Taglialatela, Professore di Storia Ecclesiastica
del liceo Arcivescovile di Napoli, comprese che i tempi erano ormai
maturi per dare la giusta rilevanza ad Antignano come primo luogo di
culto di San Gennaro e pubblicò un compendioso articolo riguardante
l’antica chiesetta di San Gennaro sul giornale La discussione, articolo
che fu fedelmente riportato sul anche giornale periodico La croce.
La reazione del popolo napoletano fu immediata ed il 31 luglio del
1902 nella sede del giornale La discussione si tenne un’assemblea per
decidere sul da farsi.
Vi intervennero importanti personalità laiche e religiose: il Mons.
D. Luigi Caracciolo di Torchiarolo, il Padre Gioacchino Taglialatela, il
Prof. Sperindeo, il Marchese di Acerno, l’Avv. Giovanni Pessetti, il
Comm. Avv. Giuseppe Carola, il Comm. Gaspare Tonti, l’Avv. Euge-
nio Conte Ardias, il Barone Eugenio Capece Minutolo, il Marchese
Stefano Reggio di Aci. 
Prese la parola il Padre Taglialatela che, con le sue parole toccanti,
persuase l’intera platea ad affrontare la ricostruzione della chiesetta
di Antignano, si raccolsero allora le firme degli aderenti e fu presentata
istanza ufficiale al Card. Prisco, Arcivescovo di Napoli chiedendo ad
esso il consenso e la benedizione per la coraggiosa impresa. Quest’ul-
timo, anticipò suddetta richiesta del Padre Taglialatela per mezzo del
Canonico Luigi Caruso che, chiamato il Prof. Sperindeo con parole lo-
devoli per il progetto di ricostruzione, non solo comunicava l’autoriz-
zazione ma volle far parte della commissione atta alla ricostruzione al
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fine di ufficializzare il nobile scopo: così San Gennaro avrebbe avuto
la giusta sovranità nel luogo in cui avvenne il suo primo miracolo.
La benedizione e il consenso della Santa Sede avvenne in Napoli il
6 agosto 1902, seguita dalle firme dei sottoscrittori tra cui due vene-
randi Canonici della Cattedrale di Napoli. 
Il 15 agosto Mons. Gennaro Strino, maggiordomo di Sua Emi-
nenza, restituì la supplica dei fedeli in busta chiusa al Rev.mo Prof.
Gennaro Sperindeo, nella quale supplica erano scritte le seguenti pa-
role: “…approviamo ed altamente lodiamo la nobile opera intrapresa per la
riedificazione della Cappella monumentale in onore di San Gennaro ad An-
tignano, facendo voti che essa abbia pieno compimento per le feste centena-
rie del nostro glorioso Patrono” (Napoli, 15 agosto 1902 da parte del
Card. Arcivescovo Giuseppe). La commissione ufficialmente ricono-
sciuta si riunì il 17 agosto nella sede del Circolo Cattolico Universita-
rio: ascoltò il discorso dell’Arcivescovo, ne lodò il contenuto e propose
di invitare a far parte della commissione anche il Conte Marino Sa-
luzzo di Corigliano, il Barone Luigi de Matteis ed il Marchese di San-
gineto, illustri esponenti riconosciuti dal Clero.
Il 28 dello stesso mese si riunì di nuovo la commissione in cui vi fu
la nomina del Presidente. La scelta cadde sul Conte Marino Saluzzo
di Corigliano. Si diede pertanto incarico al Prof. Sperindeo ed al Duca
Carlo Frezza di Sanfelice di recarsi dal nobiluomo affinché accettasse
la carica di Presidente con la piena approvazione della Curia. Il Conte
Saluzzo accettò l’incarico a patto che avrebbe dato il suo generoso
contributo senza dover chiedere denaro ad alcuno.
Il gradimento del Card. Prisco fu tale che, per mezzo di Mons.
Strino, mise a conoscenza la commissione sull’intenzione di voler af-
fidare ad essa anche le feste centenarie del martirio di San Gennaro.
La sede delle riunioni fu la sala del Seminario Maggiore presso il Ve-
scovato. Il Prof. Sperindeo faceva da tramite con il Cardinale per met-
terlo a conoscenza di quanto si andava deliberando di volta in volta.
I giornali cittadini ne parlarono a lungo per mettere il popolo a cono-
scenza dell’evento; lo stesso Taglialatela nella Rivista di Scienze e Let-
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tere fondata e retta dal Card. Prisco, pubblicò un articolo sul centena-
rio di San Gennaro in cui espose il lavoro della commissione. Ancora
oggi si conserva presso l’Episcopio l’apposito timbro che porta la se-
guente dicitura: “Commissione per la riedificazione della Cappella di San
Gennaro ad Antignano”48.
Nella riunione del 4 settembre 1902 si diede incarico al vicesindaco
del Vomero, Cav. Vincenzo Donnorso dei Duchi di Lusciano, ad iniziare
le trattative con la Banca d’Italia proprietaria dei suoli ad Antignano,
per l’acquisto di un suolo necessario per la ricostruzione della chiesa.
Nella riunione del 5 ottobre, il vicesindaco comunicò che il suolo po-
teva essere acquistato in ragione di Lire 4 (quattro) al metro quadrato.
Nella riunione del 16 ottobre il Conte Saluzzo, Presidente della com-
missione, chiese l’autorizzazione per l’acquisto di 250 metri quadrati di
terreno: ciò fu approvato e concesso dalla Banca d’Italia. Si stabilì dun-
que di far preparare un progetto per la nuova chiesa e si accettò anche
una proposta dell’Abate de Pompeis affinché nelle tre feste di San Gen-
naro (in maggio, settembre e dicembre), in tutte le chiese e cappelle si
facesse una questua per l’edificazione della cappella di Antignano. 
La commissione si riunì nuovamente il 6 novembre 1902 e nella se-
duta fu letta la risposta della Banca d’Italia che accettava la proposta
di acquisto a patto che fossero stati aggiunti gli altri 200 metri qua-
drati attigui al terreno già richiesto, ma ad un prezzo inferiore di Lire
2 (due) al metro quadrato. Il 6 dicembre dello stesso anno fu propo-
sta la stampa di immaginette sacre con l’effigie di San Gennaro e si
raccolsero offerte per la edizione di un apposito Bollettino dedicato a
San Gennaro ad Antignano.
I membri della commissione decisero di versare Lire 3 (tre) per la
costituzione di un fondo cassa. 
Terminata la riunione, il Dott. Eugenio Camerlengo si diresse verso
il Prof. Sperindeo e lo avvisò che la sera prima a Piazza della Borsa,
22 si era tenuta un’accesa discussione, in quanto la riedificazione della
48 Rivista di Scienze e Lettere – Anno III – settembre 1902 n.7. 
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chiesa di San Gennaro ad Antignano non era gradita ad alcuni; affer-
mando che subentravano evidentemente interessi economici di pri-
vati e ricordando il passato lavoro profuso per l’abbattimento della
vecchia chiesa e criticando l’opera del modesto prete che prevedeva
di ricostruirla.
Con tali parole, il Prof. Sperindeo fu messo in guardia in quanto
questo gruppo di sovversivi aveva già stabilito anche il modo in cui
avrebbe iniziato la lotta. Per tutta risposta il Prof. Sperindeo aggiunse
che sarebbe stato certamente impossibile in quanto la riedificazione
della chiesa era opera del Signore e che certamente sarebbe resistita a
cotante infamie.
Il 10 dicembre 1902 furono annunziate pubblicamente le feste cen-
tenarie del Martirio di San Gennaro e si costituì una seconda com-
missione col compito di organizzare e propagare il movimento di
Napoli Cattolica per le onoranze centenarie; mentre un’altra commis-
sione avrebbe provveduto al tributo parziale sulla collina di Anti-
gnano. 
Il 22 dicembre si riunì l’antica commissione in cui il Conte Saluzzo
fu costretto alle dimissioni dalla carica di Presidente per le tenden-
ziose rappresaglie di alcuni individui e con lui si ritirarono quasi tutti
gli altri componenti. Intanto l’impegno per l’acquisto del suolo con
la Banca d’Italia era stato assunto e non poteva essere ritirato; i fedeli
avevano già versato offerte per la costruzione della Cappella ed il pro-
getto volgeva al termine. In tale situazione vide la luce il primo nu-
mero del Bollettino il 6 gennaio 1903. Ma era ormai tempo di giungere
alla risoluzione del problema; furono incaricati il Comm. Gaspare
Tonti e l’Avv. Eugenio Conte Ardias a presentarsi dall’Arcivescovo
per ricevere da lui ordini precisi. 
Il 19 gennaio 1903 i due gentiluomini in una breve e quasi privata
riunione riferirono le parole del Card. Prisco: “…operate, noi non po-
tremo impedire un’opera buona!”. A seguito di tali parole e con propo-
siti di impegno, una schiera di giovani volenterosi guidati da un
sacerdote, cominciò a fare il giro delle chiese nei giorni di festa per
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raccogliere gli oboli, ma ben presto fu vietato loro di andare in raccolta
delle offerte. 
Gli impegni della banca erano stati assunti ed il Conte Saluzzo il 7
gennaio 1903 fu costretto a sottoscrivere il contratto e ad acquistare
una zona di terreno a fianco dell’antica chiesa convertita in palazzo
per l’estensione di 415,81 metri quadrati per Lire 1331,62. D’altra parte
l’Ing. Comm. Giuseppe Pisanti, autorizzato dal Conte Saluzzo e pre-
gato da Mons. D. Luigi Caracciolo di Torchiarolo, aveva terminato il
progetto della nuova chiesa presentandolo in via ufficiosa l’8 aprile
1903 ed ufficialmente il 14 aprile dello stesso anno alla commissione
dell’Istituto di Belle Arti. Intanto si pensò di mettere a conoscenza di
tutto l’Arcivescovo di Napoli:
Eccellenza R.ma
Un grande sacro avvenimento, che non potrà non interessare le vicine e
lontane regioni, è prossimo a compiersi!
Tra breve, Napoli celebrerà con lo splendore che meglio si addice a solenni
religiose ricorrenze il decimosesto Centenario del gloriosissimo Martirio del
suo concittadino e Patrono, S. Gennaro!
Eccellenza. In tempi, nei quali la cattolica Fede è con tanta rabbia e danno
assalita, noi ci promettiamo, la Dio mercé, di vederla sempre meglio risve-
gliata mettendo in più smagliante luce il martire S. Gennaro; il Quale, col
suo redivivo sangue, mentre suggella noi nelle sublimi verità rivelate, invita
poi con irresistibile evidenza gl’increduli alla vera Fede. E però, sotto l’alta
protezione del nostro Eminentissimo Arcivescovo, si è già costituito in Na-
poli un illustre comitato da lui largamente benedetto, nel proposito di racco-
gliere offerte da tutti gli ordini sociali, affine di riedificare quello storico
Oratorio che fu elevato dalla pietà dei maggiori, appunto nel sito, ove, per la
prima volta, avvenne lo stupendo prodigio della liquefazione del sangue di
così invitto Martire nel IV secolo della Chiesa!
È questo l’unico monumento che attesta il miracolo di S. Gennaro in quel-
l’epoca remotissima; mentre gli altri, per politiche vicende ne andarono do-
lorosamente perduti.
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Onde, informato di questa straordinaria importanza, anche S.M. Vitto-
rio Emanuele II spiegò interesse singolare verso quella storica edicola e con
Real Decreto volle dichiararla: Monumento Nazionale! 
Oggi, intanto, nulla più esiste di Essa! Di fatti, nel 1895, di soppiatto,
sotto un palliato pretesto edilizio, il piccone demolitore ne dissipò ogni ve-
stigio da quel venerando sito (che per 16 secoli continui era stato venerato da
napolitani e forestieri) con generale fremito ed indignazione dei buoni!
Ed è per ciò che, risolutamente si è convenuto di far risorgere quello sto-
rico Tempietto, nel più breve tempo possibile. 
Per la qual cosa in nome e per incarico dell’intera Commissione, oso ri-
volgere una fervida istanza all’Eccellenza Vostra; perché si degni concorrere
all’attuazione di sì nobile proposta, come meglio potrà.
Il suo venerato e qualsiasi obolo (che certamente non vorrà negare) sarà
accolto quale contributo, che si compiace spedire la Diocesi da Lei santamente
governata, per onorare quel glorioso Vescovo, il quale nella nostra Italia e
precisamente in questo incantevole suolo, predicò la immortale benefica reli-
gione di Gesù Cristo, e volle suggellarla in assai verde età col proprio sangue,
tuttora irrefragabilmente vivente!
Le rendo, in fine grazie umili e sincere in nome dell’intera cittadinanza;
e baciandole devotamente il sacro anello, mi onoro profferirmi
Dell’Eccellenza V.a Rev.ma 
Napoli, Piazza San Domenico Maggiore
Dev.mo servo
Conte Marino Saluzzo di Corigliano
N.B. L’antica chiesetta sorgeva nella contrada di Antignano, sull’ame-
nissima collina del Vomero a breve distanza dalla città49.
Il 30 giugno 1903 il Comm. Tonti presentò a Mons. Strino le foto-
grafie del progetto del nuovo tempio e dopo pochi giorni i progetti
originali per l’approvazione del Card. Prisco.
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49 Bollettino Commissione per la Riedificazione della Chiesetta di San Gennaro ad An-
tignano – Anno I n.1 - Gennaio 1903 pagg. 6-7.
Il Canonico Don Luigi Caruso vi scrisse: “… il 27 dicembre 1904 ap-
provato Luigi Can. Caruso Segretario di S. Visita”. Il 21 agosto si tenne
una riunione in casa Saluzzo con l’Ing. Pisanti ed i suoi coadiutori per
conoscere l’entità effettiva della spesa ad integrazione del progetto e
a quanto corrispondesse l’ammontare della spesa per le sole fonda-
menta. L’Ing. Pisanti stabilì la cifra in Lire 150.000 specificando che
per le fondamenta, mura e tetto sarebbero bastate Lire 30.000; il Conte
Saluzzo dunque diede il consenso aggiungendo: “… se i fedeli non da-
ranno, darò del mio”. 
Il 31 agosto 1903 si abbatterono le mura di cinta del nuovo suolo e
si iniziò lo svuotamento del terreno, e poiché si avvicendava la data
della Festa di San Gennaro, il popolo con l’appoggio della Commis-
sione elevò un trono e collocò una statua di San Gennaro sul suolo
acquistato e per la strada furono accese luminarie, fuochi e concerti
musicali.
Ma ben presto ci si accorse che il sito non era adatto alla costru-
zione di una chiesa, in quanto bisognava arginare il terreno circo-
stante; per cui l’edificio sarebbe stato edificato a settentrione e in una
condizione di vallata con poca luce ed umidità. Si pensò quindi di ef-
fettuare una permuta con la Banca d’Italia e per intercessione del Cav.
Vincenzo Donnorso, il Conte Saluzzo, il 7 giugno 1904, cedette l’an-
tico suolo ed acquistò il nuovo più esteso di metri quadrati 812,90 per
la somma di Lire 2356,40 versando la differenza rispetto al suolo per-
mutato. 
Il 10 settembre, si prese possesso del nuovo suolo ed il Conte Sa-
luzzo, insieme a Mons. Luigi Caracciolo di Torchiarolo, al Mons. Prof.
Sperindeo, al Cav. Vincenzo Donnorso e ad altri, chiese la benedizione
della prima pietra all’Arcivescovo di Napoli, anche se in forma pri-
vata, ma non gli fu concessa.
Intanto, la Commissione, dal 1902, aveva raccolto una cospicua
somma tramite le offerte dei fedeli e degli aderenti ed era ora di pro-
seguire, per cui si pensò di sottoporre il progetto direttamente alla
Santa Sede.
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Il 27 novembre del 1903 la Commissione si recò dal Santo Padre
che era già a conoscenza di quanto accaduto a Napoli e del diniego
dell’Arcivescovo e trovando il progetto abbastanza esauriente sog-
giunse: “… e come non dobbiamo benedire quest’opera! Benendiciamo loro
e quanti vi concorreranno!”.
Il 31 ottobre dell’anno successivo a seguito del consenso papale,
Mons. Costa scrisse al Conte Saluzzo che il Card. Arcivescovo di Na-
poli avrebbe concesso la benedizione per la posa della prima pietra
del tempio ad Antignano con un’aggiunta di una sua particolare of-
ferta. Fu delegato a compiere il rito il Mons. Gennaro Aspreno Ga-
lante, Canonico della Cattedrale, il quale fu preceduto da un invito
pubblico per i fedeli napoletani.
Si prepararono i cavi di fondazione, la prima pietra in travertino a
forma di cubo, su cui fu incisa una croce per ogni lato; inoltre si pre-
parò una pergamena dettata dal Rev.mo Canonico Pasquale Santa-
maria e miniata dal Dott. Eugenio Camerlengo, custodita in un
astuccio di rame, il quale, fu deposto in un foro appositamente pre-
disposto nella prima pietra. 
Mons. Francesco Popolo, Parroco della Rotonda, portò in proces-
sione una croce lignea che depose laddove sarebbe sorto l’altare mag-
giore e il Mons. Giambattista Costa con un telegramma del Papa
rappresentò in tale occasione la Santa Sede. 
Si riporta il testo della pergamena sottoscritta da molti presenti:
“Anno a Cristo nato MCMIV die XXVII mensis Dec. Indict. Rom. II, reg-
nante Pio X Pont. Rom. Sedente Josepho Card. Prisco Archiep. Neapolitano,
ego Januarius Asprenas Galante, canonicus metropolitanae ecclesiae et
protonotarius apostolicus ad instar, membranae huic subscripturus, a Card.
Archiepiscopo, quem supra dixi, delegatus, Aedis D.O. M. in honorem Divi
Januarii, Ep. Et Mart. Precipui Neap. Civitatis patroni, sacrandum huic in
Antiniani clivi proxime locum, ubi pervetustum Sacellum erat colliquefacti
primitus, conspecto capite, fatidici cruoris monumnetum, non ita pridem
oppiai ampliandi causa temere versum, in solo a comite Marino Saluzzo ex
Coriliani ducibus liberaliter dato, collata Christifidelium stipe, surrecturae
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primarium lapidem majoribus coerimoniis collocavi”.
“in quorum fidem mea manu subscripsi”.
“IANUARIUS ASPRENAS GALANTE”
Subscribendo adfuerunt et subscripserunt testes.
“JOANNES BAPTISTA COSTA per il PAPA
“CONTE FALVELLA pel Sindaco di Napoli
“CONTE MARINO SALUZZO di Corigliano
“SAC. GENNARO SPERINDEO
“CAV. VINCENZO DONNORSO, Consigliere delegato del Vomero
“DOTT. EUGENIO CAMERLINGO
“MONS. LUIGI CARACCIOLO DI TORCHIAROLO per il Tesoro di S. Gennaro
“ CAN. PASQUALE SANTAMARIA
“CAN. FRANCESCO FERRARI
“MONS. COMINCIO PACIFICO
“MONS. PARROCO FRANCESCO POPOLO
“PARROCO GENNARO VARRIALE del Vomero
“PARROCO GIOVANNI SODO del Duomo
“BARONE LUIGI DE MATTEIS
“BARONE MICHELE TUFARELLI
“COMM. GIUSEPPE PISANTI
“CONTE GIUSEPPE CARACCIOLO DI S. AGAPITO
“MARCHESE DI SANGINETO
“BARONE GIACOMO PUNCKET per il Questore di Napoli
“CAV. VINCENZO PIZZA
“DUCA DI SANTA SEVERINA
“BARONE DI CIORANI NICOLA SARNELLI
“BARONE EUGENIO CAPECE MINUTOLO di S. Valentino
“BARONE GIUSEPPE CORVO
“MARCHESE FRANCESCO GEREMIA GEREMEI AMATI
“AVV. DOMENICO ARDIA
“COMM. GENNARO ELEFANTE
“CONTE AVV. DOMENICO MINICHINI
“AVV. ANGELO DELLE FEMINE
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“AVV. EUGENIO CONTE ARDIAS
“DOTT. ANTONIO AMITRANO
“FRANCESCO IPPOLITO
“CIRO AGRELLI
“LUIGI PREZIONI delegato di P.S. al Vomero
“LUIGI DANZI Delegato di P.S. al Vomero
La pergamena fu chiusa nell’astuccio; questo fu suggellato e messo
nella pietra benedetta e calato tutto nelle fondazioni: il momento fu
solenne.
Con l’intervento del Papa, non solo si stabilì l’edificazione del tem-
pio, ma si chiese di velocizzare l’opera per poter celebrare il Cente-
nario della Morte di San Gennaro che cadeva il 19 settembre (il tutto
sarebbe dovuto svolgersi in otto mesi). Ma a conti fatti, se ogni capi-
tello richiedeva più di tre mesi di lavorazione, per un numero totale
di 16 capitelli, non sarebbero bastati quattro anni; inoltre non si era
calcolato il tempo per la richiesta di sedici colonne di granito. Così si
pensò di riunire gli Ingegneri Pisanti, Florio, Castrucci, Cappa ed altri
componenti della vecchia Commissione e si stabilì di continuare il la-
voro delle fondamenta e dello scantinato e infine adattare quest’ul-
timo a cripta, dove si sarebbe potuto officiare il 19 settembre le sacre
funzioni.
La geniale proposta di Pisanti fu approvata da tutti; si chiese dun-
que al Papa di poter erigere l’altare basilicale anche nella chiesa su-
periore e non solo nella cripta così come venivano edificate le chiese
nel IV secolo dell’era volgare, implorando il consenso e l’apostolica
benedizione in data 23 maggio 1905.
Inoltre, per decreto del Papa, le indulgenze di cui godeva la Cap-
pella del Tesoro al Duomo di Napoli, furono estese alla Cripta di An-
tignano, con missiva del Papa Pius PP. X die Augusti 1905, il quale
concedeva l’indulgenza plenaria dal 10 settembre dello stesso anno,
quando cioè si sarebbe aperta al culto la Cripta della Basilica di San
Gennaro ad Antignano. 
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La prima messa fu celebrata da Mons. Sperindeo, trasmettendola
via telegrafo al Santo Padre, il quale rispose in tali termini con uno
scritto indirizzato al Conte Marino Saluzzo di Corigliano il 10 set-
tembre 1905: “…SANTO PADRE RALLEGRASI INAUGURAZIONE
CRIPTA BASILICA SAN GENNARO AL VOMERO. AUSPICE CELE-
STI FAVORI, IMPARTE APOSTOLICA BENEDIZIONE”.
Il giorno successivo iniziò il corso di esercizi spirituali nel nuovo
tempio, officiato da Mons. Popolo a da Mons. Marigliano con grande
affluenza di fedeli. Il 19 settembre, Festa di San Gennaro, vi fu una
messa solenne offerta dal Conte Saluzzo: la seconda messa del Gou-
nod diretta dal Maestro Napoletano del Real Conservatorio di musica
di S. Pietro a Majella a quattro cori, preparati dal Maestro Galasso. Se-
guirono altri brani musicali con un comunione generale e le lodi del
Santo fino a sera; tutto ciò avvenne a porte aperte. Un vero miracolo di
fede e di buona volontà operato dal Santo. I lavori di edificazione con-
tinuarono anche se con gravi disagi; furono portati a termine i lavori di
intonaco e quelli di impianto elettrico. Si rivestirono i muri di Pietrarsa,
si collocarono le ornie delle due porte laterali e quelle dei finestrini in-
sieme alla scalinata principale; fu terminata la fogna esterna per lo scolo
delle acque piovane e i finestroni con cancelli e telai in ferro.
Da questo momento la Basilica di Antignano (1905) cominciò a vi-
vere con le sole offerte dei fedeli anche se il Conte Saluzzo governava
la cappella personalmente. Ma le offerte non erano sufficienti per tutto
ciò che ancora mancava: candelieri, vasi ed arredi; nè per sostenere le
spese delle fabbriche che nel frattempo furono sospese.
La sospensione delle fabbriche fu provvidenziale; il Vomero in quel
tempo si sviluppava lentamente anche dal punto di vista demogra-
fico, per cui il Prof. Sperindeo, cogliendo l’occasione che i lavori della
parte superiore della chiesa erano appena iniziati, fece abbattere la
parte della facciata esistente, prolungando il corpo centrale in avanti;
fece lo stesso con l’abside prolungandolo indietro. Diede un altro ta-
glio nel transetto e nell’abside reintegrando il progetto del Pisanti rad-
doppiando il volume del nuovo tempio.
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Intanto Padre Gioacchino Taglialatela, che seguiva di persona le
vicende della Basilica di Antignano, fece noto che presso la famiglia
Nasta si conservava un’insigne reliquia di San Gennaro ed invogliò i
promotori a trovare il modo per averla. Da informazioni certe si venne
a sapere che questa famiglia aveva l’abitudine di confessarsi presso
un santo sacerdote: Padre Salvatore dei Frati Minori Conventuali
presso il Monastero di Portici. Il Conte Saluzzo, insieme al Prof. Spe-
rindeo, si recò dal padre affinché persuadesse la famiglia Nasta a con-
segnare la reliquia, la quale doveva essere custodita in un luogo sacro.
Nel lontano 1631, dopo l’Eruzione del Vesuvio nei pressi di Torre
del Greco fu costruita una chiesa dedicata a San Gennaro che aveva
compiuto il miracolo di fermare la lava. Il Card. Francesco Buon-
compagno tolse una reliquia dall’urna del santo e la collocò in una
teca proprio sul petto della statua del martire che fece costruire per la
nuova chiesa di Torre del Greco; questa poi fu custodita dai Padri Car-
melitani Scalzi, i quali, trascurarono la devozione a San Gennaro. Nel
1860, i monaci furono espulsi dal loro monastero e la statua di San
Gennaro si trovò in balia dei rivoluzionari; la famiglia Nasta, che vil-
leggiava nei pressi della chiesa, conoscendo la storia della reliquia, la
estirpò dal petto della statua e la nascose in casa attendendo tempi
migliori.
Intanto la signorina Nasta per tre notti consecutive sognò il santo
che la esortò a donare la reliquia alla Basilica di Antignano e dopo un
breve consulto di quest’ultima con il canonico Pasquale Santamaria,
decise di effettuare la donazione che non fu accolta dal Card. Prisco
ma direttamente dal Papa Pio X, il quale, pose il suo sigillo autografo
sulla cripta.
Il 15 dicembre una imponente processione si preparò per le strade
del Vomero, diluviava a dirotto, ma all’improvviso il cielo si rasse-
renò, e per miracolo apparve il sole. Ne prese parte anche l’aristocra-
zia napoletana e il seguito del clero che trasportò la reliquia nella
Basilica. Il giorno seguente dopo la messa solenne fu impartita la be-
nedizione papale.
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Oggi la reliquia è adagiata su un fiore di oro che sorge da una base
anch’essa d’oro ornata con diamanti e perle, chiusa in un involucro di
vetro il quale, a sua volta, è circondato da una corona di alloro in ar-
gento; il tutto è sorretto da un angelo che si innalza su un’artistica
base d’argento50.
LA BASILICA DIVIENE LEGALMENTE PROPRIETÀ DELLA SANTA SEDE
Dopo che il Card. Prisco non volle riconoscere a nessun costo l’au-
tenticità della reliquia, e dopo l’insistenza perché si fosse ricorso alla
Santa Sede per farne constatare l’autenticità, si vide chiaro che egli
non voleva per niente metter mano in un’opera che il Papa pur
avendo infinite cure per la Chiesa universale aveva voluto farla sua.
Il Conte Marino Saluzzo di Corigliano perciò nella stessa udienza
del 7 novembre 1907 dopo che il Santo Padre riconobbe l’autenticità
della Reliquia umiliò la seguente supplica:
“Beatissimo Padre,
Nella fausta ricorrenza di un avvenimento mondiale, il Giubileo Sacerdotale
di Vostra Santità, mi permetto fidando nell’alta e paterna protezione con la
quale si è degnata di ricoprire l’opera di rivendica di una eccelsa gloria Na-
poletana, la costruzione di un tempio, stile IV secolo della Era Cristiana, ri-
cordo del primo miracolo del nostro Taumaturgo Patrono San Gennaro, di
supplicarla perché ne accetti il dono, dal momento di esso ultimato e corre-
dato sarà per essere al caso di godere il privilegio di rimanere a Sua diretta
dipendenza.
La sostituzione in bello, per carità cittadina, di un antico demolito mo-
numento nazionale, la più bella pagina della Storia di Napoli, l’omaggio
al nostro Santo Protettore, si augurano che la Basilica, creata tale per be-
nevolenza Pontificia, si onori di essere a Lei affidata, come novella prova
della Sua Benignità come esempio della Sua venerazione a riguardo del
50 Come ancora oggi si nota, sul sepolcro del santo nelle Catacombe di San Gennaro
extra-moenia. Mentre dall’iscrizione quasi del tutto cancellata dal tempo, si riesce a leggere
solo l’iscrizione: “Aeterno flore”, infatti il fiore rappresenta la fede che se alimentata non ap-
passisce mai.
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nostro sempre vivo Patrono che il mondo ammira e la setta aspramente
guerreggia!
Il sacro tempio sarà memoria del passato, attestato di riconoscenza dell’età pre-
sente e documento di arte e di Fede alle venture generazioni.
Vostra Santità si compiaccia di essere l’Alpha e l’Omega della Carità Napo-
letana.
Genuflesso, baciandole il Sacro Piede, imploro per tutti gli oblatori, per
la mia famiglia e per me, umilissimo Suo figlio, l’Apostolica Benedi-
zione”51.
15 Ottobre 1907 CONTE MARINO SALUZZO
DI CORIGLIANO
Il Santo Padre accolse benevolmente la supplica, richiese che fos-
sero preparati gli strumenti legali; e dopo pochi giorni (a mostrare
che dava un passo ben ponderato) la rimandò in busta chiusa al Conte
Saluzzo, avendo scritto in calce questo prezioso autografo:
Fidenti nella protezione del Martire invitto Patrono della Metropoli Napo-
letana, accettiamo colla più viva riconoscenza il dono prezioso per Noi e pei
nostri Successori; e per gli effetti canonici eleggiamo a Nostro Rappresentante
con tutte le facoltà necessarie l’Em.mo Signor Cardinale Arcivescovo di Napoli
Dal vaticano lì 19 novembre 1907
PIUS PP. X
Gli strumenti legali poi furono sottoscritti il 16 novembre 1912 per
Notar dott. Luca Galluccio, facendo da testimoni l’Avv. Comm. An-
drea Torre e l’Avv. Cav. Giovanni Pessetti.
Vennero però in precedenza sottoposti all’Em.mo Card. De Lai,
Segretario della S. Congregazione della Concistoriale ed a persone
legali, perché in avvenire non sorgessero contestazioni.
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51 Documenti Storia della Basilica Patriarcale di San Gennaro ad Antignano a cura della
Delegazione Pontificia della Basilica. Pompei, Sicignano, 1942 – Anno XX
Per comprenderli, è necessario ricordare che il Conte Marino Sa-
luzzo comprò col suo denaro il terreno su cui oggi sorge la Basilica e
l’intestò sotto il suo nome. Poi lo stesso Conte acquistò altro suolo alle
spalle della Basilica ed una palazzina che oggi è sede della Delega-
zione Pontificia, sempre a nome suo, quantunque il denaro fosse stato
offerto dal Dott. Gaetano Maresca, il quale volle serbare l’incognito.
In questo strumento fra l’altro è detto:
“Il Conte Marino Saluzzo di Corigliano dichiara di non vantare (sui suoli
acquistati) e non rappresentarVi in nome proprio nessun diritto, ragione od
azione di qualunque specie o natura, non avendo erogata alcuna somma pro-
pria; anzi dichiara che, se anche avesse del proprio erogata qualche somma,
l’avrebbe data come obolo raccolto per conto della Santa Sede a somiglianza
degli altri fedeli.
In conseguenza di tutti questi diritti, ragioni, azioni accessorii e dipen-
denze, niente escluso o eccettuato, a lui trasferiti o da lui rappresentati quale
apparente proprietario, intender si devono come trasferiti ed acquisiti diret-
tamente senza riserva alcuna dalla Santa Sede”.
Le copie di questi strumenti furono inviate a Sua Eminenza il Car-
dinale Lai; il quale si degnò scrivere al prof. Sperindeo accusandone
ricevuta.
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2.4 LA SOLENNE PROCLAMAZIONE DI BASILICA DI ANTIGNANO
Ben alti erano i disegni di Dio sulla nuova Chiesa, e lo prova la pa-
rola e l’opera del Papa.
Pio X, che era un Santo, intravide l’importanza dell’opera: e
volle di sua iniziativa, contro l’aspettativa di tutti farne una Basi-
lica.
Infatti, a parte i telegrammi, che non vengono citati come docu-
menti, il Santo Padre il 14 agosto 1905, nel concedere l’Indulgenza
Plenaria al nuovo tempio sino alla fine dell’anno, nominò Basilica la
Cripta in costruzione.
Il 6 novembre successivo nell’estendere l’indulgenza in perpetuo
diede di nuovo il titolo di Basilica al nuovo tempio.
I due documenti erano sottoscritti dal Papa, di suo pugno. E
quando riconobbe l’autenticità dell’insigne Reliquia di S. Gennaro,
non si limitò a firmare la dichiarazione, ma la scrisse tutta di sua
mano, ed in essa chiamò ancora, un’altra volta, Basilica la chiesa di S.
Gennaro ad Antignano.
Dopo di che sorse il dubbio: bastano questi documenti o è neces-
sario il Breve, perché alla chiesa possa darsi il titolo di Basilica?
Ed allora, dopo varie consultazioni, con alternativi giudizi, il Conte
Marino Saluzzo propose il quesito al Rev.mo Mons. Giovanni Bres-
san, segretario particolare di Pio X. Ed ecco la risposta che si ricevette
in un foglio sormontato dallo stemma papale:
Vaticano 9 dicembre 1908
Nobilissimo Signor Conte,
Il Santo Padre mi affida l’incarico di rispondere al di Lei quesito, in data 13
p.p. novembre, che basta la denominazione di Basilica data dai documenti
Pontificii, perché il Tempio, che sorge sulla collina di Antignano in Napoli,
e nel quale venerasi una Reliquia di S. Gennaro, sia considerata Basilica Mi-
nore, e sia decorata di tutti i Privilegi relativi.
“Sua Santità Le imparte di cuore l’Apostolica Benedizione, auspice e
pegno di favori celesti.
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Mi è gradito l’incontro per riaffermarmi con i sensi della massima os-
servanza”
Nobilissimo Signore Umilissimo servo
CONTE MARINO SALUZZO GIOVANNI BRESSAN
DI CORIGLIANO Capp. Segreto di S.S.
A questa lettera il Conte Saluzzo rispose ringraziando e pregando,
perché la grazia concessa dal Santo Padre fosse notificata alla Sagra
Congregazione dei Riti, perché la Basilica di S. Gennaro ad Antignano
fosse registrata tra le Basiliche del mondo.
Ed ecco la risposta di Mons. Bressan:
Vaticano 17 febbraio 1909
N. 162
Nobilissimo Signore
Dalla pregiata sua del 14 corrente, rilevo che Ella desidera un documento
ufficiale riguardante il titolo e i privilegi di Basilica Minore per codesto Tem-
pio di S. Gennaro di Antignano al Vomero.
Tale desiderio è certo assai lodevole; e nel caso che Ella vi persista, è neces-
sario che si compiaccia spedirmi un cenno storico del empio stesso coll’elenco
dei privilegi e delle indulgenze accordate nei Pontificii Rescritti. Credo però
mio dovere avvertirla che la spedizione del Breve (poiché il documento uffi-
ciale non sarebbe in questo proposito che un Breve Apostolico) Le importe-
rebbe una spesa alquanto rilevante.
Se Ella è disposto, farò le necessarie pratiche….
Intanto me Le raffermo con distinta considerazione
Nobilissimo Signore Umilissimo servo
CONTE MARINO SALUZZO GIOVANNI BRESSAN
DI CORIGLIANO  Napoli
Il Conte rispose affermativamente, ed ecco il Breve Apostolico, che
giunse dopo pochi giorni. È riprodotto nella versione italiana, del
Rev.mo Can. Pasquale Santamaria.
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PAPA PIO X
A perpetua memoria del fatto. Nel colle soprastante al villaggio di Anti-
gnano nell’Archidiocesi Napoletana esisteva un’antichissima cappella in
onore di S. Gennaro vescovo, innalzata proprio in quel posto, ove il sangue
di lui, per insigne prodigio, sotto gli occhi di un popolo meravigliato, per la
prima volta bollì. Questa cappella poi fin dal IV secolo assai celebre per una
non interrotta devozione del popolo napoletano, nell’anno 1895, per decreto
dei pubblici edili (del consiglio edilizio) fu abbattuto.
Ma il diletto figlio Conte Marino Saluzzo, acciocché il tempo non can-
cellasse il ricordo di un fatto sì importante, procurò con nobile zelo far sor-
gere nel medesimo posto un tempio che, ornato delle belle opere d’arte, con
stanze adiacenti e con suppellettili necessarie al divin culto, offrì a Noi ed a
codesta Cattedra di Pietro. Noi poi, accettando volentieri il dono sia della
Chiesa, che di tutte quelle cose, che ad essa appartengono o che in avvenire
potranno appartenere, la sottoponemmo sotto la Nostra immediata podestà,
commettendo all’Arcivescovo di Napoli l’incarico di rappresentare la Nostra
persona nell’amministrazione di essa Chiesa. Ora poi essendosi a Noi pre-
sentato lo stesso diletto figlio, supplicandoci che ci degnassimo con aposto-
lica benignità d’innalzare la stessa Chiesa alla dignità di Basilica, Noi
conoscendo bene che questo sarebbe valso anche moltissimo in una regione
popolare ad eccitare la pietà dei fedeli verso il Taumaturgo Patrono della città
di Napoli, credemmo dover benevolmente accondiscendere a questi desiderii.
Per la qual cosa, con la Nostra Apostolica Autorità, in forza di questa
Lettera, eleviamo il tempio eretto in onore di S. Gennaro Vescovo e Martire
nel villaggio di Antignano e la sottostante Cripta al titolo ed alla dignità di
Basilica Minore in modo perpetuo, con tutti e singoli onori, indulti e privi-
legi che competono per diritto alle minori Basiliche della Nostra Alma Città.
Oltre a ciò, per decorare la stessa Basilica di una grazia speciale, e per
provvedere al bene spirituale di tutti e singoli i fedeli dell’uno e dell’al-
tro sesso, che in qualunque giorno dell’anno verranno pentiti, confessati
e ristorati della Santa Comunione, visitano la Basilica e la sottostante
Cripta, e colà ne facciano pie preghiere a Dio per la concordia dei Prin-
cipi Cristiani, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione dei pec-
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catori e l’esaltazione della S. Madre Chiesa, Noi largiamo l’Indulgenza
Plenaria, applicabile anche ai defunti, decretando che la presente Lettera
resti e resterà ferma, valida ed efficace, e che pienissimamente gioverà in
ogni cosa a quelli a cui è diretta, nonostante qualsivoglia disposizione in-
contrario.
Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore nel giorno XVII
di Marzo MCMIX, VI del Nostro Pontificato
(sigillo) R. CARD. MERRY DEL VAL
Segretario di Stato
Il Breve era accompagnato dalla seguente lettera:
Vaticano 20 marzo 1909
N.280
Nobilissimo Signor Conte
Ho il piacere di trasmetterle incluso il Breve Apostolico 17 corrente e di si-
gnificarle in pari tempo che il Santo Padre Le imparte con tutto il cuore
l’Apostolica Benedizione.
Ella avrà la compiacenza di presentare il Breve stesso a Sua Em.za il Sig.
Cardinale Arcivescovo per le regolari registrazioni della Sua Curia.
Con osservanza distinta mi raffermo
Nobilissimo Signore dev.mo servo di V.S. Ill.ma
CONTE MARINO SALUZZO GIOVANNI BRESSAN
DI CORIGLIANO Napoli
Il Breve fu subito presentato al Cardinale Arcivescovo, il quale ne
richiese una copia per conservarla.
La domenica seguente, convocato il popolo nella Cripta, il Cele-
brante lesse il Breve in latino, mentre un altro sacerdote ne lesse la
traduzione. Si cantò il Te Deum e si conchiuse con la benedizione so-
lenne del Santissimo.
Il Comm. Giuseppe Pisanti, nello stile architettonico volle ricor-
dare l’epoca del primo miracolo di S. Gennaro avvenuto ad Anti-
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gnano nel IV secolo della Chiesa; e quindi s’ispirò alla Basilica del Sal-
vatore a Spoleto.
L’idea, però, per quanto geniale e degna del Maestro, presentava
difficoltà non comuni nell’esecuzione, data che doveva eseguirsi sol-
tanto con le elemosina dei fedeli.
A procedere con prudenza, il prof. Sperindeo fece studiare il pro-
getto da persona competente: la quale gli fece osservare che non si
poteva con esso fare l’ossatura della chiesa e poi provvedere alle de-
corazioni, ma bisognava fare le decorazioni in costruzione. Così ad
esempio non si poteva coprire la chiesa, senza prima innalzare le co-
lonne sui plinti e sulle basi, metterci sopra i capitelli e poi le cornici ar-
cotravate, e dopo conformare le navate minori. E si noti che il
colonnato al completo costato più di mezzo milione, ed oggi non si sa-
rebbe ottenuto per il doppio.
Attuare un tal progetto con le sole elemosina dei fedeli, era, uma-
namente parlando, andare incontro ad un insuccesso sia pure pren-
dendo tempo.
E fu allora che il prof. Sperindeo sottopose al Conte Saluzzo que-
ste ragioni: il quale impensierito chiamò gli ingegneri e chiese al
Comm. Pisanti quanto sarebbe costata l’attuazione del progetto, ri-
ducendolo a minime proporzioni.
Il comm. Pisanti disse che si poteva attuare con 40 mila lire; ed al-
lora il Conte Saluzzo ordinò che procedessero le fabbriche già iniziate
della Basilica superiore, perché se fossero mancate le offerte dei fe-
deli o fossero state insufficienti, avrebbe provveduto lui: “non sono io
padrone del mio?” disse.
Approvato il progetto e quindi la costruzione del tempio, le arti
poco leali di taluni presero forma.
Dapprima sbigottirono il Conte Saluzzo e lo consigliarono di non
procedere, se prima non avesse avuto il denaro necessario.
In tali condizioni, sospesi i lavori, cominciò l’opera ad affievolirsi
a tal punto che nel mese di ottobre si raccolsero appena ottanta lire
lorde!
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Passarono così alcuni anni senza mettere una pietra, e le poche fab-
briche con le intemperie cominciarono a dar preoccupazione.
Allora il prof. Sperindeo ricorse all’avv. Comm. Andrea Torre per
trovare un’uscita da questo nodo gordiano.
E l’avv. Torre con bel garbo ottenne dal Conte Saluzzo di agire il
prof. Sperindeo. E la concessione fu fatta a questi patti: - 1° esecuzione
fedele del progetto Pisanti; -2° pagamento di tutti i debiti esistenti; -
3° accettazione in compenso di una libretta della Cassa di Risparmio
con 700 lire appena.
Il prof. Sperindeo per salvare l’opera accettò le condizioni, e con
l’avv. Torre provvide all’estinzione dei debiti.
Pagando circa 10 mila lire con 700 ricevute, cominciò a formarsi il
deficit; il quale in seguito si accrebbe, perché lavorando, specie al prin-
cipio, una lira si riceveva e sei o sette si spendevano!
Il Conte Saluzzo era un signore a tutta prova, un buon cattolico ed un
uomo di cuore. E quando dovette parlare in proposito col prof. Sperindeo
non gli bastò l’animo di dir tutto: ma concluse con queste parole: Così
mi hanno consigliato!... Certo vi dovette essere qualcosa più del consi-
glio!
Era questa la continuazione della lotta alla chiesa. Il piano dei ne-
mici era il seguente: lasciar solo il prof. Sperindeo caricarlo di pesi ed ob-
bligarlo ad un progetto che egli sapeva irrealizzabile!
Ma intervenne la Divina Provvidenza e con un miracolo, come si
legge nel capo XI si saldarono i debiti.
Si ripigliarono poi i lavori, cominciando dalla muratura, che era la
prima a doversi fare, ed anche la meno costosa. Questa muratura, se-
condo il progetto, doveva essere a paramento visto, cioè talmente per-
fetta da non ammettere intonaci.
Vi era quella a strati di tufo e mattoni, e l’altra della opus reticula-
tum, formata cioè da quadretti di tufo giallo e di tufo nero di Nocera,
a strati paralleli.
Questa muratura richiedeva non solo pietre compatte e mattoni
pressati, e le pietre dovevano essere prima spianate a terra, poi
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con forme ridotte tutte alla stessa grandezza, ed infine messe a
posto con tale arte che la malta non fosse visibile sulla facciata
esterna.
La muratura fu eseguita anche oggi e con essa si lavorarono una fa-
scia di travertino in giro e le ornie dei finestroni laterali.
Giunse poi il tempo di provvedere alle colonne.
Si cominciò a trattare con il Comm. Anacleto Cirla di Milano, ma,
mentre si trattava, da un mese all’altro i prezzi si raddoppiavano, si
triplicavano…
Che era avvenuto?
Le colonne si dovevano scavare nelle Alpi, ma per essere lavorate
occorrevano quintali di smeriglio; e il prezzo dello smeriglio dopo la
guerra mondiale aumentava giorno per giorno, e faceva incarnire di
conseguenza i prezzi delle colonne.
Fu necessario, quindi, stringere subito il contratto con il Comm.
Cirla, anche perché si scavassero tutte contemporaneamente e non vi
fosse differenza di tinte.
Il contratto fu fatto per dodici colonne di granito nero di Biella,
che è il più prezioso, per dividere le navate minori dalla centrale e
per quattro di granito bianco di Montorfano per il transetto della
Basilica.
Questi blocchi di granito, scavati nelle Alpi, furono mandati a Gra-
vellona Toce, ove vennero messi sui torni e con smeriglio prima a
grossi grani, e poi man mano con smeriglio a piccoli grani, furono ri-
dotti allo stato,m in cui si veggono.
Il granito di Biella, il più prezioso, è di colore grigio scuro, forma
il colonnato che divide le navate della Basilica. 
Il Comm. Irla fornì anche il colonnato per il porticato di San Paolo
fuori le mura a Roma.
Queste colonne vennero a Napoli in specie di gabbie di legno,
tenute da ferri filati robusti. Una ditta di trasporto le portò ad An-
tignano sopra carri bassi di ferro, tirati da due buoi e da due ca-
valli.
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Qui giunte, fu abbattuto parte del muro di cinta sulla strada, si co-
struì un solido piano inclinato su cui si fecero rotolare dei forti tavo-
loni, scorrevoli su curroli di ferro, mentre un argano di ferro in fondo
alla chiesa con funi anche di ferro le tirò dentro.
Le colonne pesavano un trenta quintali ciascuna.
E’ inutile dire che il trasporto costò non poche migliaia di lire!
Fu allora necessaria una rigida amministrazione per saldare il de-
bito, anche perché correva l’interesse sulle somme residuali, e gli in-
teressi delle quote non pagate venivano capitalizzati.
Ma anche queste dopo alcuni anni furono pagate.
E venne il turno dei capitelli, che in un tempio spiccano sopra gli
altri lavori.
Si fece il disegno e poi il modello di gesso a grandezza naturale, ed
in fine si scelse l’artista, Michele Parlati, di cui a giudizio di tutti, non
potevasi avere altro più competente.
Vi era un blocco di circa un metro cubo, e gli fu dato con questo in-
carico: Lavorate con coscienza. Ogni settimana avrete degli acconti. Non vi
limitiamo tempo, perché vogliamo opere d’arte.
Dopo quattro mesi circa il primo capitello era terminato. Si fecero
venire da Carrara altri blocchi, ed il Parlati eseguì tutti i dodici, im-
piegandovi per ognuno più di tre mesi. Lo stesso scolpì gli altri capi-
telli per le colonne venute da Montorfano e tutte le sculture per
l’altare papale.
Ed anche il Parlati fu soddisfatto.
In tutto questo non si può non vedere l’arte dei nemici della Fede e
della patria, ma è d’altra parte Dio che non abbandona la sua opera, anche
quando si credeva poterla affogare. Iddio si serve dei deboli per confondere
i forti.
In tutto questo periodo e finchè visse il Conte Marino Saluzzo subì
l’imposizione (Così mi hanno consigliato!) ; ma rimase sempre affezio-
nato all’opera. Voleva vedere quasi ogni giorno il prof. Sperindeo per
essere informato dei lavori e delle offerte, lo portava spesso a pas-
seggio in carrozza e lo invitava di tanto in tanto a colazione.
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Fino agli ultimi giorni della sua vita, avendo visto S.E. Mons. Au-
gusto Silj a Pompei, disse al prof. Sperindeo che questo lo desiderava
ed aggiunse che voleva conoscere il risultato del colloquio.
PAPA BENEDETTO XV
Superato questo momento critico, sorsero altre questioni; iIl signor
Napoleone Gaggiola proprietario di uno stabile contiguo alla palaz-
zina, che oggi è sede della Delegazione, accampando diritti non esi-
stenti, impedì il completamento del fabbricato, citando in Tribunale il
prof. Sperindeo.
Non essendo questi il proprietario dello stabile, sentì il dovere di
informare la Santa Sede, proprietaria effettiva e chiedere l’autorizza-
zione di intervenire nella causa.
Intanto il Papa Pio X era morto pochi mesi prima e gli era successo
il Card. Giacomo della Chiesa, assumendo il nome di Benedetto XV.
La richiesta regolarmente fu prima esaminata dall’avv. Patriarca,
procuratore della Santa Sede; il quale al vedere un’opera colossale,
una Basilica piena di marmi e sculture, sorgere con la sola carità dei
fedeli in tempo di guerra (era il 1915) si sbigottì e propose al Cardinale
Pietro Gasparri, Segretario di Strato di Sua Santità, la cessione delle
proprietà all’Arcivescovo di Napoli.
Il Cardinale Gasparri annuì alla proposta, però, prima di addive-
nire alla decisione, volle insieme con Patriarca sottoporre la questione
al Santo Padre.
Ma Benedetto XV, lungimirante fu recisamente contrario alla ri-
nuncia della proprietà, anzi volle che fosse andato da Lui il prof. Spe-
rindeo e gli fissò l’udienza il 16 dicembre: (giorno in cui Napoli
festeggia il Patrocinio di S. Gennaro)!
L’udienza non fu possibile in quel giorno per impegni già prece-
dentemente presi e si verificò nel seguente alle ore 18.
Il Santo Padre nel ricevere il prof. Sperindeo lo prese per mano
e lo fece sedere sulla poltrona accanto a Lui, presso il tavolo da la-
voro.
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Si vedeva che il Papa aveva prima studiata bene la posizione dei
fatti e li conosceva a giudicare dalle tante ed esaurienti domande, che
fece, a cui fu risposto con prudenza, per evitare accuse personali.
E quando tutto fu chiarito, assumendo un tono autorevole e scan-
dendo le ultime parole, disse: Abbiamo deciso di concederle quanto è ne-
cessario, perché ella ci rappresenti nella Basilica!
Il prof. Sperindeo, che non si aspettava affatto questo linguaggio,
commosso soggiunse: “Santo Padre, Le son grato per il pensiero avuto,
ma La prego volermi esonerare da questo ufficio”.
E Benedetto XV: “Non siamo noi ma è la necessità che ci spinge. Lei non
ha alcuno che l’aiuti: gli altri le metteranno bastoni tra le gambe. E stropic-
ciandosi le mani soggiunse: Se non avrà le mani libere non potrà far
niente.”
A queste parole lo Sperindeo rinnovò i ringraziamenti più umili; e
chiese la Benedizione per sé e per i benefattori della Basilica.
Ed il Santo Padre con un’affabilità senza pari poggiando le mani
sul tavolo soggiunse: “Per un’opera come questa le concediamo quanto
chiede. Porti pure la Nostra Benedizione a chi crede e come crede.”
Lo incaricò in ultimo di ritornare dal comm. Avv. Patriarca e dirgli
che andasse da Lui per far redigere il documento necessario; cosa che
il prof. Sperindeo eseguì la sera stessa.
Ed il documento fu mandato, redatto in carta da bollo innanzi ad un
R. Notaio, il dott. Severino Urbano, e debitamente registrato, mentre un
Decreto giustificava la sostituzione in base ad una ragione giuridica.
Ecco il testo:
“Il Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità, va-
lendosi dei poteri conferitigli con Chirografi 30 agosto e 25 novem-
bre 1915, depositati in Atti Urbani di Roma rispettivamente il 4
ottobre e 8 dicembre 1915, col presente atto delega il Reverendo Sa-
cerdote Don Gennaro Sperindeo di Napoli a rappresentarlo in tutto
quanto concerne la ordinaria amministrazione dei beni di proprietà
della Santa Sede adiacenti alla Basilica di San Gennaro ad Antignano
sul Vomero (Napoli), autorizzandolo, inoltre, a rappresentarlo relati-
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vamente ai detti beni avanti qualsiasi autorità giudiziaria, comprese
le Corti di Cassazione e avanti qualunque autorità amministrativa
con tutti i poteri occorrenti, compresi quelli di conciliare e transigere,
eleggere domicilio e nominare e revocare atti e procuratori alle liti.
PIETRO CARD. GASPARRI
(segue la autentica notarile della firma ecc.)
Questo mandato fu spedito a Sua Eminenza il Cardinale Prisco in-
sieme con una lettera; nella quale il Cardinale Segretario di Stato di-
ceva che il Santo Padre, avendo visto che l’opera ad Antignano si
sviluppava, aveva creduto opportuno nominare un Rappresentante
della Santa Sede, il quale fosse sempre sul luogo, mentre pregava il
Cardinale Arcivescovo di assistere il prof. Sperindeo, consigliandolo
e guidandolo continuamente.
Il Cardinale Prisco fece consegnare il Mandato allo Sperindeo in
Curia, facendogli ascoltare la lettera acclusa. Credette, poi, immediata-
mente secondare i voleri del Papa, nominando una Commissione com-
posta del Presidente nella persona di Sua Eccellenza Mons. Angiullo,
Vescovo ausiliare, di due Canonici della Cattedrale, D. Cesare Cafiero
e D. Gennaro Muzii e del sac. Ernesto Mazzola come Segretario.
Il prof. Sperindeo, avuta comunicazione della Commissione, cre-
dette prudente prendere gli ordini relativi dal Santo Padre. Onde
andò a Roma, e chiese udienza al Pontefice. In tutta umiltà Lo rin-
graziò per la degnazione nel far redigere il Mandato. E Benedetto XV
gli domandò: “È esauriente il documento? Ce lo dica chiaramente, perché
Noi siamo disposti a darle quanto le occorre.”
A queste parole il prof. Sperindeo rispose che per il momento gli
sembrava che nulla mancasse al Mandato.
Ma il Papa insistette di nuovo, onde lo Sperindeo finì col promet-
tere che ove mai in pratica si fosse verificata qualche lacuna, Lo
avrebbe senz’altro avvisato.
Sperindeo accennò, poi, alla costituzione di una Commissione, no-
minata dal Card. Prisco; ed il Santo Padre lo interruppe dicendo: “Le
ha dato il Conte Marino Saluzzo e qualche altro signore napoletano, perché
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la coadiuvassero?” Ma quando intese che erano Canonici della Catte-
drale componenti la Commissione, soggiunse: “E che hanno da fare i
Canonici con la Basilica?”
Il prof. Sperindeo si permise allora dire: “Santo Padre, io qui sono
per eseguire gli ordini di Vostra Santità. Se dovrò ubbidire alla Commissione
lo farò perché questa è la volontà del Papa.”
Ma il Papa, un po’ disturbato, lo accomiatò dicendo che avrebbe
Egli provveduto.
Successe uno scambio di lettere, in cui il Santo Padre fece chiamare
di nuovo il prof. Sperindeo ed in un’udienza privatissima gli disse:
“Vogliono il controllo al suo operato, ed il controllo glielo daremo noi. Lei
dipende da qui, immediatamente (battendo la mano sulla scrivania). Ci
scriva di tanto in tanto e Noi le faremo sapere se va bene.”
La bontà del Santo Padre verso il prof. Sperindeo si rileva in una
lettera del Cardinale Segretario di Stato in data 29 giugno 1916
n.18021; in cui il Card. Gasparri gli comunicava la benedizione Apo-
stolica e soggiungeva: “La conforti a corrispondere sempre con esemplare
fedeltà alla meritata fiducia dell’Augusto Pontefice.”
E’ inutile dire che all’azione successe in Napoli la reazione ed il
prof. Sperindeo… subì.
Intanto lo Sperindeo eseguì fedelmente gli ordini ricevuti ed ecco
una delle tante lettere inviate tutte dello stesso tono.
Segreteria di Stato di Sua Santità
N.57987
Dal Vaticano 10 marzo 1918
Ill.mo Signore,
“son lieto di significare alla S.V. Ill.ma che il Santo Padre si è degnato di ac-
cogliere benevolmente i sensi di devozione e di attaccamento filiale espressi
nella lettera del 18 gennaio scorso, con cui Ella umiliava al Trono di Sua
Santità il bilancio del 1917.
“Sua Santità l’Augusto Pontefice, mentre la ringrazia, le tributa encomio
per lo zelo, onde la S.V. si studia di diffondere il culto di S. Gennaro e di af-
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frettare il termine dei lavori della Basilica Pontificia dedicata al grande Tau-
maturgo.
“In attestato poi di benevolenza, il Santo Padre le accorda l’implorata Apo-
stolica Benedizione, che estende a tutte le persone benemerite dell’insigne
santuario e delle opere di pietà annesse al medesimo.
“Con sensi di distinta stima ho il piacere di raffermarmi di V.S. Ill.ma
Dev.mo
P. CARD. GASPARRI
Signor Gennaro Sperindeo
Antignano
Fu tanto l’interesse che il Papa Benedetto XV si prese della Basi-
lica che per essere continuamente al corrente e rendere più facile il ri-
corso a Lui, suggerì al prof. Sperindeo, nell’ultima udienza di
avvalersi di S.E. Mons. Augusto Silj, Delegato del Santuario di Pom-
pei. Anzi, ogni anno, lo mandò a constatare lo stato dei lavori, per es-
sere poi informato. Ed una volta vi mandò anche il Card. Gaetano de
Lai, Segretario della S. Congregazione Concistoriale. Nell’archivio
della Basilica si conserva una lunga corrispondenza diretta da Sua
Eminenza il Card. Augusto Silj al prof. Gennaro Sperindeo, Delegato
Pontificio per la Basilica di S. Gennaro ad Antignano – Napoli
Il Santo Padre s’interessò talmente alla Basilica che avendo saputo
che si dovevano benedire due campane, fece pervenire dalla Segrete-
ria di Stato una lettera a S.E,. Mons. Michele Zezza, Coadiutore del
Card. Arcivescovo di Napoli, delegandolo a tale funzione e conce-
dendogli la facoltà d’impartire la Benedizione Papale. E quando, dopo
pochi giorni, accordò udienza all’Ecc.mo Monsignore, anche a viva
voce gli raccomandò di non mancare a tale funzione.
Ma dopo poco avvenne un fatto che non poco dispiacque al Santo
Padre, il quale con prudenza mutò la concessione in meglio.
Il prof. Sperindeo un giorno espose a S.E. Mons. Silj che sarebbe
stato opportuno aver la facoltà di celebrare una seconda messa nei
giorni festivi, perché il numero dei sacerdoti si assottigliava mentre
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Antignano non era nel centro di Napoli e dovevasi provvedere ad un
numero sempre crescente di abitanti.
Mons. Silj ritornando a Roma scrisse la supplica di pugno suo e la
consegnò nell’anticamera Pontificia, avvertendo che non v’era biso-
gno di commendatizia perché la Basilica è immediatamente soggetta
alla Santa Sede.
Intanto la concessione non giunse.
Impensierito S.E. Mons. Silj scrisse al prof. Sperindeo dicendogli
quanto aveva fatto per abbreviare il tempo, e chiedendogli se avesse
avuto risposta.
La domanda era stata mandata altrove…. L’autorità locale negò la
commendatizia.
Dopo qualche giorno da una parte fu spedita al prof. Sperindeo
tutta la pratica con sopra queste parole Pazienza! E dall’altra giunse
la seguente lettera:
Segreteria di Stato di Sua Santità
N.49836
Dal Vaticano 13 dicembre 1917
Ill.mo Signore,
“È giunta all’Augusto Pontefice la devota supplica che V.S. Ill.ma Gl’in-
viava il 3 del corrente mese per ottenere la facoltà di binare nei giorni festivi
nella parte di cotesta Basilica già officiata, onde provvedere ai bisogni spiri-
tuali del popoloso quartiere circostante.
“La particolare benevolenza con cui il Santo Padre ama onorare la S.V. gli
avrebbe suggerita di far subito grazie al nobile desiderio, ma avendo osservato
che in una città come Napoli non dovrebbe essere troppo difficile a V.S. di
avere un sacerdote per la messa festiva, Sua Santità non ha creduto che nel
caso prospettato dalla S.V. concorrono gli estremi richiesti per il permesso di
binare, che d’altra parte si suol concedere dall’Ordinario.
Con distinta stima mi raffermo di V.S.
Aff.mo per servirla
P. CARD. GASPARRI
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Ill.mo Signore
Mons. Gennaro Sperindeo
Rettore della Basilica Patr. Di S.Gennaro
Ad Antignano – Napoli
___________________________________________
Sulla busta poi si legge:
Ill.mo Signore
Mons. Gennaro Sperindeo
Rettore della Basilica Patriarc.
Di S.Gennaro ad Antignano – Napoli –
La lettera ben ponderata è chiara: 
Era scritta per incarico del Santo Padre, il quale voleva onorare il prof. Spe-
rindeo di particolare benevolenza e sottoscritta dal Cardinale Pietro Ga-
sparri, Segretario di Stato.
Nella lettera tra due righe (per richiamare l’attenzione) la Basilica è chia-
mata PATRIARCALE. Lo stesso titolo si legge sulla busta, munita del tim-
bro della Segreteria di Stato.
Come Pio X concesse al nuovo tempio il titolo di Basilica, facendolo scrivere
sui rescritti e sottoscrivendoli, così Benedetto XV per mezzo del suo Segre-
tario di Stato in una lettera ufficiale aggiunse al titolo di BASILICA quello
di PATRIARCALE.
E’ inutile ogni commento.
PAPA PIO XI
Morto Benedetto XV gli successe il Card. Achille Ratti, che assunse
il nome di Pio XI.
Il nuovo Papa sostenne integralmente quanto il Suo Predecessore
aveva disposto per la Basilica di S. Gennaro ad Antignano, onde il de-
legato Pontificio continuò ad inviare di tanto in tanto le sue relazioni,
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aggiungendovi talvolta anche delle fotografie per far conoscere lo
stato dei lavori. 
In questo mentre giunse alla Sacra Congregazione del Concilio un
ricorso, in cui si chiedeva se essa era al corrente dell’amministrazione
tenuta dal Prof. Sperindeo delle offerte che giungevano alla Basilica
di Antignano.
La S. Congregazione e con esso l’eminentissimo Card. Donato
Sbarretti, che ne era il Prefetto, non sapendo quanto si svolgeva tra il
Santo Padre, la Segreteria di Stato ed il prof. Sperindeo, inviò un uf-
ficio a questo perché rendesse conto del suo operato.
L’ufficio non si fece pervenire a destinazione: per cui, trascorso un
certo tempo, la S. Congregazione ne spedì un altro, aggiungendo
anche minacce, ove mai non si fosse ubbidito in 30 giorni.
Nel 17 marzo 1928 finalmente si trovò modo di far conoscere al
prof. Sperindeo soltanto quest’ultima frase.
Il prof. Sperindeo intravide subito la cosa e dopo qualche giorno
partì per Roma ed andò direttamente ad informarne l’E.mo Cardinale
Gasparri, Segretario di Stato di Sua Santità.
Questi in un primo momento restò sorpreso e dolente dell’acca-
duto, ma subito si diede premura informarne il Card. Donato Sbar-
retti. Il quale vedendo poi il prof. Sperindeo gli disse: “abbiamo
compreso tutto. Vada a Napoli, e stia sicuro che niente si muterà”.
Riuscito così vano il tentativo si fece inoltrare un altro ricorso.
E fu allora che il Card. Sbarretti, uomo pio, ma energico, pensò in-
viare S.E. Mons. Munerati, Vescovo di Volterra come Visitatore Apo-
stolico della Basilica.
Il 10 gennaio 1929 giunse inaspettato e sconosciuto Sua Eccellenza.
Presentò le Credenziali, richiese i giuramenti di rito e cominciò su-
bito la S. Visita. Istrumenti, registri, ricevi, contratti, tutto volle vedere
ed esaminare, ritornando anche la mattina del giorno 13 e nelle ore
pomeridiane di questo giorno.
Il risultato fu una minuziosa ed esauriente relazione che consegnò
all’Emo. Card. Sbarretti, il quale la fece conservare negli archivi della
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S. Congregazione, perché in avvenire nessuno avesse potuto dubitare
della retta amministrazione della Basilica.
Ma il Card. Sbarretti non si arrestò, aveva purtroppo compresa che
la lotta si faceva e si faceva diabolicamente.
Pensò subito di dare al Delegato Pontificio una Commissione di
nomina Pontificia su proposte fatte dal prof. Sperindeo, perché
l’avesse coadiuvato e spalleggiato, in altri termini reintegrò l’operato
di Benedetto XV.
Ed il relativo Decreto giunse dopo aver superato tante difficoltà il
14 agosto 1929 a firma del Cardinal Prefetto del Concilio.
La Commissione fu così composta: Can. Giuseppe Giraldo, sac. Ra-
niero Bonanni di Ocre, avv. Giovanni Pessetti ed ing. Vincenzo Va-
lentino (tutte le proposte del sacerdote Sperindeo)
Inoltre il Card. Sbarretti avendo a cuore il progresso e lo svi-
luppo della Basilica ad Antignano affidò anche al prof. Sperindeo
ed alla Commissione l’incarico di stendere uno Statuto ed un re-
golamento; ed il prof. Sperindeo gli presentò l’uno e l’altro il 28
novembre 1929.
E la Commissione composta di persone pie, competenti ed anche
dotate di censo, si diede a lavorare alacremente tenendo le sue ses-
sioni, sorvegliando i lavori, esaminando le misure ed affrontando le
difficoltà che in ogni opera buona non mancano.
IL VOTO DI NAPOLI
La fattiva volontà della Commissione e la benedizione di Dio, che
non era mai mancata, fecero subito progredire i lavori della Basilica.
Quand’ecco corsero delle voci, con cui si sarebbe stornato il fine,
per cui era stata elevata la Basilica di S. Gennaro: era l’antica lotta ma
sotto altra forma.
E fu allora che il Principe Gioacchino Granito di Belmonte distese
una supplica al Santo Padre e la sottoscrisse insieme con i più alti
esponenti di Napoli cattolica.
La riproduciamo per estesa:
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“Beatissimo Padre,
prostrati al bacio del Sacro Piede i sottoscritti umilmente espongono quanto
segue.
Nel 1895 fu vandalicamente distrutta un’antica chiesetta, ricordo del primo mi-
racolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro. E nel 1902 un gruppo di fe-
deli pensò iniziare azione comune allo scopo di innalzare un tempio solenne al loro
Patrono in quel sito; e con il loro sforzi, aggregando allo scopo tutti i volenterosi
ed aiutati dal Santo Patrono diedero opera a raccogliere i mezzi per iniziare l’ese-
cuzione del loro desiderio.
Il progetto fu fatto dal Comm. Pisanti e riproduce un tempio del IV secolo
della chiesa.
Allo posa della prima pietra nel 27 dicembre 1904 Sua Santità Pio X di
Sua iniziativa si degnò inviare Monsignor Costa a rappresentarlo, e nel
28 maggio 1905 con un Suo autografo concesse l’Altare papale al nuovo
tempio da costruirsi e alla Cripta. Nel 14 maggio 1905 lo stesso Pio X
contento dei progressi dell’opera sempre di sua iniziativa, concesse per
quattro mesi l’Indulgenza Plenaria a coloro, che visitassero la nuova
chiesa e nel 6 novembre seguente con un altro autografo concesse in per-
petuo tale grazia. 
Nel 19 novembre 1907 con un Suo autografo Pio X riconobbe l’autenticità
di un’insigne reliquia di S. Gennaro ivi conservata, e con un altro autografo
accettò la donazione del tempio e delle case adiacenti, mettendo tutto alla Sua
immediata dipendenza.
Poiché intanto in questi rescritti e sul autografi la Chiesa era chiamata Ba-
silica, con un Breve in data 17 mar<i 1909 fu confermato questo titolo con i
relativi privilegi.
In seguito il Santo Padre, Benedetto XV volendo provvedere all’ammini-
strazione della Basilica, in data 29 maggio 1916 nominò con un Mandato a
firma del Cardinale Segretario di Stato un Rappresentante della Santa Sede
con pieni poteri, il quale risiedesse sul sito.
La Sacra Congregazione poi del Concilio dopo la Visita Apostolica fatta da
S.E. Mons. Munerati, in data 5 agosto 1929 nominò una Commissione Pon-
tificia da durare in carica per cinque anni.
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Ora la Cripta funziona da oltre 26 anni: le navate superiori sono completate
nella parte muraria, le superbe colonne di granito sono a posto, ed in questo
anno a Dio piacendo la copertura della Basilica sarà completa.
Gl’increduli sono rimasti stupefatti e non credono ai loro occhi, vedendo
quanto ha saputo fare la carità cittadina, guidati da pochi volenterosi, alla
testa dei quali con fede e fermezza si è sempre distinto il Delegato Apo-
stolico. Senza la fermezza del quale difficilmente si sarebbe potuto operare
tanto.
Ma a questo mondo vi sono anche gl’invidiosi, i quali mal tollerando il suc-
cesso ottenuto senza il loro concorso e forse anche malgrado l’opposizione di
alcuni di essi, si affaccendano ora per tentare di snaturare lo scopo, e si di-
menano ed attorniandola Curia incitandola a chiedere a V.S. la Basilica per
farne una Parrocchia.
Sul Vomero non mancano le Parrocchie, ve ne sono tre, una delle quali a breve
distanza dalla Basilica, forse una sessantina di metri, e se qualche cosa scarseg-
gia, sono gli ufficianti delle stesse. Vi sono pure varie Case Religiose, quelli di Don
Bosco alla chiesa del Sacro Cuore, i Ministri Conventuali a San Gennariello, i
Domenicani alla chiesa della Libera ed i Francescani a S. Francesco, poco al di
sotto della villa Belvedere. Quindi a chi ha volontà di essere Cattolico osservante
non mancano i mezzi.
Ora noi che tanto abbiamo fatto e stentato per iniziare e portare innanzi
tale opera, della quale ne abbiamo reso padrone la Santità Vostra nella per-
sona di Pio X, di compianta memoria, il quale si degnava di accettarne la
proprietà. Acciò nessuno avesse potuto distogliere la Pontificale Basilica
dal suo scopo di Santuario, perché proprietà Papale, assieme ed in rap-
presentanza dei fedeli, i quali per anni hanno concorso alla costruzione
del Santuario con danaro e con l’opera, umilmente supplichiamo Vostra
Santità affermare i Suoi diritti difendendo la Basilica contro coloro che
vorrebbero cambiare o modificarne l’indirizzo.
Mentre tanto speriamo, baciamo il Sacro Piede ed imploriamo l’Apostolica
Benedizione come figli fedeli.”
Napoli 19 aprile 1931
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“PRINCIPE BELMONTE GIOACCHINO GRANITO, Riviera di
Chiaia 270, Napoli
“IGNAZIO VITO PISCICELLI
“PRINCIPE DI BOIANO TOMACELLI FILOMARINO
“CAV. DI GRAN CORCE FRANCESCO CONTE Primo Presidente
On. di Corte di Cass. Domic. a Salvator Rosa, 349
“PROF. ING. GIUSEPPE CAMPANELLA Direttore della R. Scuola
d’ingegneria di Napoli
“GRANDE UFF. LUIGI CIMORELLI Primo Presidente Onorario di
Cassazione
“COMM. PROSPERO POSTIGLIONE Primo Presidente Onorario di
Corte di Appello
“CONTE CESARE ANGUISSOLA DI S. DAMIANO Capitano di Va-
scello della R. Marina
“BARONE AVV. EUGENIO CAPECE MINUTOLO DI S. VALEN-
TINO
“AVV. GIOVANNI PESSETTI
“COMM. ANTONIO JODICE DELL’ORDINE DI S. GREGORIO
MAGNO consigliere di Cassazione del Regno in funzione di Presi-
dente di Corte di Appello di Napoli
“CAV. DI GRAN CROCE AVV. EUDARDO MUZII
“GAETANO CORRADO (Presidente della Facoltà di Medicina nella
R. Università di Napoli) fa voti perché non sia cambiato lo scopo, per
cui l’opera della Basilica di S. Gennaro ad Antignano fu iniziata, pre-
scindendo da ogni questione di indole parrocchiale
“CAV. DI GRAN CROCE ENRICO MAZZOLA Procuratore Generale
di Corte di cassazione a riposo, Senatore del Regno
“GIUSEPPE TROTTA pareggiato di Ostetricia e Ginecologia nella R.
Università di Napoli
“LUIGI SPINELLI
La supplica fu spedita al Card. Giulio Serafini Prefetto della Sacra Con-
gregazione del Concilio, il quale la consegnò nelle mani del S. Padre.
Officiosamente costa che il Papa provvide.
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L’INAUGURAZIONE DELLA BASILICA SUPERIORE
Quest’ultimo e decisivo passo s’imponeva ad ogni costo. Il popolo,
dopo 27 anni, era stanco di adempiere ai suoi doveri religiosi nella
Cripta, perché questa era oscura, con soffitto basso ed anche umida,
essendo il pavimento inferiore al livello stradale.
D’altronde la parte più costosa, e che richiedeva maggiore tempo
per la lavorazione era pronta: colonne, capitelli, basi, cornici archi-
travate.
Si trovarono soltanto difficoltà nei sottoplinti di travertino di Torre
Orsaia, da parte della ditta di cui si era commessa la lavorazione: ma
una persona di fiducia, mandata sul posto, ad insaputa della ditta,
trovò i blocchi, li comprò e li fece spedire a Napoli.
Lavorati questi ultimi pezzi, non senza difficoltà regolarmente, si
cominciarono ad innalzare le colonne.
Furono momenti emozionanti!
Forti castelletti, funi di ferro, fasci di carrucole per ridurre il peso,
tutto si adoperò: e i sottoplinti, le basi di marmo di Carrara si so-
vrapposero e poi le colonne quindi i capitelli ed infine le cornici ar-
chitravate.
Messa la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, e finalmente
la sesta colonna, già si cominciò a vedere conformata la Basilica.
Si fece lo stesso dal lato opposto; e si coprirono alla meglio le na-
vate minori.
Ma s’imponeva far vedere a tutti, quello che sa fare la Fede, con-
giunta alla generosità!
Il 19 settembre 1931, festa di S. Gennaro, i fedeli accorsero da ogni
parte di Napoli, Parroci, con le insegne, i Rev.di Signori della Missione,
i Frati Minori, i Minori Conventuali, ed altri Sacerdoti si raccolsero in-
torno ad un altare, fatto sorgere sul momento: e con un bel sole autun-
nale si cantò la prima Messa sotto il padiglione della novella Basilica.
Tutti rimasero sorpresi, ammirarono l’opera d’arte, che si com-
piva; e, molto più, l’opera della Divina Provvidenza, che glorifi-
cava S. Gennaro.
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Ma la festa doveva essere un incitamento a compiere l’opera . E
lo fu.
Si pensò subito a conformare le volte delle navate minori; s’innal-
zarono le mura a piombo sulle colonne conformando la navata mag-
giore ed aprendo in esse i finestroni centrali, si costruirono le capriate
di quercia di Slavonia, e si misero a posto, ed in ultimo si poggiarono
su di essere grandi tavoloni dello stesso legname… La Basilica era co-
verta!
Bisognava però garantire la copertura in legno; e questo si ottenne
con una tavola di abete, e più sopra ancora un manto di rame, for-
mato con lastre aggrappate, per farle scorrere l’una sull’altra al mo-
mento della dilatazione, specialmente in estate.
Un altare papale di pietra di tufo coperto con stucco bianco, si fece
sorgere al suo posto, mentre si trasportò l’altare di marmo del San-
tissimo con il Ciborio dalla Cripta, e si collocò al suo posto definitivo.
Era quindi giunto il momento dell’inaugurazione!
Il Delegato Pontificio, mentre si facevano questi ultimi lavori, in
agosto fu a Roma per darne l’annuncio e prendere gli accordi per la
benedizione; ed il 7 settembre insieme con la Pontificia Commissione
fu all’Episcopio per darne la notizia all’Em.mo Card. Arcivescovo
Alessio Ascalesi, ed invitarlo all’inaugurazione.
Il Cardinale era fuori Napoli, dunque si riferì al Vicario Generale,
Mons. Giuseppe de Nicola, e lo si pregò trasmettere la notizia all’Ar-
civescovo, salvo ad avvisare alla Commissione il giorno e l’ora, che
questi avrebbe scelto per visitare il nuovo tempio.
Intanto la Sacra Congregazione del Concilio trasmise un Decreto al
Cardinale Ascalesi, nel quale si confermavano le facoltà al Prof. Spe-
rindeo per benedire solennemente la nuova Basilica.
Mentre però tutto era pronto, alla vigilia della benedizione il pro-
gramma fatto ed accettato venne meno d’un colpo; la Provvidenza
però seppe venire incontro.
Il 18 settembre alle ore nove il Delegato Pontificio celebrò nella
Cripta e la messa del giorno era adattata per la festa. Vi si leggeva di
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fatto: Mi son rallegrato sopra ciò che mi fu detto, noi andremo nella Casa del
Signore. (Salmo 121).
Assunse poi il piviale e preceduto da alcuni Padri e dai chierici ge-
suiti oltre a due parroci con le loro insegne, iniziò in tutta solennità il
sacro rito.
Benedisse prima le mura esterne, e poi al canto delle litanie dei
Santi entrò nel tempio.
Benedisse poi le mura interne, l’altare e quanto esisteva: la nuova
Basilica era stata santificata!
Dapprima un fabbricato qualunque, poi discende la benedizione
del Signore, e si ha il tempio. Si celebra la Messa, si consacra la S. Eu-
carestia e la si custodisce nel Ciborio; e l’edifizio diventa Casa di Dio,
ove si adora e si prega!
Mons. Di Domenico allora trovò modo di leggere il discorso inau-
gurale, di cui si riporta un sunto. Egli pose come testo biblico le pa-
role di Dio a Mosè:
Erit…. Quasi monumentum ante oculos tuos (Esod. XIII)
Egli disse, in occasione, dell’inaugurazione e del battesimo liturgico della
Basilica Pontificia sacra all’inclito Patrono di Napoli, esultata non solo per
la solennità del rito, ma per la magnificenza dell’opra d’arte, che si apriva al
pubblico culto.
Però più che l’eloquenza della parola ha valore l’eloquenza del fatto…. Ba-
stava che i presenti volgessero l’occhio su ed intorno alla Basilica, perché ascol-
tassero che tutto parla dell’opera grande, gli archi, le colonne, i capitelli, la
forma basilicale quattrocentesca del tempio, che assorge all’importanza di un
monumento, nel quale l’arte illustra una storia diciassette volte secolare.
Un monumento è una memoria, un monumento è un monito: Monitum
mentis…
Un monumento è una memoria.
Questo monumento è una scuola, che ammonisce la presente e le future
generazioni.
Questo monumento parla al popolo della speranza cristiana. Fu qui infatti
che per la prima volta vide manifestarsi Iddio nel sangue del Martire, e si
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accorse che in quel Sangue il Signore della giustizia e della misericordia
aveva posto un segno rivelatore dei suoi arcani giudizii. Per quel sangue, che
rivive, Gennaro il Protettore è per noi la sentinella avanzata della giustizia
e della misericordia divina; in quel sangue Dio ci diede un pegno prezioso di
difesa per noi… E tal pegno, che è la nostra difesa, fu dato a Napoli in que-
sta sacra terra di Antignano. Qui col primo miracolo, avvenuto nel sangue
del Martire, s’aprì per Napoli la fonte delle nostre speranze nella protezione
di Lui e nella liberazione dei divini flagelli, quando sotto questo cielo Iddio
sorrise alla nostra città, e Gennaro ne diventò l’angelo tutelare. Qui dunque
una scuola di fede, qui una fonte di speranza cristiana.
L’oratore concluse facendo voti che ogni anno in maggio, un pel-
legrinaggio di Napoletani si recasse alla Basilica di Antignano; ed in-
vitò tutti a cantare il Te Deum.
Seguì la celebrazione della prima Messa.
Nonostante però le difficoltà incontrate, in quei giorni il popolo
fece giustizia da sé, affluendo da ogni parte della città.
La sera del 19 P. Giuseppe Prevete d. C.d.G. sostituì S.E. Mons. Pe-
trone nel panegirico; e le feste improvvisate furono un altro trionfo.
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2.5 ARCHITETTURA DELLA BASILICA: ASPETTI TECNICI E STRUTTURALI
Quando si iniziarono i progetti del nuovo piano regolatore stra-
dale della zona di Antignano, ci fu qualche discussione per la pre-
senza della nuova Basilica di S. Gennaro. Un’opera condotta con
sacrifici inauditi. L’Alto Commissario per la città di Napoli, recatosi
lassù, osservò bene la nuova costruzione di carattere monumentale,
ed esclamò: “Ma qui si fa opera d’arte!”; la storia dell’arte fu tenuta in
gran conto da uno dei più illustri architetti, fioriti alla fine del secolo
scorso, il Prof. Pisanti, per l’edificazione della stessa. L’architetto in-
fatti pensò di costruire un esemplare di architettura basilicale che, per
lo stile, coincidesse col secolo in cui S. Gennaro subì il martirio. Egli
si ispirò, sia per il prospetto del tempio, che per l’interno, ad un mo-
numento del IV secolo, unico per le sue particolarità, ovvero la Basi-
lica del Salvatore a Spoleto, conosciuta, più comunemente, col nome
di Basilica del Crocifisso, quella che fu chiamata “un campione raris-
simo, per non dire unico, di architettura cristiana di tipo classico”52. La Ba-
silica spoletina infatti è la più classica, la più caratteristica, e se il
Pisanti si ispirò, nell’ insieme, al tempio di Spoleto, fece anche da sé,
come sanno fare i veri artisti. È noto che la storia della costruzione
della Basilica di S. Gennaro ha avuto molte vicende. Dopo la dire-
zione, affidata per pochi mesi, ad un altro ingegnere, il Castrucci rein-
tegrò il progetto, che il Pisanti aveva ridotto, per limitarne la spesa. Il
Cappa, infine, si mostrò sempre fedele interprete del suo maestro, ot-
tenendo, finalmente, la grande soddisfazione di vedere inaugurata
l’opera monumentale. 
Sulla collina d’ Antignano, dunque, rivivono le linee generali del
tempio spoletino e soprattutto nel prospetto. Uguale è la divisione
della facciata a due piani e quasi uguale ne è l’ altezza, con tre porte
d’ ingresso nel piano inferiore, e tre finestre, aperte nel piano supe-
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52 De Rossi. Bollettino d’Archeologia cristiana. Fasc. IV° p. 132-139 Anno 1871.
riore. I fregi a fogliami, le cornici e gli stipiti elegantissimi del nuovo
tempio napoletano, ricordano la bellezza dei fregi delle porte del pro-
totipo di Spoleto, lavoro finissimo del fiore dell’arte imperiale ro-
mana, che tanto brilla nelle decorazioni delle ville e dei templi del
periodo dei Flavi. Più modeste le finestre architravate, più modesti
sono gli ingressi laterali della Basilica in questione. Per le sue pro-
porzioni più ridotte sono aboliti, sulle due finestre laterali superiori,
i timpani che si osservano anche sulle due finestre laterali del piano
superiore della facciata del tempio spoletino, ove, caso davvero raro
per la prima metà del IV secolo, piccole e belle croci spiccano al cen-
tro dei fregi delle porte, dei timpani delle finestre laterali, e al centro
del sommo arco della finestra centrale. Per questa ragione, il De Rossi
pensò che tali croci o fossero inserzioni posteriori o, meglio, che la ve-
neranda Basilica del Salvatore doveva ascriversi, almeno, come adi-
bita ad uso sacro, alla seconda metà del IV secolo. Alla croce collocata
sul fregio, al centro della porta centrale, il Pisanti sostituì una bella
immagine di S. Gennaro, che risalta dal bel fregio marmoreo in un
medaglione fiancheggiato e sostenuto da due angeli, recanti l’uno le
ampolle col sangue del Martire, l’altro un ramo di palma, simbolo
della gloria del martirio. C’è stata dunque una certa libertà nella rie-
vocazione del gioiello di Spoleto. È evidente poi un certo senso di
eclettismo artistico, dal quale pare si sia fatto guidare l’architetto na-
poletano. Il bel fregio, ad es., con elegantissimo motivo floreale del-
l’epoca imperiale, scolpito sulla trabeazione soprastante la porta
centrale della Basilica di Spoleto, ha ceduto il posto, a Napoli, al me-
daglione di S. Gennaro; ma, a sua volta, è ricomparso come motivo
decorativo, incastrato orizzontalmente in tutta la lunghezza della fac-
ciata. E’ da notarsi anche la libera ed elegante decorazione data dalla
superficie dei cunei di tufo giallo e di tufo grigio scuro di Nocera, che
ricorda l’opus reticulatum, notissimo nelle costruzioni romane e non
meno noto a noi frequenti visitatori della nostra Pompei. L’interno è
a tre navate, come nel prototipo, ma all’ordine dorico, alle colonne
scanalate, alla trabeazione rettilinea si è preferito qui il sistema delle
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arcate piccole ed eleganti, poggianti su colonne dallo stile ionico-co-
rinzio o composito che si voglia dire, con eleganti basi ioniche e sot-
toplinti di travertino scuro. La lucidezza delle colonne grigie e lisce,
il bianco smagliante dei capitelli ottimamente lavorati, danno a tutto
l’interno una certa area di eleganza e di snellezza accresciuta ancora
di più da una libera sovrapposizione di graziosi capitelli architravati
sui capitelli compositi. Grazioso ornamento della crociera sono le due
tribune laterali superiori poggianti, ciascuna, nella parte anteriore su
pilastri laterali e su due colonne centrali, sormontate da architrave e
da transenne di stile classico. Sono un bel ricordo dei matronei della
basilica spoletina molto più ampi, e sorretti da maggior numero di
colonne. L’abside, nella superficie interna e nel semicatino. Volgendo
lo sguardo alla Basilica dunque bisogna dimenticare le chiese citta-
dine, ove, accanto alla gloria degli ornati, delle cornici e degli stuc-
chi, rifulge la gloria degli ori e della luce che fanno sfoggio della loro
bellezza; dimenticare le facciate dei sacri templi baroccheggianti, ed,
ascendendo il famoso colle di Antignano si ritorna con uno sforzo di
fantasia a quindici o sedici secoli indietro. Niente oro ma austero color
di pietra viva; niente decorazione e sfarzo, ma solenne e classica no-
biltà di marmi scolpiti e di colonne, un’atmosfera tale da respirare le
aure del Cristianesimo trionfante nelle sue basiliche.
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CAPITOLO III
PROCESSI ECONOMICI PER LA RIEDIFICAZIONE
DELLA BASILICA
3.1 RESOCONTO DEI LAVORI: BILANCI E CONSUNTIVI MENSILI ED
ANNUALI (1903-1928)
ANNO I – 1903
Gennaio: Inaugurazione della Commissione per la riedificazione
della chiesetta di San Gennaro ad Antignano; come si può notare l’edi-
ficio di culto non assumeva ancora la denominazione di Basilica nella
fase progettuale e di istituzione della commissione di controllo per la
riedificazione di quest’ultimo. Come testimoniato dal Card. Giuseppe
Arcivescovo con le seguenti parole del 15 agosto 1902: “Approviamo
ed altamente lodiamo la nobile opera intrapresa per la riedificazione
della Cappella monumentale di S. Gennaro ad Antignano, facendo
voti, che essa abbia pieno compimento per le feste centenarie del no-
stro glorioso Patrono”. Si costituì una commissione formata da nobili
cittadini e professionisti della città di Napoli, i quali spontaneamente
contribuirono a costituire un fondo cassa per l’acquisto di 350 metri
quadrati dalla Banca d’Italia per la riedificazione della chiesa ad An-
tignano: Dal resoconto delle offerte ricevute si provvide ad inviare
una circolare manoscritta ai singoli Vescovi dell’Italia meridionale per
ottenere un qualsiasi obolo che potesse contribuire alla ricostruzione
della chiesetta. Si accettava qualsiasi tipo di offerta: giornali e libri
usati erano venduti a favore dell’opera e diretti alla Tipografia Na-
poletana in Via Pignatelli a San Giovanni Maggiore,34 che si occu-
pava dello smistamento: Francobolli venivano inviati nel Seminario
urbano di Piazza Donnaregina e diretti al Can. Santamaria. Anche i
negozianti erano coinvolti per il caso. Si pubblicavano in cambio di of-
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ferte volontarie, inserzioni di avvisi commerciali a coloro i quali,ne
facevano richiesta. In tal modo e con approvazione ecclesiastica, erano
stati coinvolti tutti i cittadini, la nobiltà, il clero, la borghesia rappre-
sentata dalla classe commercianti ed impiegatizia. Inoltre si costituì
un bollettino mensile che, inviato gratuitamente a coloro che si iscri-
vevano, si concludeva con una raccolta di fondi che servivano al no-
bile scopo della riedificazione della chiesa ad Antignano dedicata a
San Gennaro.
Febbraio: Dopo l’acquisto del suolo fatto per conto del Conte
Saluzzo un altro dono magnifico pervenne da un “Pio Prelato”
Commendatore, Monsignor Federico Natale, che possedendo un
prezioso altare di marmo lo donò per farlo collocare nella nuova
chiesa di San Gennaro. Si pensò, allora di scolpire i nomi degli obla-
tori principali per tramandare ai posteri che quel tempio era stato
innalzato con il concorso del popolo napoletano. “Chi non loderà
questo santo protettore all’apprendere dalle storie che i Napoletani
a gara concorrendo, fecero con loro danaro dodici aquile d’argento
grandi, ciascuna delle quali portasse sul capo una lampada e negli
artigli un cartello dello stesso ricco metallo, ov’era scritto un motto:
1°. Sancto Januario vindici.2°. Grati Cives, anno MDCCVII. 3° Con-
cordia Parta. 4°. Bello Represso. 5°. Patria servata.6°. Regno pacato.
7°. Laetitia restituta. 8°. Vesuvio coercito. 9° Cinere abacto.10°.Te-
nebris disiectis. 11° Igne restincto.12°. Moetu propulsato. “ Tra i vi-
gneti verdeggianti ed ubertosi della profumata collina del Vomero,
ove un tempo c’era una chiesetta bianca che splendeva al sole, là
dove si osservò la prima volta il miracolo della liquefazione del san-
gue del santo Patrono,” in memoria della prima e per volontà del
popolo napoletano, attraverso la partecipazione fattiva con dona-
tivi di vario genere ed entità, con oboli ed anche piccoli sacrifici di
persone che vorranno tenere l’anonimato della donazione, sarà rie-
dificata la nuova Basilica dedicata a San Gennaro. Le offerte veni-
vano pubblicate nei vari bollettini mensili. Molto spesso nei
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bollettini si tenne a precisare che le offerte erano spontanee e che “la
Commissione non ha dato incarico a persona di girare per le case a racco-
gliere offerte. Ciò onde evitare speculazione da parte di alcuni male in-
tenzionati lestofanti! Le offerte venivano inviate alla Direzione del
Bollettino, Strada Stella,94, intestate al Comm. Tonti (Membro della Com-
missione).”
Marzo: Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte e
altri doni ricevuti relativi al mese di riferimento .
Aprile: Annuncio pubblico: “Preghiamo le signore in modo speciale
inviarci doni i quali raccolti insieme potessero un giorno giovare alla nostra
opera”. 
Annuncio pubblico: “Coloro i quali volessero sottoscriversi per un’obla-
zione mensile, anche di un soldo, dovranno informarci soltanto, inviandoci
relativo indirizzo”.
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte e altri doni
ricevuti relative al mese di riferimento.
Maggio: pag.2 si legge il seguente AVVISO: “ Si vende in beneficio
dell’Opera l’ intera collezione del MONITORE ECCLESIASTICO, dal
primo numero fino al 1895: La Richiesta si faccia al Direttore del Bol-
lettino”. Nello stesso si riporta una curiosità letteraria inedita dedicata
al “NUOVO TEMPIO DI ANTIGNANO”: SONETTO: 
Deh! Venga presto il giorno desiato,
Che il bel tempietto ad Antignano sorga;
Sorga ad onor del Nostro Santo amato,
Sorga e alle genti bei ricordi porga.
Che San Gennaro questi luoghi elesse
Pei suoi portenti; e il nostro gran Patrono
Qui liquefare il sangue suo concesse,
E del suo Patrocinio a noi fe’ dono.
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Ed alle colpe nostre egli fa schermo,
Per trattenere del giusto Iddio lo sdegno;
E nella fede il Popolo suo tien fermo.
Or sorgi, o Tempio, che d’Amor sei pegno,
E il secol nostro, d’empietate infermo,
Il gran Santo onorar diventi degno.
(Una sigla al posto di una firma: F. )
Ed ancora maggiormente a rimarcare l’appoggio da parte della
chiesa nell’opera che si stava svolgendo si legge quanto segue:
“La nostra opera (direttamente dalla Nunziatura apostolica di Lisbona)
chiaramente rispecchia il grande zelo per lo splendore del culto cattolico, l’ar-
dente devozione e ad un tempo la generosità e nobiltà di cuori magnanimi.
E veramente piovono ogni giorno copiose su di noi speciali benedizioni del Si-
gnore pel felice coronamento di tanta bell’opera di viva fede cristiana! L’epi-
scopato c’incoraggia continuamente con le parole e con i fatti, mentre il
popolo dovunque accoglie con entusiasmo singolare la nostra iniziativa. I
Napolitani in questi ultimi giorni hanno ammirato con compiacimento, ad
Antignano, una maestosa tavola, lunga 4 metri, sulla quale si leggono que-
ste parole:
IN QUESTA CONTRADA AVVENNE IL PRIMO MIRACOLO
DEL SANGUE DI S. GENNARO.
CITTADINI, CONOCORRETE COL VOSTRO OBOLO
ALLA RIEDIFICAZIONE DEL TEMPIO COMMEMORATIVO.”
Nello stesso bollettino si pubblicizza la vendita di un Opuscolo
presso la libreria Giuliano in via Duomo: “IL MIRACOLO DI SAN
GENNARO ATTRAVERSO I SECOLI”. Pel Prof. Raffaele Januario, con
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la cooperazione di Giuseppe Januario. Napoli,1902: I ricavi dalla ven-
dita dell’Opuscolo erano destinati alla riedificazione. Nello stesso bol-
lettino viene annunciata la preparazione di una immaginetta sacra
con il panorama della città di Napoli e San Gennaro che scende dal-
l’alto a protezione della città. Il bozzetto, prima acquerellato, fu sot-
toposto al giudizio dei più valenti artisti napoletani. Nell’immagine
si riscontra la bellezza, l’espressione e l’entusiasmo della fede del po-
polo napoletano. Le seguenti parole fanno da corona al capo del
Santo: “Protegam civitatem istam”: (Proteggerò questa città).A piè del-
l’immagine una Didascalia “San Gennaro Patrono di Napoli. ”Ricordo
dell’Inaugurazione della Cripta della Nuova chiesa Basilicale di San
Gennaro ad Antignano. (Napoli)”. 
Giugno e Luglio: si evidenzia la progressiva protezione di S. Gen-
naro sulla città di Napoli in ordine cronologico di cui si riporta una
sintesi: Anno 305. Martirio sulla Solfatara a Pozzuoli. Anno 471. Eru-
zione del Vesuvio. Anno 650. Napoli liberata dall’assedio dei Longo-
bardi. Anno 685. Incendio del Vesuvio si arresta davanti al capo del
Santo. Anno 837 e 877. Vennero coniate monete con l’effigie di San
Gennaro vestito alla greca per la grande devozione del popolo. Anno
961. Napoli restò incolume dall’invasione dei Saraceni. Anno 1077. La
città liberata dal Principe di Capua. Anno 1305. Il Re di Napoli, Carlo
II D’Angiò ordinò che a sue spese la testa del Santo si racchiudesse in
un magnifico simulacro d’argento e di oro, colle armi della Casa D’An-
giò, come tuttora si osserva. Anno 1333. Giovanni XXII, Sommo Pon-
tefice, fece donativo alla chiesa Maggiore di Napoli di un panno in oro
prezioso comprato in Francia, nel quale era lavorata tutta l’istoria del
martirio di San Gennaro. Anno 1440. 18 novembre. In una costituzione
sinodale di Gaspare de Diano, Arcivescovo di Napoli, in attestato delle
continue grazie e favori elargiti da San Gennaro nel proteggere la città
si stabiliva una volta al mese il suo officio a recitarsi dal clero. In que-
sta costituzione San Gennaro viene chiamato: “Civium favorabilis de-
fensor primus noster patronus”. Anno 1497. Nella solenne traslazione del
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corpo di San Gennaro da Montevergine a Napoli avvenuta il 13 gen-
naio, la città era sopraffatta da pestilenza ed appena furono trasferite
le reliquie del Santo dall’Arcivescovo Alessandro Carafa, lo stesso
giorno la peste cessò. Anno 1527. A causa della peste i rappresentanti
della città fecero voto di edificare con grande spesa la famosa cappella
del Tesoro. Anno 1571. La vittoria contro i Turchi a Lepanto fu pro-
gnosticata da fausti miracoli del sangue di San Gennaro. Anno 1580. La
città di Napoli fece edificare a sue spese una chiesa a San Gennaro a
Pozzuoli con l’annesso convento dei Cappuccini. Anno 1599 e1600.
Straordinarie processioni colle reliquie di San Gennaro per allontanare
il flagello delle piogge continue e dirotte. Anno 1607. Si porta la testa
del Santo Patrono in processione per debellare una grave carestia. Nel
porto di Napoli approdarono navi straniere cariche di grano. Anno
1608. Si eseguì il voto della cappella del Tesoro, la posa della prima
pietra, terminata nell’anno 1646.
Agosto e Settembre: Si presentano le immagini progettuali rela-
tive ai particolari architettonici della Basilica di San Gennaro ad An-
tignano ed inoltre si legge il seguente invito rivolto alla cittadinanza
a testimonianza del reale consacrazione del suolo destinato alla Basi-
lica al culto di San Gennaro: 
“Preme a tutti i napoletani restituire subito al loro inclito Patrono quel
culto che da alcuni sciagurati gli fu tolto sulla collina di Antignano! Laonde
cominciando dalla prossima festa del 19 settembre cominceremo ad onorare
San Gennaro sul suolo, che è già nostro, e nel modo più solenne che potremo.
San Gennaro sarà collocato sotto un elegante trono, circondato da cerei, ed
adorno di fiori; mentre lungo la via saranno messi dei pennoni e delle lumi-
narie. Invitiamo perciò tutti a venire ad Antignano nella sera del 18, nel 19
e nel 20 settembre. Ci aspettiamo una grande affluenza di popolo d’ogni con-
dizione, perché tutti debbono concorrere ad innalzare quel monumento. Tale
festa segnerà l’inizio dei lavori. Ci si inviano pure fiori, cerei, e tutto quello
che può bisognare in siffatta congiuntura; e godiamo ferma fiducia che il no-
stro appello non resterà infruttifero”. 
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Ottobre – Novembre: La Benedizione del Papa alla Commissione
ed agli oblatori. In questo numero del Bollettino si tratta di formulare
una scheda speciale per tutti gli oblatori che avessero voluto deposi-
tare come offerta la somma di lire 250 o la somma di lire 100; stabi-
lendo dunque la differenza tra Fondatori per i primi e Benefattori per
la seconda offerta. Si rende noto inoltre che la Benedizione del Papa
era estesa a chiunque concorreva con un qualsiasi obolo.
Dicembre: Mese in cui ricorrono le festività Natalizie, si formu-
lano gli auguri pubblici al direttore del bollettino e agli oblatori. Si
pubblicano inoltre altre due immagini relative all’architettura della
Basilica.
Bilancio conclusivo per la vendita di francobolli, giornali e di altre
carte usate:
ENTRATE 
Vendita di giornali e carte usate Lire 107,90
Francobolli usati Lire 73,10
Oblazioni ad hoc Lire 125,20
Totale Lire 306,20
USCITE
Stampa di nove numeri del bollettino Lire 390,25
Abbonamento postale Lire 49,85
Affrancatura all’estero Lire 27,00
Totale Lire 467,10
Si evince la stampa del bollettino per il primo anno ha avuto un
costo di sole Lire 150,90 al netto delle entrate.
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ANNO II - 1904 
Gennaio – Febbraio: Resoconto del lavoro della Commissione e
delle offerte e altri doni ricevuti relative al mese di riferimento.
Marzo – Aprile: Si pubblica ufficialmente ed integralmente il pro-
getto della Nuova Chiesa Basilicale dedicata a S. Gennaro sulla collina del Vo-
mero firmato dall’Architetto Prof. Comm. Giuseppe Pisanti con immagini
della facciata, della sezione longitudinale, dell’altare e dell’abside non-
ché della pianta della Chiesa. La Commissione inoltre delibera che ap-
pena risulterà possibile saranno poste nella chiesa due grandi lapidi di
marmo: in una saranno incisi a caratteri d’oro i nomi dei Fondatori, cioè
di coloro i quali offriranno o raccoglieranno lire 250; ed in un’altra ver-
ranno scolpiti i nomi dei Benefattori, i quali avranno dato lire 100.
Maggio – Giugno: È bandito un concorso per un inno, da musi-
carsi al patrono San Gennaro e da cantarsi in occasione delle feste cen-
tenarie nella nascente chiesa di Antignano al Vomero; bando di
concorso con avviso pubblico e tra le altre con le seguenti parole:
“Sarà davvero poetico in questi tempi d’incredulità inneggiare al miracolo,
ed al miracolo di San Gennaro, su quella terra, ove per la prima volta si vide
rosseggiare e ritornare a novella vita quel sangue prodigioso!”.
Viene fatto avviso pubblico della nuova opera del Prof. Sperindeo
dal titolo Il Miracolo di San Gennaro raggruppante gli ultimi lavori
sperimentali eseguiti direttamente sulla teca dove si dimostra l’esi-
stenza di vero sangue con una rigorosa analisi spettrale: opera in ven-
dita al prezzo di Lire 1,00.
Luglio – Agosto: Resoconto del lavoro della Commissione con di-
samina offerte ricevute: Si aggiunge una Raccolta fatta nella farmacia
all’Ospedale dei Pellegrini; la raccolta dell’avv. Raffaele De Ruggiero
e le Elemosine raccolte nella cassetta del sig. Giovanni Canestrelli in
via Roma,181.
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Settembre – Ottobre: Si stampano cartoline illustrate dalla nota
casa Danesi di Roma con la facciata, la abside e la sezione longitudi-
nale della Basilica di San Gennaro ad Antignano: Vengono vendute al
prezzo di 5 centesimi ognuna, il ricavo va a beneficio dell’opera di
riedificazione.
Novembre – Dicembre: Il Rev.mo sac. Raffaele Gambardella è do-
natore di una Cappellania da porre in Sagrestia appena sarà ultimata.
Bilancio dei lavori presentato dall’Ing. Comm. Giuseppe Pisanti fino
al 15 Dicembre 1904: Per un totale di Lire 5034,14 già corrisposto al-
l’appaltatore Tuccillo. In dettaglio le spese: 
Tagliamento di terreno per configurare
piani ai voluti livelli…mc.1434,66 p.u. 0,20 Totale Lire 286,93
Cavamenti a sezioni obbligate…mc.168,71 p.u. 0,25 Totale Lire 42,17
Aumenti di prezzo per la maggiore profondità
…mc.28,73 p.u. 0,40                 Totale Lire 11,49
Casse chiuse per il cavamento di saggio
mq.83,20 p.u.0,75                        Totale Lire 62,40
Mezze casse per assicuraz. cavisez.
obblig. mq.397,03 p.u.0,30                    Totale Lire 119,11
Trasporto a spalla delle terre…mc.28,73 p.u.0,60 Totale Lire 17,24 
Trasporto a spalla di terre per ricambio
mc.775,02 p.u.0,30                      Totale Lire 232,50
Trasporti con carretti terre sottratte
…mc.1589,00 p.u. 1,60                       Totale Lire 2542,40
Assicurazioni diverse terre circostanti Totale Lire 10,40
Fabbrica tufi grezza fondaz. muro cinta
mc.67,28 p.u. 8,00                         Totale Lire 538,24
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Fabbrica simile ad un fronte mc.125.25 p.u. 8,50 Totale Lire 1064,62
Taglio a forza del vano per accesso al cantiere Totale Lire 6,64
Importo Totale lavori Totale Lire 4934,14
Compenso proprietario Cava Totale Lire 100,00
Totale complessivo Totale Lire 5034,14
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ANNO III – 1905
Gennaio - Febbraio: Una Religiosa di Acireale in Sicilia offre  tre
elegantissime pale, da servire esclusivamente per il Santo Sacrifizio
della Messa. Consuntivo delle spese di Bollettino Anno 1903-1904,
conclusosi con un deficit per l’anno 1904 di Lire 228,90. Si organizza
una pesca di beneficenza con premio fisso a beneficio dei lavori della
Chiesa di S. Gennaro ad Antignano: Inoltre da quest’anno, per faci-
litare l’ invio di carte, giornali e francobolli che si vendono per le
spese del bollettino ogni fine mese si manderà un carrettino per la
raccolta.
Marzo – Aprile: Come da voci di bilancio pubblicate per la prima
volta nel Bollettino Anno II 1904 Novembre – Dicembre si rende noto
lo stato dei lavori aggiornato al 28 Febbraio 1905 per un Totale di
spese pari a Lire 8522,59
Maggio – Giugno: Come da voci di bilancio pubblicate per la
prima volta nel Bollettino Anno II 1904 Novembre – Dicembre si
rende noto lo stato dei lavori aggiornato al 15 maggio 1905 per un To-
tale di spese pari a Lire 13607,62
Luglio – Agosto: Le Indulgenze date dal Santo Padre Pio X in oc-
casione dell’Inaugurazione della Cripta. Programma delle Feste inau-
gurali della Cripta. L’Obolo di S.E. il Cardinal Giuseppe Prisco per la
Chiesa di San Gennaro ad Antignano Lire 500 come personale con-
tributo per la edificazione della chiesa.
Settembre – Ottobre: Stato dei Lavori per la costruzione della
Chiesa di San Gennaro ad Antignano. (Allegato al 4° Certificato di
pagamento in conto del 23 Settembre 1905) Totale Lire 20748,10. Fir-
mato gli Ingegneri Silvio Castrucci e Gaetano Cappa.
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Novembre – Dicembre: Stato dei Lavori della basilica di S. Gen-
naro ad Antignano. Relazione eseguita dall’ Ingegnere G. Pisanti alla
Commissione. Segue certificazione dello stesso con l’autorizzazione a
pagare all’ Impresa Carmine Tuccillo la somma di Lire 8.000 della
quale sarà tenuto conto nella prossima contabilità finale. A firma del-
l’Ing. G. Pisanti Napoli,17 Dicembre 1905.
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ANNO IV – 1906
Il Bollettino diviene a pagamento e non più a distribuzione gra-
tuita con la formula di abbonamento annuo al costo di lira 1
Gennaio – Febbraio: Resoconto del lavoro della Commissione e
delle offerte ricevute.
Marzo – Aprile: Racconto dell’Eruzione del Vesuvio ed i patroci-
nio di San Gennaro su Napoli. Prima ufficializzazione dell’orario delle
messe nella Basilica di San Gennaro ad Antignano:
Giorni festivi: 1a messa ore 10:00
2a messa ore 11:00
3a messa ore 12:00
Giorni feriali: 1a messa ore 07:30
2a messa ore 09:30
Maggio – Giugno: Il Bollettino si apre con il seguente avviso: “Nel
fausto anniversario dell’incoronazione di Pio P.P. X la commissione per la
Basilica sorgente in Antignano grata degli innumerevoli benefizi e favori
alla chiesa ed ai fedeli concessi con fervide preci tutti nel tempio raccolti a Dio
O.M. per il gran Pontefice innalzano voti” 
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Compare la prima formula pubblicitaria, per evidente sosteni-
mento di spese di pubblicazione del bollettino, da parte dell’UNIONE
ITALO – BRASILIANA sita in Via Roma, 353/A - Napoli per la ven-
dita di caffè a crudo o tostato, da parte dell’azienda produttrice del
VINO DI SANSEVERO per la vendita di vini bianchi o rossi in dami-
giana e fiaschi e dall’azienda IAFORTE sita in Via Chiaia, 31 – Napoli
per la vendita di macchine parlanti, dischi e cilindri. 
Luglio – Agosto: Resoconto del lavoro della Commissione e delle
offerte ricevute.
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È reso noto anche un ELENCO DEGLI OGGETTI DI DEVOZIONE
CHE SI VENDONO A FAVORE DELL’OPERA:
• Medaglia d’argento di S. Gennaro e dell’Immacolata Lire 2,00
• Medaglia di similoro con S. Gennaro ed il reliquiario Cent. 0,25
• Medaglia di alluminio con S. Gennaro e l’Immacolata Cent. 0,50
• Medaglia di alluminio con S. Gennaro ed il reliquiario Cent. 0,50
• Coroncina in onore di S. Gennaro Cent. 0,50
• Inno della nostra Chiesa, composto da Mons. Sodano con musica
M.o Scalella Cent. 0,50
• Brevi preghiere pel mattino e la sera in eleganti foglietti (ogni due
copie) Cent. 0,50
Novembre – Dicembre: Resoconto del lavoro della Commissione
e delle offerte ricevute.
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ANNO V – 1907
Gennaio – Febbraio: Nel bollettino viene fatto avviso pubblico a
tutti coloro volessero concorrere acquistando una singola pietra per la
costruzione della Basilica con le seguenti parole: “Il costo di dieci cen-
tesimi per una pietra è una moneta da nulla; e coloro i quali vorranno reclu-
tarsi volontariamente come zelatori o zelatrici della nostra Opera, non
troveranno diniego da alcuno, cui si rivolgeranno per ottenerlo. Le cassette
a ciò destinate sono nei seguenti negozi: Giovanni canestrelli, Toledo 181;
Gennaro Bianconcini, Toledo 149; fratelli Marino, Museo 2; fratelli Prota, S.
Biagio dei Librai 101; Salvatore Ragosta, Salvator Rosa 309.”
Marzo – Aprile: La festa di maggio ad Antignano nella prima do-
menica del mese che in quell’anno cadeva nel giorno 5; giornata in
cui si ricorda il primo miracolo di San Gennaro avvenuto appunto
sulla ridente collina di Antignano.
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Maggio – Giugno: Entusiastico concorso dei negozianti alla festa di
San Gennaro del mese di maggio celebrato con le seguenti parole: “I
buoni negozianti inviarono direttamente o consegnarono alle signore, le quali
si recarono per raccogliere, oggetti di valore ed in tanta quantità, che bisognò
inviare carretti più volte per poterli mettere insieme e portarli ad Antignano.
Sciarpe di seta, arazzi di valore, giocattoli bellissimi, necessaire per scrivere in
argento, statuette di bronzo, ombrellini in seta, e poi bottiglie di vermouth, di
vino, di birra, e tant altro, che sarebbe lunghissimo enumerare.”
Descrizione dell’addobbo della Basilica in onore delle festività del
mese di maggio, con un resoconto degli intervenuti, la descrizione
della prima messa nella Basilica con la benedizione papale. 
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Luglio – Agosto: Come da voci di bilancio pubblicate per la prima
volta nel bollettino Anno II – 1904 – Novembre – Dicembre, si rende
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noto lo stato dei lavori aggiornati 30 giugno 1907 per un totale di
spese pari a lire 8008,00.
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Settembre – Dicembre: Il bollettino si apre con la seguente testata:
“Novello atto di protezione del S. Padre verso Napoli e devozione dei Napo-
letani verso la S. Sede – La nostra Basilica è Pontificia”, e nella narrazione
che prosegue nel bollettino si leggono le seguenti parole firmate da G.
Sperindeo: “...La chiesa di S. Gennaro ad Antignano è l’unica Basilica Pon-
tificia, che esiste in Napoli; ed è vera Basilica, perché gode del gran privile-
gio dell’altare pontificio nella cripta ed anche nel tempio superiore”, ed
ancora: “...Oggi non possiamo più dubitare che si tratta di opera, che Dio
vuole assolutamente per glorificare S. Gennaro, il grande martire della Fede,
in questi tempi di miscredenza.”
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
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ANNO VI – 1908
Gennaio – Febbraio: Il Solenne ricevimento della preziosa Reli-
quia del Patrono di Napoli, S. Gennaro nella Nostra Pontificia Basi-
lica.( Un pezzo del Radio (osso del Braccio). Resoconto del Lavoro
della Commissione e delle Offerte ricevute.
Marzo – Aprile: Il 19 Marzo e la festa del Papa. Un’Esposizione di
Doni nella Prima Domenica di Maggio. Una nobile gara. (Arredi e og-
getti per la Basilica di S. Gennaro ad Antignano). Resoconto del La-
voro della Commissione e delle Offerte ricevute.
Maggio - Giugno: Libretti di sottoscrizioni mensili con i quali ven-
gono modificati le modalità di pagamento a mezzo di un esattore in-
viato a domicilio per la riscossione con regolare ricevuta di
pagamento. Al raggiungimento del versamento di 100 Lire si ha il ti-
tolo di Benefattore della Basilica. Se si arrivano a versare Lire 250 si è
dichiarato Fondatore. I nomi degli uni e degli altri saranno scolpiti su
tavole di marmo nel nuovo tempio. Resoconto del lavoro della Com-
missione e delle Offerte ricevute in cui si legge l’Offerta straordinaria
del Municipio di Napoli di lire 1000,00.
Luglio – Agosto: Discorso ai Concittadini Napoletani: Si mette al
corrente il Popolo napoletano che in meno di quattro anni sono stati
impiegati Lire 100.000,00 tra opere in muratura in massima parte e
spese di culto, grazie anche alle offerte assidue, oboli occasionali e
donativi di altro genere. Si chiede ancora aiuto ai cittadini di Napoli
per portare a termine la Basilica: Il tempio di Antignano è l’unica Ba-
silica Pontificia arricchita di Due Altari Papali con i relativi privilegi,
che esiste fuori Roma. Continua il Resoconto del lavoro della Com-
missione e delle offerte ricevute.
Settembre – Ottobre 1908: Doveroso omaggio al S.S. Pio X. Reso-
conto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
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ANNO VII – 1909
Gennaio – Febbraio: L’ampliamento della Basilica e l’inaugura-
zione del nuovo organo nella stessa con la benedizione di quest’ul-
timo che si ebbe il giorno 23 novembre 1909. 
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Marzo – Aprile: Viene presentato un estratto da “Gli atti del mar-
tirio di San Gennaro” del Padre Taglialatela. In ultima pagina una
nuova pubblicità dei GRAMMOFONI MONARCK con i suoi nuovi
modelli 1909 in vendita presso R. Iaforte – via Chiaia, 31, Napoli.
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Maggio – Giugno: Resoconto del lavoro della Commissione e delle
offerte ricevute.
Luglio – Agosto: Il bollettino si apre con la seguente testata: UN
DONO PROVVIDENZIALE, anticipando il contenuto dell’articolo
nel quale si leggono le seguenti parole: “…La nostra è Basilica, imme-
diatamente soggetta alla Santa Sede, con tutti gli onori, privilegi ed indulti,
che spettano alle basiliche di Roma, fatta eccezione delle sole patriarcali, cioè
del Vaticano, di S. Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di S.
Paolo Fuori le Mura.”
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Settembre – Ottobre: Resoconto del lavoro della Commissione e
delle offerte ricevute.
Novembre – Dicembre: Resoconto del lavoro della Commissione
e delle offerte ricevute.
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ANNO VIII – 1910
Gennaio – Febbraio: Resoconto del lavoro della Commissione e
delle offerte ricevute.
Marzo – Aprile: Si descrivono le celebrazioni della settimana santa
nella Basilica di Antignano. Resoconto del lavoro della Commissione
e delle offerte ricevute.
Maggio – Giugno: Annuncio dell’apertura ufficiale della Cripta
della Basilica. Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte
ricevute.
Luglio – Agosto: Resoconto del lavoro della Commissione e delle
offerte ricevute.
Settembre – Ottobre: Narrazione delle celebrazioni in onore della
Festa di San Gennaro. Resoconto del lavoro della Commissione e delle
offerte ricevute.
Novembre – Dicembre: Nel Resoconto del lavoro della Commis-
sione e delle offerte ricevute si legge uno scritto che notifica il blocco
dei lavori della Basilica per il cambio di appaltatore non ancora av-
venuto con le seguenti parole: “In questo ultimo bimestre la Commissione
per quanto avesse usati tutti i mezzi possibili per ottenere misure degli ul-
timi lavori eseguiti da un appaltatore, che già da un certo tempo fu messo
fuori dall’opera, pertanto fino ad oggi con vie persuasive non è riuscita. Que-
sta è la ragione, per cui la parte muraria di spiacevolmente non procede, ed
il collaudo non può espletarsi. Quanto la prudenza ed anco la coscienza det-
teranno non sarà trascurato per raggiungersi il fine e ripigliare presto le fab-
briche.”
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ANNO IX – 1911
Gennaio – Febbraio: La Testata del Bollettino viene modificata ed
ammodernata. Non manca il Resoconto del lavoro della Commissione
e delle Offerte ricevute.
Marzo – Aprile: Resoconto (Id.)
Maggio – Giugno: Bollettino pubblicato con ritardo per adempiere
le verifiche degli ultimi lavori e renderli di dominio pubblico. Verifi-
cate scrupolosamente tutte le misure presentate dall’antica direzione
ed i relativi prezzi, sono stati così valutati i lavori:
Cap. I. -Sistemazione dell’area in giro, rimozione e trasporto di ter-
reno, prolungamento della fogna e stanza con ritirata L. 3186,01
Cap. II - Prolungamento della Basilica nel lato anteriore L. 4897,33
Cap. III - Asfalto, copertura delle mura ed altri lavori accessori L. 2136,60
Totale   L. 10.219,94
Il Resoconto del lavoro della Commissione rende noto i seguenti ri-
sultati ovvero l’ elenco dei certificati soddisfatti a coloro che avevano
lavorato per la Basilica: 
All’Artista Scultore Matteo Parlati: 
24 dicembre 1909 L. 200,00
25 febbraio  1910 L. 300,00
1 giugno    1910 L. 500,00
17 ottobre   1910 L. 400,00
25 marzo    1911 L. 800,00
1° maggio   1911 a saldo L. 80,00
Totale ricevuto L. 2280,00
All’Ing. Comm. Pisanti nel 17 Gennaio furono date Lire 2250 per
ottenere la proprietà del suo progetto, la facoltà di poterlo continuare
e la rinuncia ad ogni suo ulteriore diritto.
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All’Appaltatore Salvatore Porpora, finito il collaudo dei suoi la-
vori si è saldato il suo avere:
22 settembre 1908 L. 1000,00
24 dicembre 1908 L. 1000,00
22 marzo 1908 L. 2000,00
15 luglio 1909 L. 2000,00
22 dicembre 1909 L. 1500,00
28 marzo 1910 L. 1500,00
7 dicembre 1910 L. 500,00
6 giugno 1911 a saldo L. 719,94
Totale pagato L. 10219,94
Luglio – Agosto: Carlo III di Borbone: Il sangue di S. Gennaro a
Madrid. Collaudo dei lavori della Basilica eseguiti dall’appaltatore
Salvatore De Simone:
Lavori in pietrarsa nel prolungamento esterno della Basilica L. 821,23
Lavori in travertino L. 338,86
Completamento in travertino alle navate e all’esterno L. 9716,45
Totale pagato L. 10.876,54
Il pagamento fu eseguito in diverse rate e con il seguente ordine:
28 luglio 1908 L. 2000,00
4 Gennaio 1909 L. 2000,00
28 agosto 1909 L. 2000,00
7 dicembre 1910 L. 1000,00
12 maggio 1911 L. 1500,00
5 luglio 1911 L. 2376,54
Totale pagato L. 10876,54
Settembre- Ottobre: In questo bollettino si legge: “Nella nostra Ba-
silica esiste un completo arredo di oggetti di devozione, che si possono ac-
quistare da chiunque ne faccia richiesta.”
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Essi sono:
Vademecum del devoto di S. Gennaro Lire 0,50
Libro da messa sciolto Lire 0,20
Inno a S. Gennaro con musica del M.° Scalella Lire 0,10
Eleganti broches con S. Gennaro Lire 0,30
Piccole broches con S. Gennaro Lire 0,30
Collier dorato con medaglia S. Gennaro Lire 0,60
Collier argentato con medaglia del Santo Lire 0,20
Astuccio con statuetta S. Gennaro Lire 0,25
Quadretti cornice tonda con S.Gennaro Lire 0,30
Quadretti rettangolari stile gotico con S. Gennaro Lire 0,35
Immaginette artistiche di San Gennaro Lire 0,10
Vendesi pure a beneficio dell’Opera la bellissima 
Vita della Venerabile Maria Cristina di Savoia scritta 
da Mons. Sardi per Lire 4,00
A chiunque ce ne fa richiesta li invieremo a domicilio dietro invio
di cartolina-vaglia, e con l’aggiunta delle spese di posta se il destina-
tario è fuori Napoli: Inoltre è in vendita del P. Gioacchino Taglialatela
il seguente volume: Gli antichi bagni civili e sacri in Napoli. Napoli,1911.
Ciascuna copia Lire Una. Il ricavato della vendita è destinato alla
chiesa di San Gennaro ad Antignano.
Novembre – Dicembre: Continuano i lavori della Basilica . Conti-
nua il Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte rice-
vute. Ormai i lavori sono puntati nella costruzione dell’ artistica
facciata della basilica e nella sistemazione della palazzina adiacente.
La muratura senza intonaco e l’Opus Reticulatum richiede fatica,
tempo e perizia non comune. Pertanto si stabilisce di pagare gli ope-
rai che vi lavorano con piccoli abbuoninconti (quote di anticipo) come
di seguito furono suddivise:
23 Luglio 1911 L. 300,00
6 Agosto L. 500,00
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20 Agosto L. 500,00
3 Settembre L. 600,00
17 Settembre L. 500,00
1° Ottobre L. 500,00
15 Ottobre L. 300,00
22 Ottobre L. 200,00
29 Ottobre L. 150,00
Per un Totale di 4 mesi di lavoro 
(pagato in acconto agli operai) di L. 3.550,00 
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ANNO X – 1912
N°2 – febbraio – marzo 1912
Riassunto del mese di Gennaio 
Messe celebrate 261
Elemosina Lire 488,80
Totale introiti 1202,34
Totale uscite 1272,70
Deficit elevato a lire 117,61
N°3 – 15 aprile 1312
Riassunto del mese di febbraio
Messe celebrate 203
Elemosina Lire 409,00
Totale introiti 1052,00
Totale uscite 1279,80
Deficit elevato a lire 276,81
Riassunto del mese di marzo
Messe celebrate 218
Elemosina Lire 431.60
Totale introiti 1320,00
Totale uscite 1867,94
Deficit elevato a lire 501,71
N°4 – 10 giugno 1912
Riassunto del mese di aprile
Messe celebrate 186
Elemosina Lire 364,20
Totale introiti 1110,50
Totale uscite 1482,16
Deficit elevato a lire 899,82
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Riassunto del mese di maggio
Messe celebrate 195
Elemosina Lire 384,20
Totale introiti 2162,57
Totale uscite 2054,90
Deficit ridotto a lire 797,15
N°5 – 20 agosto 1912
Riassunto del mese di giugno 
Messe celebrate 224
Elemosina Lire 448,00
Totale introiti 1427,67
Totale uscite 1270,96
Deficit ridotto a lire 640,30
Riassunto del mese di luglio
Messe celebrate 172
Elemosina Lire 338,50
Totale introiti 3855,46
Totale uscite 4409,24
Deficit elevato a lire 1188,54
N°6 – 4 ottobre 1912
Riassunto del mese di agosto
Messe celebrate 233
Elemosina Lire 466,00
Totale introiti 1545,04
Totale uscite 1304,54
Deficit ridotto a lire 947,50
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Riassunto del mese di settembre 
Messe celebrate 197
Elemosina Lire 398,00
Totale introiti 1373,64
Totale uscite 2175,60
Deficit elevato a lire 1649,46
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ANNO XI – 1913
N°1 – 29 gennaio 1913: Il bollettino si apre con una rivisitazione di
quanto fatto fino a quel momento con una testata dal titolo UNO
SGUARDO ALL’OPERA; un articolo nel quale vengono ricordati al-
cuni dei numeri importanti dell’opera di riedificazione della Basilica
di S. Gennaro ad Antignano: 1530 mq. di suolo, di proprietà legale
della Santa Sede con un bilancio di spese di circa 20.000 lire pagate
nell’anno precedente (1912); il tutto viene sottolineato maggiormente
dalle seguenti parole: “Eppure tutto questo non è frutto di rendite, che si
posseggono, né tanto meno di larghi sussidii privati, ma della sola carità dei
fedeli, come scrupolosamente riportiamo in ogni numero di questo bollet-
tino.”
Si passa poi ad un riassunto delle messe celebrate nella Basilica
nel 1912:
Messe Elemosina
Gennaio 261 488,80
Febbraio 203 409,00
Marzo 218 431,60
Aprile 186 364,20
Maggio 195 384,20
Giugno 224 448,00
Luglio 172 338,50
Agosto 233 466,00
Settembre 197 398,00
Ottobre 210 411,00
Novembre 225 460,45
Dicembre 195 389,00
Totale 2519 4988,75
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Riassunto dell’introito dell’anno 1912:
Offerte ordinarie e straordinarie 14071,34
Offerte per le spese del bollettino 790,90
Vendita di biglietti della pesca di beneficenza 1616,70
Ricavato dalle cassette della Basilica 968,74
Consumo della luce elettrica 94,98
Ricavato dal fitto delle sedie nella Basilica 756,79
Dalla pubblicità del bollettino 35,00
Dalla vendita di francobolli 50,85
Dalla vendita di carte usate 62,98
Totale 18448,28
Riassunto delle uscite dell’anno 1912:
All’appaltatore Porpora 8535,00
Alla ditta Chiurazzi 1688,00
Alla ditta Nasti e Zampini 4000,00
Al marmista Descisciolo 900,00
Al falegname Giamminelli 1200,00
Per spese di stampa 443,00
Per la posta del bollettino 83,60
Per l’ufficiatura della Basilica 561,00
Per la luce elettrica 94,98
All’inserviente della Basilica 314,55
Spese straordinarie 5287,80
Totale 23097,93
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
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N°2 – 15 marzo 1913:
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Riassunto entrate/uscite gennaio - febbraio
Gennaio 1913
Messe celebrate 215
Elemosina Lire 414
Totale introiti 1791,32
Totale uscite 1771,70
Deficit ridotto a lire 4645,12
Febbraio 2013
Messe celebrate 160
Elemosina Lire 306,50 
Totale introiti 1577,62
Totale uscite 1552,20
Deficit ridotto a lire 4619,70
N°3 – 22 maggio 1913:
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Riassunto entrate/uscite marzo - aprile
Marzo 1913
Messe celebrate 152
Elemosina Lire 344
Totale introiti 2057,25
Totale uscite 2659,66
Deficit asceso a lire 5222,11
Aprile 2013
Messe celebrate 179
Elemosina Lire 361,50
Totale introiti 1970,91
Totale uscite 1750,95
Deficit ridotto a lire 5002,15
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N°4 – 12 luglio 1913:
Il bollettino si apre con l’articolo dal titolo I LAVORI DELLA FAC-
CIATA DELLA BASILICA e in esso vengono pubblicate anche le fo-
tografie dei particolari della facciata che si andava realizzando.
Resoconto del lavoro della Commissione e delle offerte ricevute.
Riassunto entrate/uscite maggio - giugno
Maggio 1913
Messe celebrate 183
Elemosina Lire 359 
Totale introiti 2620,00
Totale uscite 1445,70
Deficit ridotto a lire 3827,25
Giugno 2013
Messe celebrate 177
Elemosina Lire 356 
Totale introiti 1195,39
Totale uscite 829,45
Deficit ridotto a lire 3453,41
N°5 – 15 settembre 1913:
Nel presente bollettino è reso pubblico il Computo Metrico ed Estimo di
alcuni lavori decorativi di travertino eseguiti dalla Ditta F. Chiurazzi e figli
e S. De Angelis e figli per la Nuova Basilica di S. Gennaro ad Antignano in
Napoli per conto della Santa Sede, rappresentata dal Sac. Prof. Gennaro Spe-
rindeo, giusto il contratto stipulato ai 26 giugno 1912 firmato dall’Ing.
Roberto D’Aria.
Importo stabilito del contratto: Lire 4346 
Decorazione lasciata in risalto in giro alla mostra 800,00
Mosaico fondi laterali fregio 250,00
Compenso mosaico calotta 263,00
Refilature base travertino porta 6,00
Refilature fregio decorato a livello dell’architrave portale 6,00
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Importo totale di tutti i suddetti lavori Lire 5671,00
Contabilità dell’opera:
Importo totale precedenti lavori Lire 5671,00
Diritto del 4% dovuto all’Amministrazione 
della costruzione della Basilica alla Direzione 
del lavoro valutato in Lire 214,00
Importo totale dei presenti lavori Lire 5885,00
Riassunto entrate/uscite luglio - agosto
Luglio 1913
Messe celebrate 181
Elemosina Lire 358 
Totale introiti 1831,79
Totale uscite 1727,91
Deficit ridotto a lire 3349,53
Agosto 2013
Messe celebrate 182
Elemosina Lire 364
Totale introiti 1980
Totale uscite 1748,65
Deficit ridotto a lire 3117,29
N°6 – 15 novembre 1913: 
Riassunto entrate/uscite settembre - ottobre
Settembre 1913
Messe celebrate 153
Elemosina Lire 353,65 
Totale introiti 1678,95
Totale uscite 7069,49
Deficit asceso a lire 8507,83
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Ottobre 1913
Messe celebrate 167
Elemosina Lire 317
Totale introiti 2908,69
Totale uscite 2589,10
Deficit ridotto a lire 8188,24 
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ANNO XII – 1914
N°1 – 19 gennaio 1914: In calce alla prima pagina del bollettino si
legge il seguente avviso: “Un appello per coprire la Basilica – Chi si potrà
negare ad un’offerta qualsiasi, sia anche di pochi soldi ogni mese tutto l’anno
1914?... Basta segnare il proprio nome, il domicilio e l’offerta dietro questo
talloncino (retro dell’avviso prestampato), e poi staccarlo ed inviarlo al-
l’Amministrazione: sarà nostra cura il mandare mensilmente per l’incasso”:
a testimonianza che proprio nell’anno in corso si iniziava a pensare
alla copertura del luogo di culto oggetto di studio.
I fratelli Giannini offrono cento copie del bellissimo Calendario,
“…che la Ditta ogni anno compila con tanta solerzia, che lo rende unico nel
genere”.
Segue poi il bilancio dell’anno 1913:
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 11845,00
Alla ditta Nasti e Zampini 1500,00
Al falegname Giuseppe Giamminelli 700,00
Alla ditta Chiurazzi 5671,00
Al professor Giuseppe Cepparulo per un modello 980,00
Spese di stampa 578,25
Spese per distribuzione del bollettino 95,50
Spese straordinarie 258,00
Totale spese Lire 21627,75
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1913
Numero totale delle messe nel 1913 2155
Elemosina totali 4303,75
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 1040,69
Spese per l’inserviente della Basilica 305,00
Totale per l’ufficiatura della Basilica nel 1913 Lire 1345,69
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Bilancio degli introiti nel 1913
Offerte ordinarie e straordinarie 15085,01
Offerte per la stampa del bollettino 1039,65
Per la vendita dei biglietti della pesca di beneficienza 1194,65
Dalle cassette della Basilica 1029,66
Dal fitto delle sedie 741,35
Dalla vendita di francobolli 53,45
Totale Lire 19165,77
Ufficiatura della Basilica nel 1913 Lire 4303,75
Totale introito nel 1913 Lire 23469,52
Totale uscite Lire 27277,19
Deficit aumentato a Lire 3807,67
Segue il Riassunto del mese di Novembre (1913)
Messe celebrate 184
Elemosina Lire 352,50
Totale introiti 1564,08
Totale uscite 1456,15
Deficit ridotto a lire 8080,29
Riassunto mese di Dicembre 1913
Messe celebrate 222
Elemosina Lire 417,60
Totale introiti 2284,03
Totale uscite 2679,85
Deficit elevato a lire 8476,11
N°2 – 19 marzo 1914:
Riassunto del mese di Gennaio 1914
Messe celebrate 225
Ettore Regina
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Elemosina Lire 455,50
Totale introiti 1606,35
Totale uscite 969,15
Deficit ridotto a lire 7839,91
Riassunto mese di Febbraio
Messe celebrate 201
Elemosina Lire  422,66
Totale introiti 2230,19
Totale uscite 2190,89
Deficit ridotto a lire 7800,59
N°3 – 19 maggio 1914: 
Il bollettino si apre con la narrazione della festa di San Gennaro in
maggio; segue in terza pagina il Bollettino del miracolo di S. Gennaro
nelle festa ultima in maggio e si giunge al riassunto dei mesi di marzo
e aprile:
Riassunto del mese di Marzo 1914
Messe celebrate 169
Elemosina Lire  401,66
Totale introiti 1133,64
Totale uscite 1668,29
Deficit elevato a lire 8335,24
Riassunto mese di Aprile
Messe celebrate 209
Elemosina Lire  462,90
Totale introiti 2754,91
Totale uscite 2353,95
Deficit ridotto a lire 7933,38
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N°4 – 19 luglio 1914: 
In prima pagina del bollettino “La copertura della Basilica” dove si spie-
gano le difficoltà e le varie fasi della copertura della basilica, azione
tanto attesa per l’avanzamento dei lavori.
È reso pubblico il Computo Metrico ed Estimo di alcuni lavori decorativi
di travertino eseguiti dalla Ditta F. Chiurazzi e figli e S. De Angelis e figli
per la Nuova Basilica di S. Gennaro ad Antignano in Napoli per conto della
Santa Sede, rappresentata dal Sac. Prof. Gennaro Sperindeo, giusto il con-
tratto stipulato ai 26 giugno 1912 firmato dall’Ing. Roberto d’Aria:
Fascia di travertino Bellona 580,00
Due corone e croci intagliate 70,00
Altri lavori eseguiti per messa in opera 66,61
Assistenza alla messa in opera di una porzione 
di fascia di travertino nel prolungamento Basilica 36,74
Altri lavori eseguiti nel prolungamento Basilica 76,10
Completamento, rilavoratura di alcuni pezzi e messa in opera
Di quattro ornie di finestroni eseguite dal marmista Descisciolo 149,80
Importo totale lavori 979,25
Diritti dovuti alla direzione dei lavori 97,92
Totale 1077,15
Segue il Riassunto del mese di Maggio
Messe celebrate 188
Elemosina Lire  462,15
Totale introiti 3716,36
Totale uscite 3570,88
Deficit ridotto a lire 7787,90
Riassunto mese di Giugno
Messe celebrate 187
Elemosina Lire  432,16
Totale introiti 1716,01
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Totale uscite 2181,36
Deficit elevato a lire 8253,25
N°5 – 19 settembre 1914:
Una bella immagine del portale centrale della Basilica ancora senza
copertura in apertura di questo numero del bollettino. Seguono poi i
riassunti dei mesi di luglio e agosto:
Riassunto del mese di Luglio
Messe celebrate 169
Elemosina Lire  405,66
Totale introiti 927,27
Totale uscite 1359,66
Deficit elevato a lire 8685,64
Riassunto mese di Agosto
Messe celebrate 214
Elemosina Lire  454,16
Totale introiti 1115,03
Totale uscite 1136,71
Deficit elevato a lire 8707,32
N°6 – 19 novembre 1914:
Riassunto del mese di Settembre
Messe celebrate 167
Elemosina Lire  404,16
Totale introiti 3971,97
Totale uscite 2663,90
Deficit ridotto a lire 7399,25
Riassunto mese di Ottobre
Messe celebrate 174
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Elemosina Lire  384,66
Totale introiti 1688,03
Totale uscite 1804,51
Deficit elevato a lire 7515,73
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ANNO XIII – 1915
N°1 – 19 gennaio 1915:
In seconda pagina del bollettino si può leggere un articolo dal titolo
“Un lietissimo annunzio”, dove si informa la cittadinanza napoletana
del XVI Centenario da che il corpo del Martire lasciò l’Agro Marciano,
dove era stato nascosto, e veniva trasportato in pompa magna a Na-
poli. Segue poi il bilancio dell’anno precedente (1914):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 7725,00
Alla ditta Nasti e Zampini 2000,00
Al falegname Giuseppe Giamminelli 450,00
Alla ditta Chiurazzi e De Angelis 2375,57
Allo scultore F. Balestrieri 2000,00
Allo scultore Michele Parlati 2400,00
Al marmista Francesco Descisciolo 103,00
Al professor Giuseppe Cepparulo per un modello 150,00
Al Tipografo M. D’Auria 727,60
Spese di stampa 578,25
Spese straordinarie 127,08
Diritti pagati dall’Amministrazione all’Ing. R. d’Aria 149,87
Totale spese per la fabbrica Lire 18342,57
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1914
Messe celebrate 2311
Elemosina totali 5169,48
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 633,55
Spese per l’inserviente della Basilica 304,00
Bilancio degli introiti nel 1914
Offerte ordinarie e straordinarie 14359,56
Offerte per la stampa del bollettino 1311,45
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Per la vendita dei biglietti della pesca di beneficienza 1875,95
Dalle cassette della Basilica 1049,80
Dal fitto delle sedie 710,78
Dalla vendita di francobolli 26,50
Totale Lire 19334,04
Elemosine di messe 1914 Lire 5169,48
Totale introito nel 1914 Lire 24503,52
Totale spese per la fabbrica Lire 18342,57
Totale spese per l’ufficiatura Lire 6107,03
Totale spese nel 1914 Lire 24449,60
A queste cifre bisogna poi aggiungere più di un migliaio di lire,
perchè gli introiti sono calcolati netti di spese di esazione, e di conse-
guenza queste non figurano ancora nelle uscite.
È reso pubblico il Computo Metrico ed Estimo di alcuni lavori decora-
tivi di travertino eseguiti dalla Ditta F. Chiurazzi e figli e S. De Angelis e
figli per la Nuova Basilica di S. Gennaro ad Antignano in Napoli per conto
della Santa Sede, rappresentata dal Sac. Prof. Gennaro Sperindeo, giusto il
contratto stipulato ai 26 giugno 1912 firmato dall’Ing. Roberto d’Aria:
4 ornie di travertino di Bellona per i finestroni di luce 
a lire 180 ciascuna 720,00
3 ornie di travertino per il muro curvo della sagrestia 
a lire 190 ciascuna 570,00
14 fori tagliati nella fascia sottoposta di travertino 
per la tenuta delle staffe 8,40
Diritti alla Direzione del lavoro 51,95
Importo totale dei presenti lavori 1350,35
Segue il Riassunto del mese di Novembre
Messe celebrate 208
Elemosina Lire  453,15
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Totale introiti 1528,88
Totale uscite 2758,58
Deficit elevato a lire 8745,43
Riassunto mese di Dicembre
Messe celebrate 200
Elemosina Lire  430,66
Totale introiti 2114,87
Totale uscite 1772,11
Deficit ridotto a lire 8402,67
Alla fine del Bollettino viene notificato anche il terremoto a Napoli
nel gennaio del 1915 con un avviso dal seguente titolo “Napoli liberata
dal tremuoto per grazia di S. Gennaro”, e dove si dichiara che al mo-
mento della stampa si apprendevano le notizie del terremoto e che
però Napoli era salva.
N°2 – 19 febbraio 1915:
Si apre con la narrazione del terremoto che ha colpito Napoli il
giorno1 3 gennaio 1915 e si ringrazia S. Gennaro per aver salvato Na-
poli.
Riassunto mese di Gennaio
Messe celebrate 252
Elemosina Lire  517,66
Totale introiti 1739,38
Totale uscite 1622,91
Deficit ridotto a lire 8286,20
N°3 – 19 marzo 1915: 
Riassunto mese di Febbraio
Messe celebrate 154
Elemosina Lire  365,15
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Totale introiti 1388,45
Totale uscite 1598,30
Deficit elevato a lire 8496,07
N°4 – 19 aprile 1915:
Riassunto mese di Marzo
Messe celebrate 154
Elemosina Lire  368,16
Totale introiti 1900,69
Totale uscite 1625,31
Deficit ridotto a lire 8220,69
N°5 – 19 maggio 1915: 
Riassunto mese di Aprile
Messe celebrate 150
Elemosina Lire  378,60
Totale introiti 2514,11
Totale uscite 2300,11
Deficit ridotto a lire 8006,36
N°6 – 19 giugno 1915:
Riassunto mese di Maggio
Messe celebrate 184
Elemosina Lire  426,16
Totale introiti 1785,57
Totale uscite 1992,66
Deficit elevato a lire 8212,45
N°7 – 19 luglio 1915:
Riassunto mese di Giugno
Messe celebrate 195
Elemosina Lire  373,76
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Totale introiti 1002,69
Totale uscite 1002,31
Deficit elevato a lire 8212,71
N°8 – 19 agosto 1915:
Il bollettino si apre con la benedizione del Papa la narrazione del cen-
tenario della prima traslazione. Al centro del bollettino viene pubbli-
cata una bellissima immagine della Scultura a rilievo del Prof.
Cepparulo per la Basilica di S. Gennaro ad Antignano. Segue poi il
riassunto degli introiti e delle spese del mese precedente:
Riassunto mese di Luglio
Messe celebrate 173
Elemosina Lire  446,66
Totale introiti 3805,73
Totale uscite 1561,76
Deficit ridotto a lire 5968,74
N°9 – 19 settembre 1915: 
Riassunto mese di Agosto
Messe celebrate 236
Elemosina Lire  568,16
Totale introiti 1277,97
Totale uscite 1580,49
Deficit elevato a lire 6271,26
N°10 – 19 ottobre 1915:
Riassunto mese di Settembre
Messe celebrate 238
Elemosina Lire  595,16
Totale introiti 2268,12
Totale uscite 2166,56
Deficit ridotto a lire 6169,71
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N°11 – 19 novembre 1915:
Riassunto mese di Ottobre
Messe celebrate 159
Elemosina Lire  398,66
Totale introiti 4021,88
Totale uscite 3983,71
Deficit ridotto a lire 6131,54
N°12 – 19 dicembre 1915:
La testata del bollettino riporta il seguente titolo: “Benedetto XV e la no-
stra Basilica” dove si testimonia che l’opera della Basilica viene as-
sunta pienamente dal Papa, il quale la regge per mezzo di un suo
rappresentante. Segue poi il riassunto degli introiti e delle spese del
mese precedente:
Riassunto mese di Novembre
Messe celebrate 252
Elemosina Lire  556,16
Totale introiti 2518,39
Totale uscite 3068,85
Deficit elevato a lire 6682,00
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ANNO XIV - 1916
N°1 – 19 gennaio 1916: 
Il bollettino si apre con il titolo BILANCIO DEL 1915 e rende dunque
pubblico il riepilogo del bilancio del suddetto anno:
Per tutte le spese
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 4820,00
Alla ditta Nasti e Zampini 3000,00
Allo scultore Vincenzo Balestrieri 1750,00
Allo scultore Michele Parlati 3949,00
Alla ditta Anacleto Cirla per le colonne 1000,00
Alla ditta Ettore Salvadori per i marmi della basi e capitelli 951,25
Al fabbro ferraio Giovanni Onorato 80,00
Al falegname Giuseppe Giamminelli 150,00
Al professor Giuseppe Cepparulo per un modello 70,00
All’Ing. Roberto D’Aria per i diritti 85,00
Spese di stampa 1268,00
Spese per distribuzione del bollettino 304,55
Spese per i clichès 169,65
Spese di esazione 620,07
Tassa sui terreni 32,39
Spese straordinarie 587,50
Totale spese Lire 18837,41
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1915
Numero totale delle messe nel 1915 2402,00
Elemosina totali 5562,99
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 718,37
Spese per l’inserviente della Basilica 305,00
Totale per l’ufficiatura della Basilica nel 1915 Lire 6586,36
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Bilancio degli introiti nel 1915
Offerte ordinarie e straordinarie 15992,06
Per la vendita dei biglietti della pesca di beneficienza 2186,65
Dalle cassette della Basilica 1014,40
Dal fitto delle sedie 773,87
Dalla vendita di francobolli 33,60
Totale Lire 20000,58
Ufficiatura della Basilica nel 1915 Lire 6586,36
Totale introito nel 1915 Lire 26586,94
Totale uscite Lire 25423,38
Deficit ridotto a Lire 1163,56
Segue il Riassunto del mese di Dicembre (1915)
Messe celebrate 268
Elemosina Lire  568,64
Totale introiti 1339,50
Totale uscite 2751,14
Deficit elevato a lire 8093,56
N°2 – 19 Febbraio 1916: 
Si raccomanda di inviare i premi per la prossima pesca di Beneficenza.
Segue il resoconto dei lavori eseguite e delle offerte ricevute.
Riassunto Mese di Gennaio
Messe celebrate 239
Elemosina Lire 603,15
Totale introiti 2201,12
Totale uscite 1626,70
Deficit ridotto a Lire 7519,14
N°3 – 19 marzo 1916: 
L’Italia è in guerra: Un articolo su questo numero di Stanislao Soria
dal titolo: “ S. Gennaro e la guerra”. Si vendono i biglietti per la Pesca
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di Beneficenza che concorrerà sempre alla sistemazione della Basilica.
Segue il resoconto dei lavori e delle offerte ricevute.
Riassunto Mese di Febbraio
Messe celebrate 205
Elemosina Lire 474,16
Totale introiti 1415,62
Totale uscite  1120,79
Deficit ridotto a Lire 7224,13
N°4 - 19 aprile 1916: 
Segue la Raccolta per la pesca di Beneficenza destinata a concorrere
alle spese delle colonne di granito. Segue il resoconto dei lavori ese-
guiti e delle offerte ricevute. Si conclude con il
Riassunto Mese di Marzo
Messe celebrate 198
Elemosina Lire 447,66
Totale introiti 1185,87
Totale uscite 978,47
Deficit ridotto a Lire 7016,67 
N° 5 – 19 Maggio 1916:
Il Bollettino del Miracolo di S. Gennaro nell’ ultimo Maggio nelle fasi
che vanno dal 6 al 14 Maggio 1916. Annuncio di una Pesca per Bene-
ficenza. Si conclude ancora con il Resoconto dei lavori eseguiti e delle
offerte ricevute. In un Avviso si chiede aiuto dei fedeli per il comple-
tamento dell’artistica Teca con un’urna nella quale andrà custodita la
reliquia del Santo,che sarà collocata sotto l’altare maggiore della Ba-
silica. Segue, infine, il Riassunto per il Mese di Aprile:
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Riassunto mese di Aprile 
Messe celebrate 199
Elemosina Lire 443,16
Totale introiti 1938,57
Totale uscite 1875,61
Deficit ridotto a lire 6953,71
N°6 – 01 agosto 1916:
Il Bollettino si apre con una lettera pubblica in cui il Santo Padre Be-
nedetto XV con documento esaurientemente legale (Mandato Apo-
stolico inviato a mezzo del Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di
Stato di Sua Santità) ha delegato il Prof.D. Gennaro Sperindeo a rap-
presentare la Santa Sede in tutto quanto concerne l’ordinaria ammi-
nistrazione dei Beni della Basilica.
Segue il Resoconto dei Lavori eseguiti e delle Offerte ricevute, con i
Riassunti degli Esiti e degli Introiti dei Mesi di Maggio – Giugno –
Luglio 1916.
Riassunto mese di Maggio
Messe celebrate 151
Elemosina Lire 376,16
Totale introiti 2576,99
Totale uscite 887,34
Deficit ridotto a lire 5264,06
Riassunto mese di Giugno 
Messe celebrate 234
Elemosina Lire 489,66
Totale introiti 1925,59
Totale uscite 2787,76
Deficit asceso a lire 6126,33
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Riassunto mese di Luglio
Messe celebrate 150
Elemosina Lire 400,50
Totale introiti 1388,47
Totale uscite 1161,48
Deficit ridotto a lire 5899,34
N°7 - 01 settembre 1916:
Riassunto mese di Agosto
Messe celebrate 206
Elemosine Lire 452,83
Totale introiti 1514,63
Totale uscite 1339,71
Deficit ridotto a lire 5724,42
A piè di pagina si legge una esortazione ai cittadini di non negare
l’obolo per il compimento della Basilica.
N°8 – 01 ottobre 1916: 
Tale Bollettino riporta i dati del mese di Settembre, e, come per il mese
di maggio, una pagina dedicata al bollettino del Miracolo di San Gen-
naro in Settembre. Continua con la pesca di beneficenza e con altri
doni ricevuti per la costruzione dell’Urna e il grandioso piede della
Teca: (oro, argento e pietre di valore) per ornare l’altare della Basilica.
Inoltre si chiede la cooperazione di tutti i cittadini per la copertura
della Basilica: Così facendo si otterrà “il Patrocinio di S. Gennaro”.
Segue il Resoconto dei lavori eseguiti e delle Offerte ricevute con il
Riassunto degli introiti e delle uscite del Mese di Settembre.
Riassunto mese di Settembre
Messe celebrate 240
Elemosine Lire 525,50
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Totale introiti 2195,36
Totale uscite 1257,95
Deficit ridotto a lire 4787,01
N°9 – 01 novembre 1916: 
Si annuncia che il 19 Dicembre ci sarà la Festa del Patrocinio di S.
Gennaro.
17 Dicembre pesca di beneficenza. Avviso sempre a scopo di benefi-
cenza per la edificazione della Basilica: “La tipografia Giannini gen-
tilmente mette ogni anno a nostra disposizione delle Copie del suo
pregiato calendario, coloro che intendono acquistarlo, ne facciano ri-
chiesta in tempo all’Amministrazione della Basilica. A tal uopo basta
inviare un’offerta qualunque, anche per secondare il pio desiderio dei
donatori. Un’accorata comunicazione per la improvvisa dipartita del
Conte Marino Saluzzo dei Duchi di Corigliano, la sera del 1 novem-
bre 1916,artefice principale della riedificazione della Basilica di San
Gennaro ad Antignano, che si adoperò in tutti i modi e soprattutto
mettendo a disposizione i suoi averi per il nobile scopo.
Segue il Resoconto dei lavori eseguiti e delle offerte ricevute. Infine in-
troiti e uscite del mese di ottobre
Riassunto mese di Ottobre
Messe celebrate 185
Elemosina Lire 407,20
Totale introiti 1344,50
Totale uscite 1250,34
Deficit ridotto a lire 4692,85
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ANNO XV – 1917 
N° 1 –19 gennaio 1917:
Si rende noto alla cittadinanza che la pesca di beneficenza andò ma-
gnificamente a buon fine il 17 Dicembre 1916: Si passa alla pubbli-
cazione del Bilancio consuntivo completo per l’anno 1916:
Per tutte le spese
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 1719,00
Alla ditta Nasti e Zampini 1500,00
Allo scultore Vincenzo Balestrieri 600,00
Allo scultore Michele Parlati 1310,00
Alla ditta Anacleto Cirla per le colonne 1200,00
Alla ditta Fabbricotti 1500,00
Al Maestro scalpellino Gaetano Minozzi 400,00
Per i lavori in ferro 40,00
Per i lavori di falegnameria 141,30
Per disterro 600,00
Spese di esazione 624,00
Spese di facchinaggio, dazio, tasse sui suoli ecc. 585,56
Piccole spese per l’opera e per la segreteria 309,92
Alla Ditta Giannini (Spese di pubblicità) 1368,00
Spese per distribuzione bollettino (Spese di pubblicità) 306,68
Totale spese Lire 12204,46
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1916
Numero totale delle messe nel 1916 2416
Elemosina totali 5392,98
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 677,86
Spese per l’inserviente della Basilica 305,00
Totale per l’ufficiatura della Basilica nel 1916 Lire 6375,86
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Bilancio degli introiti nel 1916
Offerte ordinarie e straordinarie 10975,82
Per la vendita dei biglietti della pesca di beneficienza 2889,00
Dalle cassette della Basilica 1005,93
Dal fitto delle sedie 699,99
Dalla vendita di francobolli 31,00
Totale Lire 15601,74
Ufficiatura della Basilica 1916 Lire 5392,88
Totale introito nel 1916 Lire 20994,62
Totale uscite Lire 18580,30
Deficit ridotto a Lire 2414,32
N.B. In queste spese non sono comprese quelle per ridurre la prima
palazzina presso la Basilica ad uffici di Amministrazione, perché sono
sostenute interamente da un sacerdote.
Segue sempre il Riassunto mese di Novembre e mese di Dicembre
1916
Riassunto mese di Novembre
Messe celebrate 167
Elemosina Lire 379
Totale Introito 1855,16
Totale Uscite 1896,05
Deficit ridotto a Lire 4766,28
Riassunto mese di Dicembre
Messe celebrate 242
Elemosina Lire 397
Totale Introito 1459,33
Totale Uscite 2417,65
Deficit elevato a Lire 5730,60
Ettore Regina
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N°2 – 19 marzo 1917: 
In questo numero si avvisa che essendosi l’Amministrazione della Ba-
silica Pontificia trasferita definitivamente nei locali adiacenti il nuovo
tempio, si avverte che essa resta aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle
13,00, e nelle due ore precedenti l’Ave Maria. Coloro i quali vorranno
visitare i lavori in corso, o recare offerte, o anche inviare lettere tro-
veranno in tali ore l’amministrazione aperta.
Segue il Resoconto dei lavori eseguiti e delle offerte ricevute. Con-
clude il Riassunto mese di gennaio e febbraio 1917.
Riassunto mese di gennaio
Messe 135
Elemosina Lire 438,00
Totale Introito 2812,52
Totale Uscite 874,00
Deficit ridotto a Lire 3792,22
N°3 – 19 maggio 1917 (MANCA)
N°4 – 19 luglio 1917: 
Il bollettino si apre con una comunicazione ai concittadini che ri-
prendono i lavori per la copertura della basilica su progetto del prof.
Architetto Silvio Castrucci, discusso e poi approvato dalla R. Com-
missione dei Monumenti, che continua l’opera iniziata dal prof. Pi-
santi.
A tal fine vengono messe in vendita le immagini di San Gennaro a be-
neficio dell’opera; si richiedono anche le intenzioni di messe per non
ridurre ancora l’ufficiatura della Basilica.
Riassunto mese di maggio
Messe 179
Elemosina Lire 437,00
Totale Introito 1359,60
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Totale Uscite 1549,91
Deficit elevato a Lire 7787,65
Riassunto mese di giugno
Messe 162
Elemosina Lire 390,80
Totale Introito 922,54
Totale Uscite 671,65
Deficit ridotto a Lire 7536,76
N°5 – 19 settembre 1917:
Riassunto mese di luglio
Messe 113 
Elemosina Lire 363
Totale Introito 974,04
Totale Uscite 852,66
Deficit ridotto a Lire 7415,38
Riassunto mese di agosto
Messe 155
Elemosina Lire 336,12
Totale Introito 803,04
Totale Uscite 1638,82
Deficit elevato a Lire 8251,16
N°6 – 19 novembre 1917:
Riassunto mese di settembre
Messe 156
Elemosina Lire 371,62
Totale Introito 3054,14
Totale Uscite 2777,52
Deficit ridotto a Lire 7974,54
Ettore Regina
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Riassunto mese di ottobre
Messe 139
Elemosina Lire 297
Totale Introito 1451,99
Totale Uscite 982,28
Deficit ridotto a Lire 7504,83
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ANNO XVI - 1918
N° 1 – 19 gennaio 1918: 
Il bollettino si apre con il bilancio dell’anno precedente (1917):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 4800,00
Alla ditta Nasti e Zampini 3568,42
Alla ditta Fabbricotti 48,00
Allo scultore Michele Parlati 70,00
Per il trasporto dei marmi 1427,45
Per dazio ed assicurazioni 146,75
Al sig. Pasquale Testa 670,00
Spese straordinarie 236,60
All’Ingegnere Direttore 714,73
Per il bollettino 884,21
Per altre stampe 868,05
Per la distribuzione del bollettino 226,31
Piccole spese dell’opera di segreteria 414,73
Spese di esazione 404,27
Totale spese per la fabbrica, stampa, gestione Lire 14479,52
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1917
Messe celebrate 1820
Elemosina corrispondenti 4371,12
Spese per l’ufficiatura della Basilica nel 1917
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 1118,59
Spese per l’inserviente della Basilica 311,50
Bilancio degli introiti nel 1917
Offerte ordinarie e straordinarie 11227,75
Elemosina nella Basilica  969,29
Per la vendita dei biglietti della pesca di beneficienza 71,00
Dal fitto delle sedie 563,45
Ettore Regina
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Dalla vendita di francobolli 24,35
Totale Lire 12855,84
Elemosine di messe 1917 Lire 4371,12
Totale introito nel 1917 Lire 17226,96
Totale spese per la fabbrica Lire 14479,52
Totale spese per l’ufficiatura Lire 5801,21
Totale spese nel 1917 Lire 20280,73 
Segue poi il riassunto mese di novembre 1917
Messe 133
Elemosina Lire 308
Totale Introito 993,34
Totale Uscite 1202,79
Deficit ridotto a Lire 7714,28
Riassunto mese di Dicembre 1917
Messe 198
Elemosina Lire 416,10
Totale Introito 1233,93
Totale Uscite 2337,40
Deficit elevato a Lire 8317,75
N°2 – 19 marzo 1918:
Riassunto mese di Gennaio 
Messe 127
Elemosina Lire 342,00
Totale Introito 1541,01
Totale Uscite 1292,40
Deficit ridotto a Lire 8069,14
Riassunto mese di febbraio
Messe 119
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Elemosina Lire 248,00
Totale Introito 1499,60
Totale Uscite 1465,95
Deficit ridotto a Lire 8035,49
N°3 – 19 maggio 1918:
Riassunto mese di marzo
Messe 159
Elemosina Lire 364,66
Totale Introito 1598,00
Totale Uscite 1730,06
Deficit elevato a Lire 8167,55
N°4 – 19 luglio 1918:
Riassunto mese di aprile
Messe 124
Elemosina Lire 346,00
Totale Introito 1345,52
Totale Uscite 2478,85
Deficit elevato a Lire 9300,88
N°5 – 19 settembre 1918:
Riassunto mese di maggio
Messe 127
Elemosina Lire 343,00
Totale Introito 2860,62
Totale Uscite 2264,35
Deficit ridotto a Lire 8804,61
Riassunto mese di giugno
Messe 156
Elemosina Lire 341,66
Totale Introito 1133,78
Ettore Regina
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Totale Uscite 1472,31
Deficit elevato a Lire 9143,14
Riassunto mese di luglio
Messe 86
Elemosina Lire 248,50
Totale Introito 1002,01
Totale Uscite 3790,65
Deficit elevato a Lire 10921,78
Riassunto mese di agosto
Messe 115
Elemosina Lire 269,50
Totale Introito 1036,92
Totale Uscite 2847,69
Deficit elevato a Lire 12732,55
N°6 – 19 novembre 1918:
Riassunto mese di settembre
Messe 191
Elemosina Lire 378,66
Totale Introito 1712,12
Totale Uscite 1457,40
Deficit ridotto a Lire 12477,83
Riassunto mese di ottobre
Messe 138
Elemosina Lire 298,50
Totale Introito 2622,80
Totale Uscite 4472,65
Deficit elevato a Lire 14327,68
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ANNO XVII – 1919
N°1 – 19 gennaio 1919: 
Il bollettino si apre con il bilancio dell’anno precedente (1918):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 10730,00
Allo scalpellino Michele Minozzi 1550,00
All’Ing. Roberto d’Aria 1836,65
Al Cav. Francesco Ferri per i mattoni 500,00
Per i carri ferroviari e carretti 3628,62
Per provvista di carte ed altri acquisti indispensabili 
per la segreteria 1745,10
Alla ditta Giannini per stampa del bollettino, circolari, ecc. 938,80
Per la distribuzione del bollettino 220,15
Piccole spese dell’opera di segreteria 326,45
Spese di esazione 670,50
Totale spese per la fabbrica, stampa, gestione Lire 22146,27
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1918
Messe celebrate 1481
Elemosina corrispondenti 3452,80
Spese per l’ufficiatura della Basilica nel 1918
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 1607,87
Bilancio degli introiti nel 1918
Offerte ordinarie e straordinarie 13611,49
Elemosina nella Basilica  992,83
Dal fitto delle sedie 456,96
Totale Lire 15061,78
Elemosine di messe 1918 Lire 3452,80
Totale introito nel 1918 Lire 18514,08
Totale spese per la fabbrica Lire 22146,27
Totale spese per l’ufficiatura Lire 5060,67
Totale spese nel 1918 Lire 27206,94
Ettore Regina
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Segue poi il riassunto mese di novembre 1918
Messe 53
Elemosina Lire 150,66
Totale Introito 893,35
Totale Uscite 2531,66
Deficit elevato a Lire 14965,99
Riassunto mese di Dicembre 1918
Messe 86
Elemosina Lire 221,66
Totale Introito 1261,45
Totale Uscite 2393,26
Deficit elevato a Lire 16097,80
N°2 – 19 marzo 1919: 
Il bollettino si apre con la pubblicazione di una missiva della Segreteria
di Stato di sua Santità del 31 gennaio 1919 che riporta le seguenti parole:
“Rev.do Signore, il bilancio inviato dalla S.V. Ill.ma con foglio del 24 corrente è
stato oggetto di benevolo esame da parte del Santo Padre. Ben compreso delle
gravi difficoltà, cui la S.V. ha dovuto superare, per poter proseguire i lavori di
cotesta Basilica malgrado la lamentata crisi dei materiali e della mano d’opera’
l’Augusto pontefice Le invia, per mio mezzo, la Sua paterna parola di conforto,
e la esorta a non ismarrire il coraggio e la lena ora che la difficile impresa può dirsi
quasi compiuta. Con sensi di perfetta stima di V.S. Aff.mo nel Signore P. Card.
Gasparri”. Seguono poi i riassunti dei mesi di gennaio e febbraio del 1919.
Riassunto mese di gennaio
Messe 44
Elemosina Lire 160,50
Totale Introito 1707,90
Totale Uscite 2523,20
Deficit elevato a Lire 16913,10
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Riassunto mese di febbraio
Messe         14
Elemosina Lire 72,00
Totale Introito 982,24
Totale Uscite 1512,90
Deficit elevato a Lire 17443,76 
N°3 19 maggio 1919:
Riassunto mese di marzo
Messe 127
Elemosina Lire 275,00
Totale Introiti 1901,31
Totale Uscite 1939,50
Deficit elevato a Lire 17451,95
Riassunto mese di aprile
Messe 123
Elemosina Lire 327,00
Totale Introiti 1503,49
Totale Uscite 2274,55
Deficit elevato a Lire 18233,01
N°4 - 19 agosto 1919:
Riassunto mese di maggio
Messe 304                   
Elemosina Lire 611,00
Totale Introiti   6631,95
Totale Uscite 2020,65
Deficit ridotto a Lire 13621,71
Riassunto mese di giugno
Messe 261
Elemosina Lire 614,00
Totale Introito 2689,75
Ettore Regina
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Totale Uscite 1056,10
Deficit ridotto a Lire 11988,06
Riassunto mese di Luglio
Messe 175
Elemosina Lire 514,00
Totale Introito 2333,79
Totale Uscite 2383,24
Deficit elevato a Lire 12037,51
N°5 – 19 novembre 1919:
Riassunto mese di agosto
Messe 316
Elemosina Lire 755,00
Totale Introito 2019,70
Totale Uscite 2056,27
Deficit elevato a Lire 12074,08
Riassunto mese di settembre
Messe 153
Elemosina Lire 616,00
Totale Introito 3604,54
Totale Uscite 2388,26
Deficit ridotto al Lire 10857,80
Riassunto mese di ottobre
Messe 163
Elemosina Lire 591,00
Totale Introito 2023,95
Totale Uscite 3530,77
Deficit elevato a Lire 12364,62
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ANNO XVIII – 1920
N°1 – 19 gennaio 1920: 
Il bollettino si apre con il bilancio dell’anno precedente (1919):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 12647,00
Allo scultore Michele Parlati 508,00
Al Cav. Benedetto Lasciarrea (travertino) 2869,00
Allo scalpellino Michele Minozzi 995,00
Trasporto del travertino 3807,05
Per l’acquisto di mattoni al Cav. Francesco Ferri 2761,00
Diritti alla Direzione 1174,00
Alla ditta Giannini per la stampa del bollettino 703,00
Per la distribuzione del bollettino 255,20
Tasse governative 196,85
Spese straordinarie di segreteria 1032,20
Spese di esazione 1439,90
Totale spese per la fabbrica Lire 28388,20
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1919
Messe celebrate 2025
Elemosina totali 5689,50
Spese per l’ufficiatura della Basilica nel 1919
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 1862,29
Bilancio degli introiti nel 1919
Offerte ordinarie e straordinarie 23000,30
Elemosina nella Basilica 1226,60
Dal fitto delle sedie 491,64
Totale Lire 24718,54
Elemosine di messe 1919 Lire 5689,50
Totale introito nel 1919 Lire 30408,40
Totale spese per la fabbrica Lire 28388,20
Ettore Regina
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Totale spese per l’ufficiatura Lire 7551,76
Totale spese nel 1919 Lire 35949,99
Con un esito superante l’introito di Lire 5541,95
Seguono poi i riassunti dei mesi di novembre e dicembre del 1919:
Riassunto mese di novembre 
Messe 194
Elemosina Lire 551,00
Totale introiti 2698,25
Totale uscite 6075,50
Deficit elevato a Lire 15741,87
Riassunto mese di dicembre 
Messe 151
Elemosina Lire 603,00
Totale introiti 2310,97
Totale uscite 7843,39
Deficit elevato a Lire 21639,75
N°2 – 19 marzo 1920:
Riassunto mese di gennaio 
Messe 101
Elemosina Lire 587,00
Totale introiti 4776,09
Totale uscite 3546,40
Deficit ridotto a Lire 20410,06
Riassunto mese di febbraio 
Messe 94
Elemosina Lire 595,00
Totale introiti 2609,11
Totale uscite 3707,40
Deficit elevato a Lire 21508,36
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N°3 – 19 maggio 1920: 
Il bollettino si apre con la seguente testata: “La crociera della Basilica è
coverta!...”; seguono i riassunti dei mesi di marzo e aprile:
Riassunto mese di marzo
Messe 95
Elemosina Lire 598,00
Totale introiti 4049,67
Totale uscite 7190,45
Deficit elevato a Lire 25349,14
Riassunto mese di aprile 
Messe 75
Elemosina Lire 521,00
Totale introiti 4979,31
Totale uscite 6412,15
Deficit elevato a Lire 26781,98
N°4 – 19 luglio 1920:
Riassunto mese di maggio
Messe 88
Elemosina Lire 591,00
Totale introiti 7371,67
Totale uscite 9529,65
Deficit elevato a Lire 28939,96
Riassunto mese di giugno
Messe 90
Elemosina Lire 621,00
Totale introiti 3081,05
Totale uscite 2604,00
Deficit ridotto a Lire 28432,91
Ettore Regina
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N°5 – 19 settembre 1920: 
“La prima messa nella Basilica”: titolo di apertura del bollettino di que-
sto mese. Seguono i riassunti dei mesi di luglio e agosto:
Riassunto mese di luglio
Messe 91
Elemosina Lire 595,55
Totale introiti 3077,65
Totale uscite 4582,95
Deficit elevato a Lire 29938,21
Riassunto mese di agosto
Messe 74
Elemosina Lire 539,00
Totale introiti 7929,19
Totale uscite 8369,24
Deficit elevato a Lire 30378,,26
N°6 – 19 novembre 1920 (MANCA!)
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ANNO XIX – 1921
N°1 – 19 gennaio 1921: 
Il bollettino si apre con il bilancio dell’anno precedente (1920):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 35850,00
Alla ditta Cirla 5000,00
Al Cav. Benedetto Lasciarrea (travertino) 1410,00
Allo scalpellino Michele Minozzi 9200,00
Trasporto del travertino 1778,15
Lavori in ferro al sig. Esposito 376,10     
Alla ditta Giannini per la stampa del bollettino 1634,30
Per la distribuzione del bollettino 267,75
Tasse governative 112,75
Al sagrestano 969,00
Spese di amministrazione 526,55
Spese di esazione 2669,50
Totale spese per la fabbrica Lire 59794,10
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1920
Messe celebrate 921
Elemosina totali 6351,55
Spese per l’ufficiatura della Basilica nel 1920
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 9043,65
Bilancio degli introiti nel 1920
Offerte ordinarie e straordinarie 47982,89
Elemosina nella Basilica 1959,07
Dal fitto delle sedie 666,54
Totale Lire 50608,50
Elemosine di messe 1920 Lire 6351,55
Totale introito nel 1920 Lire 56960.05
Totale spese per la fabbrica Lire 59794,10
Ettore Regina
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Totale spese per l’ufficiatura Lire 9043,65
Totale spese nel 1920 Lire 68837,75
N°2 – 19 marzo 1921:
Riassunto mese di gennaio 
Messe 54
Elemosina Lire 483,00
Totale Introiti      3371,00
Totale Uscite 3129,00
Deficit lire 13275,45
Riassunto mese di febbraio 
Messe 37
Elemosina Lire 346,00
Totale Introiti 3408,40
Totale Uscite 4238,70
Deficit resta elevato a Lire 34105,75
N°3 – 19 maggio 1921:
Riassunto mese di marzo
Messe 49
Elemosina Lire 405,00
Totale Introiti 2840,00
Totale Uscite 3186,30
Deficit elevato a Lire 34452,05
Riassunto mese di aprile
Messe 37
Elemosina Lire 373,00
Totale Introiti 4147,00
Totale Uscite 3401,00
Deficit ridotto a Lire 33706,05
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N°4 – 19 Luglio 1921:
Riassunto mese di maggio
Messe 58
Elemosina   Lire 102,00
Totale Introiti 3784,15
Totale Uscite 3089,20
Deficit ridotto a Lire 33011,10
Riassunto mese di giugno
Messe 45
Elemosina Lire 207,00
Totale Introiti 4561,75
Totale Uscite 9897,05
Deficit elevato a Lire 38346,40
N°5 – 19 settembre 1921:
Riassunto mese di Luglio
Messe 41
Elemosina Lire 369,00
Totale Introiti 3166,25
Totale Uscite 12948,20
Deficit elevato a Lire 48128,35
Riassunto mese di agosto
Messe 44
Elemosina Lire 389,00
Totale Introiti 2338,75
Totale Uscite 8403,50
Deficit elevato a Lire 54193,10
N°6 – 19 novembre 1921:
Riassunto mese di settembre
Messe 59
Ettore Regina
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Elemosina Lire 498,00
Totale Introiti 4163,70
Totale Uscite 6272,05
Deficit elevato a Lire 56301,45
Riassunto mese di ottobre
Messe 61
Elemosina Lire 483,00
Totale Introiti 2740,95
Totale Uscite 2381,50
Deficit elevato a Lire 55941,70
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ANNO XX – 1922
N°1 – 19 gennaio 1922: 
Bilancio dell’anno precendente (1921):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 45600,00
Allo ditta Cirla 6011,00
Lavori in lastre al sig. Gioacchino Marincola 125,00
Allo scalpellino Michele Minozzi 5695,00
Per l’impianto dell’acqua di Serino 295,25
Alla ditta Giannini per la stampa del bollettino 1540,60
Per la distribuzione del bollettino 245,65
Tasse governative 144,40
Per altre piccole spese 337,30
Per il concerto di Romaniello 440,00
Spese di esazione 4014,25
Totale spese per la fabbrica Lire 64412,45
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1921
Messe celebrate 528
Elemosina totali 4758,00
Spese per l’ufficiatura della Basilica nel 1921
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 7238,70
Bilancio degli introiti nel 1921
Offerte ordinarie e straordinarie 38673,05
Elemosina nella Basilica 1759,25
Dal fitto delle sedie 900,25
Totale Lire 41332,55
Elemosine di messe 1921 Lire 4758,00
Totale introito nel 1921 Lire 46080,55
Totale spese per la fabbrica Lire 64412,45
Totale spese per l’ufficiatura Lire 7238,70
Totale spese nel 1921 Lire 71651,15
Ettore Regina
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Le spese superano l’introito di Lire 25570,60 con un Deficit totale di
Lire 59088,05
N°2 – 19 marzo 1922:
Il bollettino si apre con la Benedizione di Papa Pio IX ai benefattori
della Basilica, ed in occasione dell’annuncio ufficiale dell’elezione del
nuovo Pontefice, si inviò un telegramma dal seguente testo: “A Sua
Santità Pio IX – Vaticano – Roma. Nell’esultanza Chiesa Universale umi-
lio novello Vicario Cristo fervidi voti Pontificato lungo glorioso. Genuflesso
imploro Apostolica Benedizione per me e benefattori tutti Basilica San Gen-
naro Antignano, immediatamente soggetta Santa Sede” con firma del De-
legato Pontificio Gennaro Sperindeo. E segue poi la risposta al
telegramma: “Santo Padre vivamente gradito devoto filiale omaggio im-
parte di cuore Apostolica Benedizione voto celesti favori sopra V.S. e bene-
fattori Basilica Pontificia” con firma del Card. Gasparri.
Segue poi il riassunto del mese di gennaio e febbraio:
Riassunto mese di gennaio
Messe 24
Elemosina Lire 287
Totale introiti 3966,15
Totale uscite 3815,55
Deficit elevato a Lire 58937,45
Riassunto mese di febbraio
Messe 13
Elemosina Lire 162,50
Totale introiti 5127,90
Totale uscite 11472,20
Deficit elevato a Lire 65281,75
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N°3 – 19 giugno 1922:
Riassunto mese di marzo
Messe 39
Elemosina Lire 630
Totale introiti 2914,05
Totale uscite 3277,55
Deficit elevato a Lire 65645,25
Riassunto mese di aprile
Messe 17
Elemosina Lire 219
Totale introiti 3572,65
Totale uscite 2812,60
Deficit ridotto a Lire 64885,20
Riassunto mese di maggio
Messe 21
Elemosina Lire 235
Totale introiti 4988,65
Totale uscite 3349,80
Deficit ridotto a Lire 62246,35
N°4 – 19 settembre 1922:
Riassunto mese di giugno
Messe 26
Elemosina Lire 302
Totale introiti 4547,00
Totale uscite 3928,55
Deficit ridotto a Lire 61627,90
Riassunto mese di luglio
Messe 22
Elemosina Lire 235
Ettore Regina
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Totale introiti 3490,10
Totale uscite 3162,55
Deficit ridotto a Lire 61300,45
Riassunto mese di agosto
Messe 41
Elemosina Lire 460
Totale introiti 3005,55
Totale uscite 5214,00
Deficit elevato a Lire 63418,90
N°5 – 19 novembre 1922: 
Il bollettino apre il suo ultimo numero dell’anno 1922 con il seguente
titolo: “L’arrivo di dodici grandiose colonne di granito e di tre carri ferro-
viarii di travertino” a testimonianza dell’arrivo di dodici colonne in
granito nero di Biella lunga ciascuna circa 5 metri e finemente lavorate
e dell’arrivo di tre carri ferroviarii da Trani carichi di travertino per
l’ornamento e la cupoletta della Basilica. Segue poi il riassunto dei
mesi di settembre e ottobre:
Riassunto mese di settembre
Messe 31
Elemosina Lire 365
Totale introiti 3571,00
Totale uscite 7026,30
Deficit elevato a Lire 66874,20
Riassunto mese di ottobre
Messe 23
Elemosina Lire 260
Totale introiti 3945,95
Totale uscite 12685,25
Deficit elevato a Lire 75613,50
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ANNO XXI – 1923
N°1 – 19 gennaio 1923: 
Bilancio dell’anno precendente (1922):
All’appaltatore per i lavori di muratura Salvatore Porpora 28595,00
Allo ditta Cirla 14000,00
Al Cav. Benedetto Lasciarrea 3598,00
Allo scalpellino Michele Minozzi 7475,00
Spese di trasporto per ferrovia e su carri 14526,85
Alla ditta Giannini per la stampa del bollettino 1837,20
Per la distribuzione del bollettino 205,35
Tasse governative 141,85
Per altre piccole spese 836,55
Spese straordinarie 943,00
Spese di esazione 4362,45
Totale spese per la fabbrica Lire 76521,25
Bilancio per l’ufficiatura della Basilica nel 1921
Messe celebrate 323
Elemosina totali 4481,70
Spese per l’ufficiatura della Basilica nel 1921
Spese totali per l’ufficiatura della Basilica 6052,80
Bilancio degli introiti nel 1921
Offerte ordinarie e straordinarie 36081,65
Esazioni 10500,00
Elemosina nella Basilica 1401,75
Dal fitto delle sedie 862,90
Totale Lire  48846,30
Elemosine di messe 1921 Lire 4481,70
Totale introito nel 1921 Lire 53328,00
Totale spese per la fabbrica Lire 76521,25
Totale spese per l’ufficiatura Lire 6052,80
Totale spese nel 1921 Lire 82574,05
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Le spese superano l’introito di Lire 29256,05 con un Deficit totale di
Lire 88344,10
N°2 – 19 aprile 1923: 
“La sistemazione definitiva dell’esterno della Cupola della Basilica”: que-
sto il titolo di apertura del seguente bollettino. Segue poi il riassunto
dei mesi di gennaio e febbraio:
Riassunto mese di gennaio
Messe 33
Elemosina Lire 268
Totale introiti 4887,40
Totale uscite 6458,50
Deficit elevato a Lire 89915,20
Riassunto mese di febbraio
Messe 27
Elemosina Lire 297
Totale introiti 6371,95
Totale uscite 6559,45
Deficit elevato a Lire 90103,10
Nota: I riassunti dei mesi di marzo ed aprile non sono stati pubbli-
cati
N°4 – 19 agosto 1923:
Riassunto mese di giugno
Messe 25
Elemosina Lire 548
Totale introiti 5108,75
Totale uscite 5283,35
Deficit elevato a Lire 97738,70
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Riassunto mese di luglio
Messe 50
Elemosina Lire 584
Totale introiti 5957,15
Totale uscite 8413,10
Deficit elevato a Lire 100194,65
N°5 – 19 ottobre 1923:
Riassunto mese di agosto
Messe 42
Elemosina Lire 551
Totale introiti 4521,95
Totale uscite 4662,40
Deficit elevato a Lire 100335,10
Riassunto mese di settembre
Messe 50
Elemosina Lire N.P.
Totale introiti 6895,40
Totale uscite 6792,90
Deficit ridotto a Lire 100232,60
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ANNO XXI – 1924
N°1 – 19 Febbraio 1924: 
Bilancio del 1923 con Totale Introiti dell’anno 1921 – 1922 -1923 e To-
tale spese complessive per l’ anno 1921 – 1922 – 1923
Anno 1921 Bilancio consuntivo
Totale Introiti Lire 46080,55
Totale Uscite 71651,15
Anno 1922 Bilancio consuntivo
Totale Introiti Lire 53328,00
Totale Uscite 82574,05
Anno 1923 Bilancio consuntivo
Totale Introiti Lire 72165,65
Totale Uscite 94681,80
N°2 – 19 Aprile 1924:
Riassunto mese di gennaio
Messe 57
Elemosina Lire 658,00
Totale Introiti 6172,70
Totale Uscite 6860,40
Deficit elevato a Lire  111547,95
Riassunto mese di febbraio
Messe 77
Elemosina Lire 807,00
Totale Introiti 5195,55
Totale Uscite 6860,40
Deficit elevato a Lire 113625,95
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Riassunto mese di marzo
Messe 84
Elemosina Lire 972,00
Totale Introiti 6124,55
Totale Uscite 7105,80
Deficit elevato a Lire 114607,20
N°3 – 19 Giugno 1924:
Riassunto mese di aprile
Messe 58
Elemosina Lire 593,00
Totale Introiti 7268,50
Totale Uscite 7192,60
Deficit ridotto a Lire 114531,30
Riassunto mese di maggio
Messe 66
Elemosina Lire 697,00
Totale Introiti 7889,00
Totale Uscite 8245,15
Deficit elevato a Lire 115316,45
N°4 - 19 Agosto 1924 (MANCA!)
N°5 – 19 Novembre 1924:
Riassunto mese di settembre
Messe 111
Elemosina Lire 967,00
Totale Introiti 5334,55
Totale Uscite 5759,10
Deficit elevato a Lire 117719,80
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Riassunto mese di ottobre 
Messe 71
Elemosina Lire 806,00
Totale Introiti 4868,60
Totale Uscite 5216,05
Deficit elevato a lire 118067,25
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ANNO XXII – 1925
N°1 – 19 febbraio 1925:
Il primo bollettino di quest’annata si apre con la seguente premessa:
“…Perché intanto molti si lagnano perché non vedono figurare i propri nomi
sul bollettino, e d’altra parte non possiamo portarlo a sei pagine (e già molto
ci costa), abbiamo pensato di render di pubblica ragione ogni volta gli esiti e
gli introiti, ma sopprimere i resoconti mensili, essendo questi resi inutili,
perché assorbiti dal bilancio generale a fine d’anno. Nel gennaio (1925) in-
troitammo lire 5103,38 e spendemmo lire 2490,80; e col resto riducemmo il
debito, realtivo alle ultime misure, a lire 8900,00, con una lievissima dimi-
nuzione anche del deficit.”
N°2 – 19 aprile 1925: 
Viene reso noto che nei mesi di febbraio e di marzo ultimi si sono in-
troitate lire 15410,80 e spese lire 5237,20. Dunque è stato possibile
estinguere interamente il debito con il sig. Porpora delle costruzioni
di lire 8900,00 e ridurre il deficit di lire 1273,60portandolo di conse-
guenza a lire 116571,00.
N°3 – 19 giugno 1925 (MANCA!)
N°4 – 19 agosto 1925: 
Viene reso note che nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono introi-
tate 26252,55 e spese lire 7866,65 e diminuito il deficit di altre lire
18385,90.
N°5 – 19 novembre 1925: 
Viene reso noto che nei mesi di settembre e ottobre si sono introitate
lire 16593,15 e se ne sono spese lire 8206,55 riducendo il deficit di altre
lire 8383,60.
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ANNO XXIII – 1926
N°1 – 19 febbraio 1926: 
In questo numero del bollettino non si cita a bilanci e riassunti men-
sili ma solo a resoconti delle offerte straordinarie ricevute.
N°2 – 19 maggio 1926: 
Viene reso noto che nei mesi di febbraio, marzo ed aprile si sono spese
lire 17879,00 e si sono introitate lire 16998,00.
N°3 – 19 agosto 1926: 
Viene reso noto che negli ultimi tre mesi di maggio, giugno e luglio si
sono spese esclusivamente per i lavori lire 22046,40, mentre se ne sono
introitate appena lire 18953,80.
N°4 – 19 novembre 1926: 
Il bollettino si apre con la comunicazione dell’avvento della prima
data giubilare della Basilica, sottolineando dunque che: “sono trascorsi
25 anni, ovvero un quarto di secolo di lavori, di lotte e di trionfi”. Viene
reso inoltre noto che nei mesi di agosto, settembre e ottobre c’è stato
un introito di lire 26812,30 per la costruzione della Basilica, ed una
spesa di lire 23968,60.
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ANNO XXIV – 1927
N°1 – 30 febbraio 1927: 
Nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno in questione sono state in-
troitate lire 26738,00 e sono state spese lire 32319,00. Vengono poi pub-
blicati i computi metrici e le stime relative alla partecipazione della
ditta Chiurazzi ai lavori della Basilica:
Ditta Chiurazzi 
84847,00
N°2 – 19 maggio 1927: 
Nella prima domenica di maggio si iniziarono le feste del primo Giu-
bileo della Basilica, presentandosi completa l’intera crociera. In marzo
ed aprile vengono introitate lire 10099,30 e vengono spese lire
16654,85 per la costruzione.
N°3 – 19 settembre 1927: 
La festa di San Gennaro nel primo Giubileo della Basilica. Negli ultimi
quattro mesi di maggio, giugno, luglio e agosto si sono introitate lire
20429,00
N°4 – 19 novembre 1927: 
Presente ma nulla di rilevante da riportare ai fini della ricerca al di là
del resoconto delle offerte pervenute per la costruzione della Basilica.
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ANNO XXVI – 1928
N°1 – 19 gennaio 1928: 
Il bollettino apre l’annata del 1928 con la celebrazione dei 25 anni della
pubblicazione dello stesso evidenziando alla popolazione che: “è uno
strumento di controllo esatto per chi dà; è la relazione scrupolosa di quello che
si spende. Uno sguardo ad ogni numero e si legge chiaramente che l’Opera
si fa per l’Opera, senza mire personali d’interessi, sieno pure morali”. Segue
poi il bilancio della Basilica di S. Gennaro ad Antignano del 1927:
INTROITI
Esazioni Lire 10659,50
Offerte mensili 23915,55
Offerte straordinarie 42633,10
Elemosina per messe 12628,40
Cassette 3395,40
Fitto di sedie 1670,65
Totale Lire 94902,80
ESITI
Appaltatore Salvatore Porpora Lire 17950,00
Ditta Chiurazzi 37000,00
Ditta Angelo Cosenza 2870,00
Ditta Francesco Giannini 2581,30
Scultore Michele Parlato 500,00
Al sig. Liberato Gargiulo per il modello del capitello 400,00
Al sig. Gennaro Lauro 440,00
Piccoli lavori di falegnameria 179,00
Lavori di dipintura 1075,00
Consumo di luce elettrica 1012,70
Consumo di acqua del Serino 948,15
Spese di esazione 5815,80
Distribuzione del bollettino 416,10
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Per la celebrazione di 1026 messe 11399,00
Spese per l’ufficiatura della Basilica 3808,45
Piccole spese dell’opera di segreteria 438,30
Al custode della Basilica 1380,00
Spese straordinarie 970,70
Per la parziale estrazione del deficit precedente 5718,30
Totale Lire 94902,80
N°2 – 19 aprile 1928: 
Viene reso noto che negli ultimi tre mesi di gennaio, febbraio e marzo
sono state introitate lire 17775,00 e spese lire 16006,00.
N°3 – 19 agosto 1928: 
Viene reso noto che nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono
state introitate lire 25858,25 e spese lire 22279,90 mentre con la diffe-
renza si è ridotto anche il deficit.
N°4 – 19 novembre 1928: 
Viene reso noto che per i lavori della basilica negli ultimi tre mesi pre-
cedenti sono state introitate lire 24030,00 e sono state spese lire
26218,00.
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CAPITOLO IV
RESOCONTO DELLE OFFERTE MENSILI ED
ANNUALI (1903-1928)
4.1 SEGNALAZIONE CRONOLOGICA DELLE OFFERTE DESCRITTE NEI
VARI FASCICOLI
1903
Commissione per la riedificazione della chiesetta di S. Gennaro ad
Antignano 7-8: non specificato  
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesetta di S. Gennaro
ad Antignano, I (1903) 2, 7: non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesetta di S. Gennaro
ad Antignano, I (1903) 3, 6-7: non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesetta di S. Gennaro
ad Antignano, I (1903) 4, 6: questo mese 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesetta di S. Gennaro
ad Antignano, I (1903) 5, 8: non specificato
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesetta di S. Gennaro
ad Antignano, I (1903) 6, 9-10: non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano, I (1903) 7, 7-8: non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano, I (1903) 8, 7-8: non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano, I (1903) 9, 4: non specificato 
1904
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano, II (1904) 1, 5-7: non specificato  
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Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, II (1904) 2, 7-8:
non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, II (1904) 3, 6-8:
non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, II (1904) 4, 7-8:
ultimo bimestre 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, II (1904) 5, 6-7:
questo bimestre ultimo
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, II (1904) 6, 6-7:
non specificato 
1905
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, III (1905) 1, 5-7:
non specificato  
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, III (1905) 2, 6-7:
non specificato 
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, III (1905) 3, 7-8:
non specificato   
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, III (1905) 4, 6-7:
non specificato
Bollettino mensile per la riedificazione della chiesa di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, III (1905) 5, 7-8:
offerte ricevute
Bollettino mensile per la riedificazione della basilica di S. Gennaro ad
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Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, III (1905) 6, 5-7:
offerte ricevute 
1906
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano, IV (1906) 1, 6-7: questo bimestre  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano, IV (1906) 2, 7-8: offerte ricevute 
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro
ad Antignano, IV (1906) 3, 6-7: ultimo bimestre  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano, IV (1906) 4, 6-7: nuove offerte
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano, IV (1906) 5, 6-7: mese decorso
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano, IV (1906) 6, 6-7: questo bimestre
1907
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, V (1907) 1, 6-7:
non specificato  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, V (1907) [2], 7-
8: offerte ricevute 
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro
ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, V (1907)
[3], 7-8: bimestre precedente  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, V (1907) 4, 7-8:
questo bimestre 
Bollettino mensile per la edificazione della basilica di S. Gennaro ad
Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, V (1907) 5-6, 8-
12: non specificato 
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1908
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano, VI (1908) 1, 7: offerte ricevute
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano, VI (1908) 2, 6-7: offerte ricevute 
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano, VI (1908) 3, 7-8: passato bimestre  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano, VI (1908) 4, 7: maggio e giugno
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano, VI (1908) 5, 7: questo semestre 
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano, VI (1908) 6, 6: questo bimestre
1909
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VII
(1909) 1, 6-7: questo bimestre  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VII
(1909) 2, 6: passato bimestre  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VII
(1909) 3, 6: offerte ricevute  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VII
(1909) 4, 5-7: non specificato 
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VII
(1909) 5, 6-7: offerte ricevute   
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VII
(1909) 6, 6-7: non specificato
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1910
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VIII
(1910) 1, 6-7: novembre e dicembre 1909  
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VIII
(1910) 2, 6-7: ultimi due mesi   
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VIII
(1910) 3, 7: offerte per la pesca
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VIII
(1910) 4, 6-7: pesca ultima di beneficenza     
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VIII
(1910) 5, 5-8: pesca di beneficenza fatta in maggio ultimo
Bollettino mensile per la edificazione della basilica pontificia di S.
Gennaro ad Antignano benedetto tre volte dal Santo Padre Pio X, VIII
(1910) 6, 6-8: offerte ricevute
1911
Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, IX (1911) 1, 6-8: non
specificato   
Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, IX (1911) 2, 4-6: que-
sto bimestre  
Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, IX (1911) 3, 5-6: scorso
bimestre 
Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, IX (1911) 4, 6-7: non
specificato 
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Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, IX (1911) 5, 6-7: [scorso
bimestre]
Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, IX (1911) 6, 6-7: non
specificato
1912
Bollettino mensile tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, X (1912) 1, 5-6: no-
vembre-data di pubblicazione bollettino 1911
Bollettino bimestrale tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, X (1912) 2, 5-6: di-
cembre 1911-gennaio 1912  
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, X (1912) 3, 5-6:
febbraio-marzo
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, X (1912) 4, 5-6:
aprile-maggio 
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della ba-
silica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, X (1912) 5, 4-5: giugno-luglio
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, X (1912) 6, 5-7:
agosto-settembre
1913
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, XI (1913) 1, 5-6:
dicembre 1912   
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, XI (1913) 2, 4-6:
gennaio-febbraio 1913  
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Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione della
basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, XI (1913) 3, 6-7: marzo-aprile
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, XI (1913) 4, 5-6:
maggio-giugno  
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, XI (1913) 5, 5-6:
luglio-agosto   
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di S. Gennaro ad Antignano, XI (1913) 6, 6-8:
settembre-ottobre
1914
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di San Gennaro ad Antignano, XII (1914) 1, 5-
6: novembre-dicembre 1913   
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di San Gennaro ad Antignano, XII (1914) 2, 5-
7: gennaio-febbraio  
Bollettino bimestrale, tre volte benedetto da S. S., per la edificazione
della basilica pontificia di San Gennaro ad Antignano, XII (1914) 3, 7-
8: marzo-aprile
Bollettino bimestrale per la edificazione della basilica pontificia di San
Gennaro ad Antignano, XII (1914) 4, 4-6: aprile-giugno 
Bollettino bimestrale per la edificazione della basilica pontificia di San
Gennaro ad Antignano, XII (1914) 5, 5-7: luglio-agosto 
Bollettino bimestrale per la edificazione della basilica pontificia di San
Gennaro ad Antignano, XII (1914) 6, 6-8: settembre
1915
Bollettino bimestrale, benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV per la edificazione della basilica pontificia di San Gennaro ad An-
tignano, XIII (1915) 1, 7-8: settembre-ottobre 1914  
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Bollettino mensile, benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto XV
per la edificazione della basilica pontificia di San Gennaro ad Anti-
gnano, XIII (1915) 2, 4-8: ottobre-dicembre 1914  
Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto XV
per la edificazione della basilica pontificia di San Gennaro ad Anti-
gnano, XIII (1915) 3, 3-7: dicembre 1914-febbraio 1915  
Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto XV
per la edificazione della basilica pontificia di San Gennaro ad Anti-
gnano, XIII (1915) 4, 7-8: marzo 
Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto XV
per la edificazione della basilica pontificia di San Gennaro ad Anti-
gnano, XIII (1915) 5, 7-8: marzo  
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 6, 5-8: marzo-aprile  
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 7, 6-8: aprile-giugno  
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 8, 7-8: giugno-luglio  
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 9, 5-8: luglio-settembre
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 10, 6-8: settembre-ottobre 
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 11, 6-8: ottobre-novembre
San Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIII (1915) 12, 6-8: novembre-dicembre
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1916 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 1, 6-8: dicembre 1915-gennaio 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 2, 6-8: gennaio  
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 3, 7-8: febbraio-marzo 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 4, 5-7: marzo-maggio 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 5, 6-8: maggio-giugno 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 6, 5-7: giugno-luglio 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 7, 6-8: luglio-agosto 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 8, 6-8: agosto-settembre 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XIV (1916) 9, 5-8: settembre-ottobre 
1917
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino mensile benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XV (1917) 1, 6-8: ottobre-novembre 1916 
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S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XV (1917) 2, 4-8: novembre-dicembre 1916; gennaio 1917
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XV (1917) 3, 5-8: gennaio-marzo
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XV (1917) 4, 6-8: marzo-aprile   
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XV (1917) 5,4: offerte ricevute 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XV (1917) 6, 4-8: aprile-giugno 
1918
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVI (1918) 1, 5-8: giugno-settembre 1917 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVI (1918) 2, 3-4: settembre 1917 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVI (1918) 3, 3-8: settembre-dicembre 1917, gennaio 1918 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVI (1918) 4, 4: non specificato 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVI (1918) 5, 5-7: gennaio-febbraio 1918
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1919
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XVII (1919) 1, 2:  —————————
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XVII (1919) 2, 3-4: febbraio e marzo 1918
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XVII (1919) 3, 4: marzo 1918
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XVII (1919) 4, 3-4: marzo 1918
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XVII (1919) 5, 4: ———————————
1920
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVIII (1920) 1, 3-4: marzo 1918 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XVIII (1920) 2, 3-4: non specificato: offerte straordinarie; marzo 1918
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XVIII (1920) 3, 3-4: non specificato: offerte straordinarie; marzo 1918
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVIII (1920) 4, 4: bimestre precedente offerte straordinarie 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XVIII (1920) 5, 3-4: non specificato: offerte straordinarie 
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1921
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontifi-
cia, XIX (1921) 1, 3-4: non specificato: offerte straordinarie: 1920 (A-C)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontifi-
cia, XIX (1921) 2, 2-4: ultimo bimestre: offerte straordinarie; 1920 (C-D)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontifi-
cia, XIX (1921) 3, 3-4: marzo ed aprile: offerte straordinarie; 1920 (D-E)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontifi-
cia, XIX (1921) 4, 2-4: non specificato: offerte straordinarie; 1920 (F-L)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontifi-
cia, XIX (1921) 5, 2-4: questo bimestre: offerte straordinarie; 1920 (L-S)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XIX (1921) 6, 3-4: questo bimestre ultimo: offerte straordinarie;
1920 (S-V) 
1922
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XX (1922) 1, 3-4: bimestre precedente: offerte straordinarie; 1920
non pubblicate per mancanza di spazio; 1921 (A-C)
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontifi-
cia. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Bene-
detto XV, XX (1922) 2, 2: gennaio e febbraio: offerte straordinarie;
1921 (A-D)
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XX (1922) 3, 3-4: marzo, aprile e maggio: offerte strao rdinarie 
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S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XX (1922) 4, 2-4: giugno, luglio, agosto: offerte straordinarie; 1921
(E-F)
S. Gennaro ad Antignano per la edificazione della basilica pontificia.
Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio X e da S. S. Benedetto
XV, XX (1922) 5, 3-4: settembre e ottobre: offerte straordinarie; 1921
(F-G)
1923
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1923) 1, 3-4: bimestre novembre-dicembre: offerte straordi-
narie; 1921 (G-P)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa Pio
X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica pontificia,
XXI (1923) 2, 2-4: gennaio e febbraio: offerte straordinarie; 1921 (P-Z)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1923) 4, 3-4: non specificato: offerte straordinarie
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1923) 5, 3-6: agosto e settembre ultimi: offerte straordinarie;
1922 (A-D)
1924
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1924) 1, 3-4: 1923: offerte straordinarie; 1923 (D-M)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1924) 2, 2-6: gennaio, febbraio e marzo 1924: offerte straor-
dinarie; 1922 (M-Z); 1923 (A-C)
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S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1924) 3, 3-4 aprile e maggio 1924: offerte straordinarie; 1923
(C ) 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXI (1924) 5, 3-4: settembre e ottobre 1924: offerte straordinarie
1925
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXII (1925) 1, 2-4: novembre e dicembre 1824: offerte straordi-
narie; 1923 (D-G)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXII (1925) 2, 3-4: questo bimestre: offerte straordinarie; [1923]
(G-P)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXII (1925) 4, 3-4: non specificato: offerte straordinarie; 1923 (P-
R) 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXII (1925) 5, 3-4: non specificato: offerte straordinarie; 1923 (R-
T)
1926 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIII (1926) 1, 2-4: gennaio 1926: offerte straordinarie; 1923 (T-
Z); 1924 (A-C) 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
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ficia, XXIII (1926) 2, 2-4: febbraio, marzo ed aprile 1926: offerte stra-
ordinarie; 1924 (C-D)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIII (1926) 3, 3-4: non specificato: offerte straordinarie; 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIII (1926) 4, 3-4: non specificato: offerte straordinarie; 1924 (D)
1927
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIV (1927) 1, 2-4: dicembre 1826, gennaio-febbraio 1827: offerte
straordinarie; 1924 (D-M)
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIV (1927) 2, 3-4: marzo e aprile: offerte straordinarie.
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIV (1927) 3, 4: maggio, giugno, luglio e agosto: offerte straor-
dinarie 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXIV (1927) 4, 4-6: settembre e ottobre: offerte straordinarie
1928
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXVI (1928) 1, 4: non specificato: offerte straordinarie
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXVI (1928) 2, 3-4: gennaio, febbraio e marzo: offerte straordi-
narie
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S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXVI (1928) 3, 3-4: aprile, maggio, giugno e luglio: offerte stra-
ordinarie; 1924 (M) 
S. Gennaro ad Antignano. Bollettino bimestrale benedetto dal Papa
Pio X e da S. S. Benedetto XV per la edificazione della basilica ponti-
ficia, XXVI (1928) 4, 3-4: ultimo trimestre: offerte straordinarie; 1924
(M-P)
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Testimonianze storiche e processi economici per la riedificazione della Basilica di San Gennaro ad Antignano
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Testimonianze storiche e processi economici per la riedificazione della Basilica di San Gennaro ad Antignano
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Testimonianze storiche e processi economici per la riedificazione della Basilica di San Gennaro ad Antignano
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CONCLUSIONI
Una testimonianza di fede tramandatasi nel tempo: è questo
l’obiettivo del presente studio, che partendo da ricerche storico-agio-
grafiche ed analizzando il contesto economico degli inizi del 1900
pone in evidenza la vita ed il Culto di San Gennaro di cui tanto è stato
scritto e impresso nella memoria degli uomini per la sua grandezza ed
eccezionalità.
Il Culto infatti, ancora oggi è sentito e celebrato in molti luoghi del
mondo, osservato e lasciato in eredità alle generazioni susseguitesi
nel tempo da coloro i quali per esigenze di vita abbandonarono la
terra natia emigrando in luoghi lontani. 
In nome di questa fede fu eretta la Basilica di San Gennaro ad An-
tignano, opera grandiosa sponsorizzata dalla Santa Sede e dai vari
Pontefici che si avvicendarono in quel tempo, i quali mostrarono di-
sponibilità e benevolenza affinché fosse ultimata un’opera “voluta da
Dio”.
Oggetto e punto di arrivo del lavoro di ricerca è proprio la sud-
detta Basilica che vide la luce nel quartiere napoletano del Vomero, re-
lativamente giovane dal punto di vista edilizio ed urbano, ma
comunque una città nella città, in cui convivevano tradizioni ben più
antiche al suo sviluppo di quartiere residenziale, ridefinendo il terri-
torio stesso non più solo come luogo “extra-moenia” o mera località
agricola, ma cuore pulsante della città di Napoli, in cui la credenza
popolare ancorata al Culto del Santo Patrono, che narra la prima li-
quefazione del sangue proprio sulla collina di Antignano, acquisisce
forte valenza.
I proventi necessari per la riedificazione del luogo di culto sono
considerati annualmente con cadenza mensile con un’attenta ricerca
e disamina dei processi economici che hanno caratterizzato le diffe-
renti fasi della realizzazione della Basilica; dal progetto iniziale sino
al suo compimento attraverso uomini, aziende, professionalità, aned-
doti e opere caritatevoli che hanno contribuito, con il loro fattivo in-
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tervento, a restituire al Santo una degna dimora in cui riporre la loro
devozione.
Obiettivo del puntuale resoconto delle offerte mensili ed annuali
inerenti il periodo compreso tra il 1903 ed il 1928 costituisce una reale
testimonianza di una dedizione che, attraverso l’analisi dei donativi
assume un carattere trasversale ovvero appartenente ad ogni ceto so-
ciale senza alcuna distinzione onorifica e meritocratica. 
Nomi, cognomi e cifre compongono dunque un documento ine-
dito dove generazioni attuali e future potranno prendere atto della
forza della fede dei loro predecessori seppur nell’emblematico pe-
riodo a ridosso del nuovo secolo, il 1900, specchio e presagio di oscure
e travagliate vicende storiche con rilevanti e note ripercussioni sul si-
stema economico italiano. 
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Cirla Anacleto (Ditta)
Conte di Perth (Drummond James)
Conte Francesco (Cav. Di gran croce)
Corrado Gaetano (prof. Presidente Facoltà medicina Univ. Napoli)
Corvo Giuseppe (Barone)
Cosenza Angelo (Ditta )
Cosma (o Zosimo) (San) trasportò i resti mortali del Santo.
Costa Giambattista (Mons.)
D’Aria Roberto (Ing.)
D’Auria M. (Tipografo)
D’Engenio C. (storico)
Danzi Luigi (Delegato di P.S. Vomero)
Daria Roberto (Ing.)
De Angelis e figli (Ditta)
De Gennaro Francesco Prof.(scrittore)
De Lai Gaetano (Card. Segretario S. Congregazione Concistoriale)
De Luca Antonio (Abate)
De Matteis (Barone)
De Pompeis (Abate)
De Ruggiero Raffaele
De Simone Salvatore (Appaltatore)
Del Val Merry (R. Card. Segretario di Stato)
Delle Femine Angelo (Avv.)
Descicolo Francesco (Marmista)
Desiderio (Secondo accompagnatore di S. Gennaro)
Di Domenico (Mons.)
Diana Anna (Marchesa)
Diocleziano (imperatore romano)
Donnorso (Cav.) Vincenzo dei Duchi di Lusciano
Dragonio (proconsole della Campania)
Duca (il) di Mantova
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Duca d’Aosta (Principe)
Duca di Baviera (1593)
Duca di Chartres (figlia del) duchessa d’Aosta
Duca di Santa Severina
Duchessa di Corigliano
Dumas Alessandro (Scrittore-Romanziere)
Elefante Gennaro (Comm.)
Esposito (Lavori in ferro)
Eusebia (forse nutrice di San Gennaro, custode delle ampolle)
Eutiche (praticante cristiano )
Fabbricotti (Ditta)
Falcone (Mons.) Nicolò Carmine: Arcivescovo
Falvella (Conte) rappres. Il Sindaco di Napoli
Famiglia Wolf
Ferdinando I di Borbone Re delle Due Sicilie
Ferdinando II (Re di Napoli)
Fergola Nicola Prof. (1753-1824) fondatore della Scuola Sintetica
Ferrari Francesco
Ferri Francesco (Cav.)
Festo (compagno di S. Gennaro)
Filomarino Tomacelli Principe di Boiano
Floridia (Duchessa di) Lucia Migliaccio morganatica moglie di Ferdinando I
di Borbone
Florio (ing.)
Francesco Pietro Galleffi (cardinale) 
Frezza di Sanfelice Carlo (Duca)
Fusco Michele prof.
Gabella Prof. (giornalista)
Gaggiola Napoleone
Galasso (Maestro musicologo R. Conservatorio S. Pietro a Majella)
Galerio (proconsole)
Gambardella Raffaele (Rev.Sac.)
Gargiulo Liberato (Modello per Capitello)
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Gasparri Pietro (Cardinale Segretario di Stato S.S.)
Gennaro (San) Vescovo e Martire Santo Patrono della città di Napoli
Geremei Amati Francesco Geremia (Marchese)
Gerolomini (PP.)
Giamminelli Giuseppe (Falegname)
Giannini (Ditta Tipografica)
Giovanni d’Austria (Generale spagnolo)
Giovanni I (Vescovo di Napoli 431 d.C.)
Giraldo Giuseppe (Can.)
Gotti (Cardinale) Vincenzo Ludovico erudito polemista apologeta
Granito Gioacchino (Principe di Belmonte)
Gregorio (San) Papa
Guglielmo (Re)
Hurter Frédéric (allemand storico)
Iaforte R.(Azienda)
Imperatrice di Russia
Ippolito Francesco
Irolli Vincenzo (Grande Uff. Pittore)
Januario Giuseppe (cooperatore di Raffaele)
Januario Raffaele (Prof.)
Jodice Antonio (Comm. Ordine S. Gregorio )
Ladislao (Principe reale di Polonia)
Lasciarrea Benedetto (Cav.)
Lauro Gennaro 
Macdonald (Generale francese)
Malvito Tommaso (architetto)
Marciano (Famiglia nobile di Pozzuoli) 
Maresca Gaetano (Dott.)
Margherita (Regina ) moglie di Umberto I
Maria – Anna di Genova (Arciduchessa)
Marigliano (Mons.)
Marincola Gioacchino (Lavori su lastra)
Marino (Fratelli Commerc.)
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Massimiliano d’Austria (Arciduca)
Massimiliano Filippo (Fratello del Duca di Baviera)
Mazzola Enrico (Cav. Di Gran Croce Senatore del Regno)
Mazzola Ernesto (Segretario)
Melchiorre (Grodziecki ) (San); Martire di Kosice (decapitato nel 1619)
Minichini Domenico (Conte Avv.)
Minozzi Gaetano (Maestro scalpellino)
Minozzi Michele  (scalpellino)
Montuori (prelato)
Mulcassen (Re maomettano di Tunisia)
Munerati (S.E. Mons.) Vescovo di Volterra
Murat Gioacchino (Re di Napoli e delle Due Sicilie)
Muzii Eduardo (Cav. Di Gran Croce)
Muzii Gennaro (D.)
Narvasi Diomede (avvocato napoletano)
Nasta (famiglia che conservava una reliquia del Santo)
Nasti e Zampini ( Ditta)
Natalia (Regina di Serbia)
Neri Filippo (San)
Oliviero (cardinale)
Onorato Giovanni (Fabbro)
Orsini (rituale cognome di nobile prelato)
Pacifico Comincio (Mons.)
Paolo (San) Martire cristiano
Paolo (Vescovo di Napoli)
Parisi Raffaele (prof.)
Parlati Matteo (Scultore)
Passaro Giuliano (storico)
Patriarca (Avv. Comm.)
Patrizio Vescovo di Charlestown
Pessetti Giovanni (Avv.)
Petrone (Mons. S.E.)
Pietracatella (Famiglia nobile)
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Pietrasanta (Cavaliere dell’Ordine di S. Gennaro)
Pietro (San) Martire cristiano 
Pignatelli Isabella (Principessa)
Pio X (Pont.Rom.)
Pio XI (Papa succeduto a Benedetto XV)
Pisanello (Antica Famiglia nobile)
Pisanti Giuseppe (ingegnere direttore lavori della basilica)
Piscicelli Ignazio Vito (Conte)
Pizza Vincenzo (Cav.)
Pontano (Giovanni ) Fondatore dell’Accademia Pontaniana
Popolo Francesco (Parroco Mons.)
Porpora Salvatore (Appartatore)
Postel Victor Charles Auguste (Canonico francese,dottore in Teologia
Postiglione Prospero (Comm. Pres. Onor. Corte App.)
Prevete Giuseppe (P. d.C.d.G.)
Prezioni Luigi ( Delegato di P.S. Vomero)
Principe (il) della Boemia
Principe (il) di Legnano
Prisco (Cardinale – Arcivescovo di Napoli)
Procolo (Diacono di Pozzuoli )
Prota (Fratelli Commerc.)
Puncket Giacomo (Barone) rappres. Del Questore di Napoli)
Punzo Maria (figlia di Mons. Punzo) 
Punzo Pietro (Mons.)
Putignani Niccolò (Mons.) Ecclesiastico di Bari (Disputa con Falcone)
Ragosta Salvatore (Commerc.)
Reggio Stefano ( Marchese di Aci)
Regina (La) di Polonia
Restituta (Santa)
Ruffo (Cardinale –Arcivescovo)
Ruffo (Famiglia nobile)
Ruggiero (id)
S. Anna Girolamo Maria (di) Frate Carmelitano scalzo (storico)
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Saluzzo Marino (Conte di Corigliano) Presidente Comitato per S. Gennaro.
Salvadori Ettore (Marmista)
Salvatore (Padre dei Frati Minori Conventuali Monastero di Portici)
Sanfelice (Cardinale)
Sangineto (di) Marchese
Santamaria Pasquale (Canonico)
Santoro (Mons. ) Arcivescovo di Urbino
Sardi (Mons.)
Sarnelli Nicola di Ciorani (Barone)
Savarese Giacomo (economista del XIX sec.)
Savoia (di) Re Carlo Emanuele di Sardegna
Saxe- Gotha (di) il principe Guglielmo
Sbarretti Donato (Card. Prefetto congregazione)
Serafini Giulio (Card. Prefetto Sacra Congreg. Concilio
Severo (San) Vescovo di Napoli
Sicone (Principe Longobardo)
Sigismondo III (Re di Polonia, padre di Ladislao)
Silj Augusto (S. E.Mons. di Pompei)
Silva Paolo. (Prof)
SobiesKi Jean
Sodo Giovanni (Parroco del Duomo)
Sossio (Diacono di Miseno)
Sperindeo Gennaro (Mons. Abate)
Spinelli Luigi
Stefania (La) ovvero Santo Stefano
Stilting (gesuita – Bollandista) (Archivio Curia Pozzuoli, il Martirologio di 
S. Gennaro e compagni, 1867)
Strino Gennaro (Mons.)
Taglialatela Gioacchino (Prof. Padre)
Testa Pasquale 
Tonti Gaspare (Comm.)
Torre Andrea (Avv. Comm.)
Trotta Giuseppe (Prof. Ostetricia e Ginec. R. Univ. Napoli)
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Tuccillo Carmine Impresario)
Tufarelli Michele (Barone)
Tutini C. (storico)
Umberto I (Re)
Urbano Severino (Dott. R. Notaio)
Varriale Gennaro (Parroco del Vomero)
Viceré (il) di Sardegna
Vittorio Emanuele II (Re)
Weber (abate austriaco)
Zezza Michele (Mons. Coadiutore del Card. Arcivescovo di Napoli)
Zito Raffaele (storico XIX secolo)
